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T he more thing~ change, the more tlte) stay thc same. 
:-.in,~ thc 1920s, whl'n \Villi am Wil.,on Cook m.ide hie; lcgcndar,:· gifts to fund the construc.tion of the 
law Quaclr.:mgli· a11d "'"tahlbl an cndO\\ mcnt for facult~ rC'il'.'arch, our -.tudcnt body ha-:. m·arly tripled 
in :-izc-. The ;\lil..higan L1" campu" is now cntirdy wirdcs-. -- J remarkable change that ha-; occurred 
onl; in the JW•t fiH: )Car:.. Though ~lichigan ha., ah\.1)" hecn a largr, n,1ticma) Im ,,c:hool- as \\C'll a:s 
a pionl'cr in intcrn,1tional legal education - we cont111uc to rxp.rnd our r;;;ach '\umbered among the 
top l;l\\ '>l hc,ol'i in tlw world,\\\,' curn·ntl,:· \\Ckl)mt• student-. fron1 all c orncrs of the globe and enjoy 
.:i 'ib1 ;mt net\\ nrk ol alumni "pn:ad ac ro!-!' 50 :-<tJtf's .md throughout 73 foreign nations. i\ s ~tatc 
~upport ha., ch' inclkd, tuition rates hJ\l rbcn ll> 24 0 times their 193 3 ll'\ cl (whl'n it co::.t only '> 1 38 
per ~Nr to attend! 1. \nd in May 200+, \H' puhlicly launc.hl:d the mo'>t -;ignihcant fund raising effort 
Jn thl· L;I\\ \t·honl 's hi<;ton· - - a "l 35 million c::ipital c:ampaign to Ima nu~ fadlitit''> rcnO\ .itiom, 
llh'ITJ~l: ~tucknl and farnlt) -..upp()rt, and rai~<: the Jc, cl <•f annual gi' ing. 
Y..::l l n .. , <.,,~ptcmhl·r, our inc.nming !-tudcnb cxpcrirncc the magnific:cn1,;'-' of the law Quadrangle for 
the iir~t tinw, kc ling th<' <.amc a\"C und '' ondcrment that "c f dt "hen "c "ere nc•' to the Quad. 
each i\la~·· a fresh crop of Lil\\ "chool graduatlS h•a\C:- the doi .. Lcr of the Quadrangle, venturing 
into uu' wide world "ith the kno" lc<lgl'. and tol)l-; to nuh· J. la~tiog impac.t. Fall bring' La" School 
reunion~. when alumni rct,in1 .c .-\nn .\rbor to reconnect" ith das<-mall.";, reli"c la\\' School mcmo-
rk,, .md root for the :\laizc anrl Blu<'. .\nd ~cci~on alter ~c.1,on. yc:11 ;iltt•r :·ear, member~ of the law 
~c:houl , ommunit~· continue to amazc u<. with cxtraorclinary gifi_, of tim\:, talent. and trea'>urc•. 
·1 hank~ ou, alumni .rnd lriend,.., fur th<: C\ cr-l.hanging ''a:~) ou ckmon.,trate ~our loyalt: and 
gcm.•1w.it Y, and 1;,,. till' fundamental \\ 3\:- in which vour c:1m<,ta11c\ ~u,tain' u::.. 
~ ~ ~ ~ ~ 
F' an C.miinkcr 
IJc,m and Prof cssor of l.iw 
The Law School recognizes 
the following donors, whose 
giving has reached the 
impressive milestones noted 
here. Those who stepped 
up to new categories or are 
new additions are indicated 
in red. Records prior to 1975 
are incomplete. Any omis-
sions are inadvertent and 
corrections are welcome. 
Cumulative Giving 
$1,000,000 or Greater 
Anonymous 
Claude Worthington Benedum Foundation 
Bergstrom Foundation 
The Hon. Avcrn L. Cohn, '49 
The Herbert H. and Grace A. Do" Foundation 
Elkes Family Foundation 
Robert B. Fiske Jr., '55 
Thomas W. Ford Fund 
Ralph M. Freeman Estate 
Homeland Foundation, Inc. 
James W. Hyde Estate 
William R., '56 and Jan Jentes 
Marion L. Johnson Estate 
William Allen Lewis Kaufmann Estate 
W.K. Kellogg Foundation 
The Kresge F-oundation 
Elizabeth A. Long Estate 
Robert P., '58 and Barbara A. Luciano 
Elizabeth J. Macomber Estate 
C. Blake McDowell Jr. Estate 
Dorothy E. Millard Estate 
Nippon Life Insurance Company 
Joseph H. Parsons Estate 
RichardW. Pogue, '53 
Robert A. Sullivan Estate 
Jack D., '57 and Margaret D. Sweet 
George C. Willson Ill Estate 
E. Lisk WyckolT Jr., '60 
S.K.Yee Foundation 
"'Deceased 
$500,000 - $999,999 
Anonymous 
Barry A. Adelman, '69 
Bruce P. Bickner, '68 
William J., '65 and Claire W. Bogaarcl 
Edith J. Clyne Estate 
Compaq Computer Corporation 
William J. Cowlin Estate 
Mignon Sherwood DcLano Trust 
Emmalyn E. Freeman Trust 
The Furth Family Foundation 
Dorothy GreenwaldTrust 
William)., '48 and Lois Halliday Jr. 
James and Lynelle Holden Fund 
Hugh C. Johnson Estate 
Kirkland & Ellis Foundation 
L. Bates, '49 and Marcia W Lea 
Honigman Foundation, Inc. 
Isabel Hicks Nauman Estate 
Charles F. Niemeth, '65 
John M. Olin Foundation, Inc. 
Ronald L., '66 and Jane Olson 
Henry King Ransom Estate 
Thomas A. Reynolds Jr., '51 
James F., '57 and Betty H. Sams 
The Sumitomo Bank, Ltd. 
Harry A. and Margaret D. Towsley Foundation 
Walter and Odette Whipple Estates 
Roy E. WillyTrust 
Wilmer, Cutler and Pickering 
Kathryn 0., '63 and Walter B. *Wriston 
Stanley R. Zax, '61 
Samuel Zell, '66 
$250,000 - $499,999 
Robert B. Aikens, '54 
Alan T. Ackerman, '72 
DavidW. Belin, 'S4 
Menefee D. Blackwell Estate 
Herman B. Cass Estate 
Lucile Thomas Cecil Estate 
De Roy Testamentary Foundation 
Ford Foundation 
Ford Motor Company Fund 
Dudley J. Godfrey Jr., ' S2 
Robert D. Handley, '40• 
The Herbst Foundation, Inc. 
Richard, '43 and Shirley Katcher Family Fund 
W.M. Keck Foundation 
Kirkland & Ellis LLP 
James A. Lca,·engood, '57 
Mch-yn I. Mark,' 55 
Theodosia W. Milkton Estate 
JelTrey H., '67 and Marsha 1\.tiro 
Myron J. Nadler, '49 
Robert E. Nederlander, 'SS 
The Necdmor Fund 
John F. Nicko II, '60 
Irene H. Perrine Estate 
Arthur C. Prine Jr., '49 
Yvonne S. Quinn, '76 
Republic National Bank of New York 
Harold Roscnn, '41 
John B., '59 and Nancy Schwemm 
Sarah M. Smith Estate 
Cah-in N. Souther, '29 
Stefan F., '63 and Marilyn Tucker 
Clara D. VanAuken Trust 
Helen Bates Van Tyne Estate 
CASH GIFTS 
$500,000 or Greater 
Frederick P. Furth, '59 
WiUiam J. 1-lall.iday Jr. ,'48 
Charles F. Niemeth, '65 
$250,000 - $499,999 
Anonymous 
Terrence A. Elkes, 'SS 
Robert B. Fiske Jr., '55 
William R. jentes, '56 
$100,000 - $249,999 
James M. Amend, '67 
john L. Anderson Estate 
Kenneth and Judith Betz 
Bruce P. Bickner, '68 
Elizabeth S. Bishop 
Richard R. Burns, '7 1 
Avern L. Cohn, '49 
Fannie Mac Foundation 
Morgan L. Fitch Jr., '48 
Eleanor Foote Estate 
William Allan Lewis Kaufmann Esrate 
Beatrice K. McDowell 
john F. Nickoll, '60 
John M. Olin Foundation, Inc. 
Frank M. Wheeler Estate 
S. K.Yee Foundation 
Samuel Zell, '66 
Leadership Gifts 
$50,000 - $99,999 
Leonard J. Baxt, '72 
Walter N. Bieneman Estate 
William J. Bogaard, '65 
Dickson G. Brown, '71 
Ford Foundation 
Joseph A. LaCava Estate 
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
Patricia L. Mann, '74 
Neil R. Mann, '74 
Gregory T. Mutz, '73 
Yvonne S. Quinn, '76 
Richard G. & Billie Westerman Estate 
Stanley R. Zax, '61 
$25,000 - $49,999 
BatTy A. Adelman, '69 
James N. Adler, '61 
Joel I. Bennett, '81 
The Bergstrom Foundation 
The Annie E. Casey Foundation 
Carla E. Craig, '79 
Ford Motor Company Fund 
Stuart 0. Freedman, '79 
Dudley J. Godfrey Jr., '52 
Milton and Miriam Hancller Foundation 
Richard Katcher, '4 3 
Robert J. Kheel, '69 
john E. Leggat Estate 
JelTrey Liss, '75 
Michele Coleman Mayes, '74 
Edward M. Nagel Foundation 
John M. Nannes, '73 
Marvin L. Niehuss Estate 
Paula H. Powers, '75 
W. Bruce Thomas, '52 
Joseph Van Buskirk Estate 
The Law School acknowledges 
the significant generosity of 
the donors who contributed 
$25,000 or more in cash, 
securities, or other assets 
during this fiscal year. 
The Law School recognizes 
donors who have entered into 
irrevocable gift agreements 
from which they or their 
designee receive income for 
life with all or a portion of 
the remainder designated to 
the Law School. Individuals 
who entered into these agree-
ments in the past fiscal year 
are listed m red . 
Estates of donors whose 
bequests were disbursed to 
the Law School (in whole or 
part) during the 2005 fiscal 
year are listed under "Trust 
and Estate Gifts." 
Irrevocable Deferred Gifts & Trust and Estate Gifts 
Irrevocable Deferred Gifts 
The Hon. Donald E. Adams, '36 
Elizabeth S. Bishop 
W. Scott Bonds, '54 
Earl R. Boonstra, 'SO 
Edward Bransilver, 'S9 
Martin B. Breighner, '52 
Ila W. Butala, '42 
James W. Callison, 'S 3 
Werner E. Clabuesch, '39 
The Hon. William A. Clark, 'S2 
Allison Condit 
D. Sidney Condit, '63 
Geraldine C. Cowlin 
Thomas J. Donnelly, 'SO 
Ruth H. Dunn 
Helen S. Fitch 
Morgan L. Fitch Jr., '48 
James M. French, '41 * 
Joanne Rice Gerhart 
Howard Green, '61 
Lois Jeanne Halliday 
William J. Halliday Jr .. '48 
Mrs. Robert 0. Handley 
S. Olof Karlstrom, '64 
Richard Katcher, '43 
Herbert M. Kohn, '63 
James A. Leavengood, '57 
Benjamin D. Lewis, '42 
Marjory K. Mather 
Olivia P. Maynard 
Anne M. Nicmeth 
Charles F. Niemeth, '6S 
Martin C. Oetting, '52 
Arthur C. Prine Jr., '49 
Roy F. Proffitt, '48 , LL.M. 'S6 
Benjamin M. Quigg Jr., '44 
Joseph S. Ransmeier, 'S2 
Harry D. Reber Jr., '48 
Bernice M. Regunbcrg 
Ruth F. Riley 
Harold Rosenn, '41 
Sallyanne F. Rosenn 
Alene M. Smith 
Robert S. Tancer, 'S7 
Shoshana B. Tancer, ' 56 
Jean Whitehead 
Philip Wittenberg, 'SO 
William H. Woodson, '49 
Trust and Estate Gifts 
John L. Anderson, ' 1 I 
Christine M. Anderson, '82 
Eleanor Foot 
Harry G. Gault, '17 
E.V. Greenwood, '49 
William Allan Lewis Kaufmann, '43 
Joseph A. LaCava, '36 
John E. Leggat, '49 
Marvin L. Niehuss, '30 
Raymond Olson Jr., '58 
Jeanne Funkhouse Reeder 
Peter 0. Shincvar, '80 
George X. Simonetta, '38 
George E. Sperl ing Jr., '40 
Roy M. Tolleson Jr., '47 
Joseph Van Buskirk, '54 
Richard G. and Billie Westerman 
Frank M. Wheeler, '54 
Richard P. Whitker, '31 
John Monteith Legacy Society 
Monteith Society 
Law School Members 
Gary N. Ackerman '70 
William F. Aigler, '43 
NolaAllen, '54 
DebraA.Armbruster, '78 
Robert E., '5S and Anne M. Baker 
Frank R. Barnako, '36 
Susan T Bart, '8S 
W.H. (Bert) Bates, '52 
Norma C. Beadle-Jacobs 
Elizabci:b S. Bishop 
Edgar H. Bittle, '67 
Thomas H., '76 and Mary S. Blaske 
W. Scott Bonds, '54 
Edward Bransilver, '59 
Lawrence I. Brown, 'SS 
Stephen C., '69 and Faii:b A. Brown 
Martin R. Browning, '49 
Richard C., '58 and Dorothy D. Burrows 
Kimberly M. Cahill, '85 
JamesW. Callison, '53 
Thomas C. Cecil, '52 
Steven B. Chameides, '70 
The Hon. William A. Clark, '52 
Margaret F. Cook, '49 
Joel E. Cooper, '69 
Dewey B. Crawford, '66 
Scott B. Crooks, '68 
Rex Eames, '51 
Warren G. Elliott, '52 
Stuart F. Feldstein, '63 
Geoffrey L. Gilford, '7 l 
Norman N. Gottlieb, 'S4 
Jack A., '70 and Pamela A. Green 
William A. Groening Jr., '36 
Henry Gusky 
Eugene L Hartwig, '58 
James A. Hildebrand, '54 
Milton M. Howard, '37 
Faris A. Howrani, '65 
Frank D. Jacobs, '59 
Jan W. Jacobs 
Robert A. Jones 
Barbara Kacir, '67 
Richard Katcher, '43 
Franklyn D. Kimball, '77 
Robert M. Klein, '65, LLM. '66 
Sidney C. Kleinman, '57 
Cassandra M. Klyman 
Walter 0., '49 and Barbara H. Koch 
Peter C. Kostantacos, '52 
Jon H. Kouba, '65 
Boris Kozolchyk, '60, S.J.D. '66 
Edwin C. Landis Jr., '59 
Kenneth S. Leasure, '49 
Jean B. LeGros 
(widow of Theodore A. LeGros, '45) 
Barrie Lawson Loeks, '79 and James]. Locks 
Kenneth]. Logan, '3 3 
Frederick Mahan , 'S7 
Wilbur J. Markstrom, '59 
Quinn W. Marlin, '73 
Beatrice K. McDowell 
(widow of C. Blake McDowell Jr., '43) 
Richard D. Mclellan, '67 
S. Noel Melvin, '51 
C. Barry Montgomery, '62 
Arnold M. Nemirow, '69 
John F. Nickol!, '60 
Richard W., '6 1 and Gail B. Odgers 
Gerald W. Padwe, '58 
Henry B. Pearsall, '61 
John H. Pickering, '40* 
Harry Pincus Jr., '51 
Roy F. , '48, LLM. '56 and Jean H. Proffitt 
Benjamin M. Quigg Jr., '44 
Harry D. Reber Jr., '48 
Cedric A. Richner HI 
Richard D. Rohr, '53 
Barbara Rom, '72 
Robert S., '57 and Rutb Rosenfeld 
Harold, '41 and Sallyanne Rosenn 
Richard A. Rossman, '64 
Renee M. Schoenberg, '76 
Clark A. Shanahan, '52 
RobertW. Sharp, '50 
Jack H., '42 and Eli1.abeth Shuler 
David Shute, '59 
Erwin S. Simon, '37 
Philip S. Smith, '53 
Eric, '42 and Virgin.ia Stein 
Kenneth P. Stewart, '50 
William P. Sutter, 'SO 
John C.Tuckcr Jr., '58 
Theodore M. Utchen, '58, LLM. '59 
Thomas W., '63 and Sharon E. Van Dyke 
Ronald]. Werhnyak, '7S 
Robert C. Weinbaum, 'S9 
Kurt J. Wolff, '58 
Jesse Womack, '73 
Kathryn D., '63 and Walter B. *Wriston 
Richard W., '54 and Barbara H. Young 
Jack R. Zerby, '68 
The John Monteith Legacy 
Society was established as 
a Presidential Society of the 
Uniuersity of Michigan to 
recognize those individuals 
who haue designated the 
Uniuersity as a beneficiary of 
their estate. Montieth Society 
members who haue included 
the Law School as a benefi-
ciary are recognized on this 
page. Individuals who haue 
joined the Monteith Society 
in the 2005 fiscal year are 
listed in red. 
*Deceased 
Cavredium Society 
Marjorie Sybul Adams, '84 Kathryn Weg Brandt, '82 •!> Brett R. Dick, '70 •:• Edward Goldstein, '52 .:0 
Richard M. Adams, '55 •!> Lawrence I. Brown, '55 Timothy L. Dickinson, '79 Samuel J. Goodman, '67 •!• 
Steven G.Adams, '81 Lawrence L. Bullen, '54 •!> Samuel J. Dimon, '85 •:• Robert E. Goodrich, '64 
The Cavcedium Society Barry A. Adelman, '69 .:. Michael N. Burlant, '86 Thomas J. Donnelly, '50 -!• Robert H. Gorlin, '77 -!• 
provides recognition to Paul Alexander, '71 Richard R. Bw-ru, '71 .:. Raymond H. Dresser Jr., '56 .:. Richard j. Gray, '74 
Rochelle D. Alpert, '75 •:• John W. Butler Jr., '80 .:. Richard B. Drubel Jr., '77 -!• Steven F. Greenwald, '73 -!• 
donors making a gift of James M. Amend, '67 •:• Peter D. Byrnes, '62 •!• Todd M. DuChene, '88 -!• James B. Griswold, '74 •!• 
$2,500 or greater to the Todd j. Anson, '80 .:> Kimberly M. Cahill, '85 Mitchell Dunitz, '81 •!• Jane Waterson Griswold, '72 •!• 
Debra A. Armbruster, '78 Da,·id K. Callahan, '91 .;. William B. Dunn, '64 •!> Edward A. Grossmann, '73 •!• 
Law School Fund. David M. Armitage, '76 Evan Caminker jonalhan B. Eager, '83 v Paul Hamburger, '83 •!• 
Caucedium is a Latin Jack G. Armstrong, '56 .;. William J. Campbell Jr., '73 •:• Shigeru Ebihara, '54 Kenneth C. Hamister, '5 1 •!• 
geometric term denoting Scotlj. Arnold, '75 Robert C. Canfield, '63 ·> Geoffrey R. Entress, '98 Kenneth S. Handmaker, '63 john C. Baity, '58 <!• Terrance L. Carlson, '78 .;. Karen Fagerstrom Albright, '83 (• Michael L. I-lardy, '72 •!• 
the inner core of a quad- Robert E. Baker, '55 forrest M. Cason Eugene J. Farrug Sr., • 58 •> Corey R. Harris, '00 
rangle. Donors honored Karl F. Balz, '02 Marilynn J. Cason, '69 •> Fred C. Fathe, '77 •> Michael W. Harris, '67 Frank R. Bamako, '36 Richard E. Cassard, '79 John Feikcns, '41 George M. Hartung, '51 
here have provided a Lynn M. Bartlenjr., '69 William C. Cassebaum, '56 ·> Murray J. Feiwell, '63 Eugene l.. Hartwig, '58 •!• 
significant portion of the Beverly Bartow, '80 •!• SteYen B. Chameides, '70 ·> Mark E. Ferguson, '83 •!> Carl A. Hasselwander, '54 Leonard J. Baxt, '72 •> Deborah M. Chaskes, '83 Randolph H. Fields, '67 •:• Thomas D. Heekin, '62 
unrestricted support re- Robert S. Beach, '53 •:• Chris T. Christ, '54 Jack N. Fingersh, '58 DaYid A. Heiner, '85 ·:• 
ceived by the Law School Norman H. Beamer, '78 <!• Richard M. Cieri, '81 Stuart M. Finkelstein, '85 -!• jack P. Helms, '78 James W. Beatty, '55 •:• Philip J. Collora, '76 Peter G. Fitzgerald, '86 •!• Richard M. J-felzberg, '65 •:. 
These individuals are, john H. Beisner, '78 •:. Mattie P. Compton, '76 •:• Stephen P. Foley, '80 Robert E. Hirshon, '73 
therefore, at the center jean-Francois Bellis, '74 •!• Thomas A. Connop, '79 John B. Frank, '83 Stanley Hirt, '59 
AndrcwW. Bengtson, '04 Laurence D. Connor, '65 (• David R. Frazer, '54 J.William Holland, '63 
of the School's efforts to Alexander E. Benncu, •63 ~ Margaret Farmer Cook, '49 ~ Stuart D. Freedman, '79 ~ James D. Holzhauer, '80 ~ 
sustain a superb institu- Joel I. Bennett, '81 .:> Charles H. Cory 11, 'SS Henry E. Fuldner, '71 •!• Steven T. Hoon, '75 (• 
tion. Founding members Stanley N. Bergman, '59 .;. Carla E. Craig, '79 •!• JamcsT. Funaki, 'S9 john K. Hoyns, '79 •!• Leo R. Beus, '70 Dewey B. Crawford, '66 .;. john W. Galanis, '63 •:. Donald Hubert, '73 
are noted with a •!• for Bruce P. Bickner, '68 Dennis A. Darin Jr., '49 •!• Kerry A. Galvin, '86 Larry D. Hunter, '74 •!• 
participation in the initial Denis B. Binder, '73 •:• William K. Davenport, '53 v E. James Gamble, '53 •!• Fritz Hunting, '63 •!• Arthur R. Block, '78 •!• James A. 03'idson, '84 Peter P. Caram, '69 v William G. Hyland, '54 
year, 2003. H. Lee Blumberg, '64 St. Clair 0. Davis, '77 Arthur R, Gaudi, '61 •:• Wayne C. Inman, '71 .;. 
William J. Bogaard, '65 $ William J. Davis Jr., '72 .;. William J. Gillett, '83 Barbara J, Irwin 
Howard L. Boigon, '71 •!> PaulT. Denis, '83 •> Stephen A. Glasser, '68 Robert M. Isackson, '82 •!• 
Earl E. Borradaile, 'SS Brian S. Dcrvishi, '82 •!• Paul E. Glotzer, '90 Kciji lsaji, '89 •!• 
James E. Brandt, '82 •!• Steven S. Diamond, '81 Roger A. Goldman, '66 •!> Frieda P. Jacobs, '79 
Anita H. Jenkins, '74 •!> 
James R. Jenkins, '73 •) 
Meredith B. Jones, '97 •) 
James B. Jordan, '80 •!• 
Rohen M. Kalec, '80 
Robert H. Kapp, '58 •) 
Richard Katcher, '43 <!> 
Michael F. Keeley, '80 
Raymond R. Kepner, '77 
Warren J. Kessler, '73 
Robert J. Khecl, '69 •) 
Arnold J. Kibun: JU, '75 <!> 
Fredric R. Klein, '80 
James P. Kleinberg, '67 
Robert B. Knauss, '79 (• 
Herbert Kohn, '63 (• 
Jim D. Korshoj, '69 
Joseph M. Kortenhof, '53 
Joel E. Krischer, '75 
James R. Lamb, '67 .:. 
AnneT. Larin, '83 (• 
Terry S. Latan.ic.h, '75 •) 
Tillman L. Lay, '80 •!• 
Victor P. Lazatin, '74 
L. Bates Lea, '49 •) 
Paul L. Lee, '72 (• 
J. May Liang, '89 •!• 
Jerome B. Lib in, '59 (• 
Stuart M. Lockman, '74 .:. 
John V. Lonsberg, '79 
DianaM.Lopo,'81 •!• 
Simon M. Lorne, '70 (• 
John M. Lummis, '82 .:. 
James E. Lurie, ' 72 •!• 
David R. Macdonald,' 55 •!• 
Gary A. MacDonald, '88 •!• 
Alexander F. MacKinnon, '81 •!• 
J. David Mackstaller, '67 
Charles K. Marquis, '67 •!• 
Quinn W Martin, '73 (• 
C . Raymond Marvin, '63 •) 
Michele Coleman Mayes, '74 .:. 
J. Thomas McCarthy, '63 
Kenneth B. McClai1i, '82 
John W. McCullough, '65 (• 
John H. McDermott, '56 
James L. McDonald, '68 (• 
Joseph L. McEntcc Jr., '69 
William J. Meeske, '72 .:. 
Randall E. Mdtrbcrg, '80 •!• 
Lawrence G. Meyer, '64 ·!• 
Jc!Trey H. Miro, '67 •!• 
Jack A. Molcnkamp, '79 
Melinda M. Morris, '64 
Michael H. Morris, '74 •!• 
Hugh M. Morrison, '63 
Richard W Morrison, '56 (• 
Richard C. Morrissey, '83 
Duane D. Morse, '79 
R. Stan Mortenson, '70 
J. Lee Murphy, '59 •) 
John M. Nannes, '73 .:+ 
Timothy A. Nelsen, '72 
Robert A. Nelson, '74 •) 
Howard N. Nemerovski, '57 
Arnold M. Nemirow, '69 
William J. Newell, '83 
Gary A. Nickele, '77 •!• 
Patricia L. Niehans, '77 
Charles F. Nicmeth, '65 •) 
David L. Nixon, '58 
Adam J. Nordin, '95 •!• 
Donald E. Nordlund, '49 •) 
RichardW Odgers, '6 1 
Cavredium Society 
Law School Fund Giving 
Other Alumni 
Giving to the 
Law School Fund 
49% 
Law School Fund Donors 
Cavaedium Donors 
to the Law School 
Fund --=----r--7% 
Alumni Giving to 
the Law School Fund 
51% 
Other Donors to the 
Law School Fund 
93% 
Cavcedium Society 
Eric A. Oesterle, '73 •) 
Thomas M. O'Leary, '69 $ 
Michael S. Olin, '76 
Ronald L. Olson, '66 
William P. O'Neill, '76 .:> 
George A. Pagano, '75 
Thomas E. Palmer, '64 
Thomas W. Palmer, ·72 $ 
Grant W. Parsons, '84 
David C. Patterson, '74 •) 
Henry B. Pearsall, '61 .:> 
William C. Pelster, '67 $ 
Louis Perlmutter, '59 •:• 
Bernard Petrie, '52 
john C. Pctrovski, '83 .:> 
James G. Phillipp, '66 $ 
Pau1a H. Powers, '75 •!• 
Marcia L. Proctor, '74 -!• 
John M. Quinneyer, '79 
Martin C. Recchuite, '68 •) 
Patricia Lee Refo, '83 •) 
Charles B. Renfrew, '56 •) 
OcoisT. Rice, '59 
Dean E. Richardson , ' 53 
Mark J. Richardson, '78 (• 
Richard A. Riggs, '74 
Robert A. Ritchie, '58 .:> 
Anita C. Robb, '82 
Gary C. Robb, '81 
Frank H. Roberts, '48 
john C. Roebuck, '75 
E. David Rollert, '64 
Gary A. Rosen, '84 .:> 
Ori Rosen, '90 
Aaron R. Ross, '50 
Dennis Earl Ross, '78 +:. 
Sterling L. Ross Jr., '71 
Paul A. Rothman, '65 
Kevin A. Russcll, '80 .:> 
George D. Ruttinger, '73 .:> 
William B. Sai.ler, '8 S $ 
Larry J. Salustro, '74 
Daniel M. Sandberg, '84 .:> 
Richard C. Sanders, '75 
B. Lance Sauerteig, '69 .:> 
Frederick C. Schafrick, '73 (• 
John E. Schippcl, '59 
David J. Schlanger, '84 
William J. Schrenk, '49 •!• 
John K. Schwartz, '82 
Max J. Schwartz, '73 
Paul F. Sefcovic, '71 (• 
Oliver E. Seikel, '62 .:> 
Edward L. Shank, '56 
James P. Shaughnessy, '79 (• 
Myron M. Sheinfeld, '54 .:< 
Langley R. Shook, '74 •!• 
Erwin S. Simon, '37 -l• 
Roger C. Siske, '69 •!• 
Mary E. Snapp, '84 •) 
Richard C. Sneed, '66 •!• 
Larry H. Snyder, 'S 1 
john L. Sobieski Jr., '70 •) 
Ronald P. Soltman, '71 
Philip SotirofI, '63 
Norman M. Spindelman, '52 .:> 
Laurence L. Spirters, '52 
David M. Stahl, '71 •!• 
Erik J. Stapper, '60 -!• 
Alice M. Steinebach, '78 
Lothar Steinebach, '78 
James Stengel, '80 <-
Frank B. Stone, '38 •) 
Stanley S. Stroup, '69 <• 
William P. Sutter, '50 
Robert H. Swart, '70 
Aidan J. Synnott, '88 
Robert S. Tancer, '57 
DehaiTao, '91, LL.M. '88 
Joel D. Tauber, '59 
Arn H.Tellcm, '79 
C. Peter Theut, '63 
Charles E. Thomas Jr., '68 •!• 
John B. Thomas, '86 
Larry 0. Thompson, '74 •) 
CharlesV. Thomton Ill, '67 
Stephen G. Tomlinson, '84 
Dana L. Trier, '74 
Steven L. Tronstein, '76 
Stefan F. Tucker, '63 •) 
Kelli S.1urner, '97 •!> 
Carl A. Valenstein, '83 -!• 
Thomas W. Van Dyke, '63 
A. Paul Victor, '63 
John K. Villa, '73 
George A. Vinyard, '77 .:> 
Jackman S. Vodrey, '63 .:< 
Lawrence W. Waggoner, '63 
Jerry C. Wagner, '73 
WilliamY. Webb, '61 
David E. Weiss Jr., '69 •:• 
Robert B. Wessling, '62 .:> 
David Westin, '77 <-
Keith C. Wennore, '80 
Keenan H. Whitehurst, '03 
Avery K.Williams, '82 (• 
john P. Williams, '59 .;. 
Richard J. Williams, '66 <!• 
Georgetta A. Wolff, '71 •!• 
John R. Worthington, '55 <-
Nick E. Yocca, '58 .:> 
Joseph C. Zengerle 111, '72 
Lynda S. Zengerle, '72 
Frank K. Zion, '59 •!• 
James D. Zirin, '64 

Class Giving 
Class giving reflects all 1934 1937 1939 PARTICIPATING DONORS 1929 William H. Dahman 
outright gifts to the Law Class Partitipation 33°!. Class Participation 20% Class Participation 44~. Class Participation 31 % Edmond F. DeVinc 
School during the fiscal year LSF Dollars $SOO LSF DollaN ssoo LSF Dollars $5,841 LSF Dollars 52,900 Jerome J. Dick Other Giving None Other Giving None Other Giving None Other Giving $10,000 Oscar Frcedenberg 
ending June 30, 2005. All Total Class Giving $500 Total Class Giving $SOO Total Class Giving $S,841 Total Class Giving $12,900 George H. Goldstone 
donations to the Law School Donors to the Donors to the Donors to the Donors to the Roland R . Kruse 
Law School Law School Law School Law School Albert l. Lieberman 
Fund greater than $2,500 Ceci l R. Smith PARTICIPATING DONORS PARTICIPATING DONORS WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE PAUL G. KAUPER CABINET 
Roy L. Steinhcimer 
also qualify the donor for David C. Vokes Willard M. Avery Erwin S. Simon Werner E. Clabuesch Edward H. Walworth Jr. 
the Cauaedium Society (see PARTNERS IN LEADERSHIP PARTNERS IN LEADERSHIP 
page 24). For reunion totals, 1932 1935 William A. McClain Richard S. Brawerman Stanley C. Smoyer Paul A. Wright 1941 
please see the Spring Law Clas.s Participation 33% Clas.s Participation 25% LSF Dollars $ 150 LSF Dollars $300 PARTICIPATING DONORS Clan Participation 2B% PARTICIPATING DONORS LSF Dollars S5,S25 Quadrangle Notes. Other Giving None Other Giving None William S. Cordon Rober! C. Boyer Other Giving None Tora! Class Giving SISO Total Class Giving $300 Milton M. Howard Robert L. Boyn1on Total Class Giving $S,52S 
Donors to the Donors to the 
Lewis G. Kearns George H. Good 
Law School law School Louis E. Maggini Paul C. Keeton* Donors to the 
John C. McCarthy 
Law School 
PARTICIPATING DONORS PARTICIPATING DONORS 
Albert J. Silber Robert E. Ackerberg 1938 John H. Morgan 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Harry R . Begley Benjamin C. Stanczyk Sr. John Fcikens 
Class PJ.rticipation 19% Gerald J. Van Wyke PARTNERS IN LEADERSHIP 1933 LSF Dollars S3,250 Jerry P. Belknap 1936 Other Giving None Cla.ss Participation 60% Total Class Giving $3,250 1940 LSF Dollars $1,600 Class Participation 39% PARTICIPATING DONORS 
Other Giving None LSF Dollars $11,Bll Donors to the Class Participation 52~. Olin L. Browder 
Total Class Giving Sl ,600 Orher Giving 55,000 Law School LSF Dollars $8,410 Walter B. Connolly 
Tola! Class Giving $16,822 WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Other Giving None Robert E. Cooper 
Donors to the Frank B. Stone Tota) Class Giving 58,410 Paul Walton Fager Law School Donors to the Keith B. Hook 
PARTNERS IN LEADERSHIP Law School CLASS AGENTS Jamille C. Jamra PARTICIPATING DONORS H. James Gram* Kenneth J. Logan PAUL G. KAUPER CABINET Erwin B. Ellmann Robert G. Miller 
Frank R . Barnako john 0 . Hoyt John H. Pickering* Philip R. Monahan PARTICIPATING DONORS 
Gabriel N. Alexander Glenn K. Seid\!.nfdJ Donors to the J ulius S. Rubel PARTNERS IN LEADERSHIP 
John P. Keusch William A. Groening Jr. Law School Robert 0. Smith Jr. 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Donald R. Stroud 
PARTICIPATING DONORS John 1-1. Picke ring* Alfred M. Swiren 
Perry T. Garver William T. Yorks 
Leon L. Gordon PARTNERS IN LEADERSHIP 
John W. Lederle Robert B. Dunn• 
Gilbert Y. Rubenstein Sheldon M. EIJ;s 
Allan F. Schmalzriedt H. James Cram* 
1942 1943 
Class Participation 36% Class Participation 25% 
LSF Dollors $5,575 LSF Dollars $9,300 
Other Giving $5,750 Other Giving $23,535 
Total Class Giving $11,325 Total Class Giving Sll,835 
Donors to the CLASS AGENT 
Law School Richard Katcher 
LAYLIN K. JAMES CABINET 
Eric Stein Donors to the 
Law School 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE L HART WRIGHT CABINET 
Jack H. Shuler Richard Katcher 
PARTNERS IN LEADERSHIP PARTNERS IN LEADERSHIP 
Brooks Crabtree William F. AigJc.r 
PARTICIPATING DONORS PARTICIPATING DONORS 
Horace W. Adams* John R. Chapin 
Ila W. Butala Kenneth B. Johnson 
Donald S. Carmichael Rodman N. Myers 
Da,1d Da"idofT 
Sanders A. Goodstein 
john F. Hall 1944 
Arthur M. HolTeins Class Participation 18% 
Wilbur Jacobs LSF Dollars $700 
Richard C. Killin Othe.r Giv·ing SI0,002 
Benjamin D. Lewis Total Class Giving SI0,702 
George W. Loomis 
Robert B. Manley CLASS AGENT 
Wendell A. Miles Benjamin M. Quigg Jr. 
Robert H. Potter 
Donors to the 
Frederick M. Stults Jr. Law School 
PAUL G. KAUPER CABINET 
Benjamin M. Quigg Jr. 
PARTICIPATING DONORS 
Luis M. Ramirez-Boettner 
1945 
Class Participation 
LSF Dollars 
Other Giving 
Total Class Giving 
Donors to the 
Law School 
PARTICIPATING DONORS 
Philip E. Hanna 
Margaret G. Schaeffer 
1946 
Class Participation 
LSF Dollars 
Other Giving 
Total Class Giving 
CLASS AGENT 
Edward S. Noble 
Donors to the 
Law School 
PARTICIPATING DONORS 
John S. Dobson 
Edward P. Dwyer Jr. 
Quentin A. Ewert 
Richard Kane 
Allan C. Miller 
Edward S. Noble 
John W. Pcmer 
George W. Roush* 
Rosemary Scott* 
Milton D. Solomon 
George R. Thornton 
1947 
29% Class Participation 25% 
$350 LSF Dollors $6,557 
Hone Other Giving $25 
$350 Total Class Giving $6,5B2 
42% 
$2,000 
None 
$2,000 
Donors to the 
Law School 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Richard H. Guthrie 
Kenneth H. Liles 
Richard M. Marsh 
George B. Woodman 
PARTICIPATING DONORS 
Clarence A. Brimmer Jr. 
Zoe S. Burkholz 
Thomas L. Dalrymple 
A. Ney Eldred 
James W. Grace 
Howard A. Jacobs 
Stephen W. Karr 
Cornelia G. Kenned) 
Charles L. Le,·in 
James D. Maddox 
Carroll V. Williams 
1948 
Class Participation 35% 
LSF Dollars $36,192 
Other Giving 
Total Class Giving 
CLASS AGENT 
Morgan L. Fitch Jr. 
Donors to the 
Law School 
$633,425 
$669,617 
THOMAS M. COOLEY CABINET 
Morgan L. Fitch Jr. 
William J. llalliday Jr. 
L. HART WRIGHT CABINET 
Claude M. Pearson 
PAUL G. KAUPER CABINET 
Dorothy A. Senis 
LAYLIN K. JAMES CABINET 
Frank H. Roberts 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Roy F. Proffitt 
William F. Welch 
John H. Widdowson 
PARTICIPATING DONORS 
Charles T. Alfano 
Andrew E. Anderson 
John S. Ballard 
Edwin R. Bates 
Conrad A. Bradshaw 
Kenneth A. Brighton 
John F. Buchman Ill 
Warren E. Carbary 
David R. Chenoweth 
Albert M. Colman 
john E. Damon 
Frank Elkouri 
ln·ing L. Fink 
WilliamR. Fony 
Theodore J. Frai?,er 
Law School Recognition 
Thom.a.' M Cook"· Cabmct 
Filion ll ~undorlaml Cab1nor 
I H3rl Wright (;3b1oct 
Paul C Kauper Cabinet 
l.l) Jin I.. Jam<• Cabm.i 
\\'Hllam W lli<hop Jr. Cirdc 
Pan11"~n m LC'.idersb1p 
A<h OG3lt'<i.: fnr [ "c-dk·ntc t'A..? 
Part1dpatmg Donor' 
*Deceased 
~ 100,000 + 
50,000 . 99.999 
25,000 49,999 
10,000 . 24,999 
).000 . 9,999 
1, soo . +,!>99 
1,000 -2.499 
soo . 999 
I . 999 
Walter B. Freihofcr 1949 Gilbert A. Deibel 1950 James C. Mordy 6 6 Joseph B. Grigsby Philip C. Dickinson William M. Peek 
Cla SS Fred W. Hall jr. Class Participation 34% Alben R. Dilley 55th Reunion~ Robert W. Sharp 
Giving David 0. Haughey LSF Dollars $33,1 57 Theodore P. Duning Class Participation 33% Douglas W. Hillman Other Giving S302,944 Hilliard J. Fjord LSF Dollars $29,135 PARTICIPATING DONORS 
Vincent C. Immel Total Class Giving $336,101 Joe C. Foster Jr. Other Giving 510,077 Burton C. Agata 
Philip S. Kappes Herman Gordon TotaJ Clan Giving 539,212 Donald W. Alfvin 
Ira J. Lefton Donors to the RockwellT. Gust Jr. David F. Babson Jr. Law School 
Lawrence B. Undcmer Keiichiro Imai CLASS AGENT A. Richard Backus 
W. Owen Mays THOMAS M. COOLEY CABINET James F. Judge Charles M. Bayer Charles M . Bayer 
Mary L. W. McKcnny Avern L. Cohn Robert J. King Lawrence A. Brown REUNION CHAIR 
James K. Mitsumori Myron j. Nadler* Walter 0. Koch Hudson Mead Bruce D. Carey 
Richard H. Morris Franklin L. Morgal James T. Corden 
Thomas E. Murphy LAYUN K. JAMES CABINET James K. Mortimer REUNION COMMITTEE Charles W. Davidson 
john R. Newlin Margaret Farmer Cook john H. Platt Jr. Charles M. Bayer Donald D. Davis 
Thomas E. Norpell WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE David D. Ring jamesT. Carden Henry B. Davis Jr. 
Lester E. Page Dennis A. Darin Jr. john C. Rohrbaugh Robert J. Danhof Charles E. Day Jr. 
Alan D. Pauw Ralph J. Isackson James V. Rutledge Charles E. Day 
Raymond J. DeRaymond 
John W. Powers L. Bates Lea John Scurlock Robert P. Griffin 
Howard F. DeYoung 
Harry D. Reber Jr. Donald E. Nordlund D. Carlton Shull Robert W. Hess 
Robert Dilts 
LeRoy H. Redfern William J. Schrenk Willfam F. Snyder Herbert E. Hox.ie 
George E. Dudley 
Harold E. Rudel Don V. Souter Jerome Kaplan Albert j. Engel 
Paul Sislin PARTNERS IN LEADERSHIP George C. Stech john L. King James B. Falahee Sr. 
john T. VanAken Jack M. Bowie Henry A. Supplee Alan C. McManus Fred W. Freeman 
Johnnie M. Walters Charles A. Chapin Richard V. Wellman* Herbert E. Phillipson Rohert H. Frick 
Addison I. West john A. Galbraith Reamer W. Wigle Sydney S. Friedman 
Thomas J. Wheatley Stanley E. Johnson Jr. Robert B. Wilcox Donors to the Joan R. Goslow 
James M. Wienner john R. MacKenzie David Young Law School Robert P. Griffin 
Gretel S. Robinson PAUL G. KAUPER CABINET Richard B. Gushee 
Palmer C. Singleton Jr. Gerald Bright Harold Hoag 
Herbert E. Hoxie 
LAYLIN K. JAMES CIRCLE 
PARTICIPATING DONORS Charles M. loas 
James M. Barrett 111 
William P. Sutter john M. Jones 
A Han D. Behrendt WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE john L. King 
Richard F. Biringer Thomas J. Donnelly I Iowa rd A. Marken 
Beryl A. Birndorf Aaron R. Ross Rohen D. McClaran 
William H. Braun Jr. John D. McLeod 
6 See Spring LQN Charles E. Brown* PARTNERS IN LEADERSHIP Alan C. McManus 
for reunion totals Mar tin R. Browning Robert J. Danhof Hudson Mead 
W. Park Catchpole Stuart J. Dunnings Jr. ErnestA. Mika 
Andrew C. Cecere Charles Hansen Edward j. Neilh.crcut 
Kent Chandler Jr. William H. Lowery John A. Nordberg 
Thomas C. Cochran Jr. James W. McCray Donald Patterson 
Webster Cook Colvin A. Peterson Jr. 
Sidney E Pollick 
Robert W Shadd 
Arthur Staton Jr 
William F. Steiner 
John W Steinhauser 
Kenneth P Stewart 
Ashman C. Stoddard 
Har\'C} L. Weisberg 
J Gerald Wcttcl* 
Robert D. Winters 
Philip Wiltcnbcrg 
Henry W. C Wong 
James R Zuckerman 
l95l 
Clau Participation 
LSF Dollars 
Other Glwlng 
Total Clan GMna 
CLASS AGENT 
Horace J. Rodgers 
Donon< to th .. 
5, fi•><>I 
36% 
$21,708 
$500 
$23,208 
WIWAH W. BISHOP JR. CIRCLE 
Kenneth C. Hamistcr 
George M Hartung 
LMrv H Sn\'dcr 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Jon J. Chinen 
Walter L Dean 
William W. Milligan 
Louis R. Reif 
James E.1ownscnd 
PARTICIPATING DONORS 
Herbert M. Balin 
Richard A. Bell 
Robert L. Borsos 
Robert E. Bright 
Prentiss M. Brown Jr. 
Rex Eames 
Edward Elukm 
HughA Gameu 
John J. Gordon 
Richard W. Hcncs 
Richard L. Hershauer 
Stuart E. lieru.bcrg 
William C. Hiscock 
George 11. Hopkins 
Thomas W. James 
Jean Engstrom Jones 
Russell S. Jones 
Richard M. Kaplan 
Irwin Lapping 
Donald G. Lea\'itt 
David B. Upner 
Frederick E. MacArthur 
Douglas L. Mann 
Richard S. Marx 
James E. McCobb 
S. Noel Melvin 
William L Mitchell 
Robert M. Muir 
Patrick D. Neering 
Albert J. Ortenzio 
Thomas J. O'Toole 
Shelton C. Penn 
Walter Potoroka Sr. 
William A Rcid 
Robert L. Richard.son Jr. 
Horace J. Rodgers 
Henry C. Ryder 
Marlin F. Scholl 
Robert 11. Silk 
Robert 0. Sornson 
Meh yn J. StaulTer Jr. 
Rollyn L. Storey 
Harney B. Stover Jr. 
J.C. Tattersall 
John W. Thomas 
June E.Thomas 
Lloyd J. Tyler Jr. 
Howard VanAntwcrp Ill 
Thomas C. Walsh 
Albert V. Witham 
Herbert M. Wolfson 
Harold T. Yamada• 
1952 
Class Participation 
LSF Dollars 
Othe• Glwlng 
Total Cl• .. Glwlng 
Cl.ASS AGENT 
Kichner Johnson 
Donors to the 
Law School 
39% 
Sll,120 
S82,899 
SI IS,019 
L. HART WRIGHT CABINET 
Dudley J. Godfrey Jr. 
W Bruce Thomas* 
PAUL G. KAUPER CABINET 
Forrest W Simmons 
Laurence L. Spicters 
l.AYUN K. JAMES CABINET 
Edward Goldstein 
WIWAH W. BISHOP JR. CIRCLE 
John H. Kunkle Jr. 
Bernard Petrie 
Joseph S Ransmeicr 
Norman M. Spindelman 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
William J. Marcoux 
George A. Skestos 
Robert P. Tiernan 
Joseph K. Wee 
PARTICIPATING DONORS 
Thomas D. Allen 
Burton L Aimil 
George R. Ariyow 
Raymond V Arnold 
Joseph C. Balich 
Richard W Billings 
Frances F. Rilmes 
Willard l.. Boyd Jr 
Marun B. Breighner 
John J Callahan 
Thomas C. Cecil 
William A. Clark 
II ugh A. Cook Jr. 
Clan Crawford Jr. 
Raymond L. Curran 
John J Douglass 
Robcn P. DulT 
Robert G Eidson 
Charles E. Gibson Jr. 
Loeb H GranolT 
Robert S Griggs 
Donald L. Hcr<h 
Carl L. Horn 
L. Douglas Ho) t 
Bristol E. Hunter 
J;uncs I. Huston 
Kichncr Johnson 
U\\Tcnce 11 . Johnson 
James A Kendall 
Peter C. Kostantacos 
Patrick J. Lcdw1dgc 
\fart.In R. l~wis 
Rodney C. I inton 
Cornelius F.. I ombardi Jr. 
John M . l.ongway 
Joseph R. McDonald 
Robert D. Mcfee 
Richard P. McManus 
Philip G. Meengs 
John R. Milligan 
Sol Mix 
Martin C. Oetting 
Warren K. Ornstem 
Burton Perlman 
George R. Reller 
David W. Rawlinson 
William M. Saxton 
Clark A. Shanahan 
Kenneth 0. Shi"cly 
Barbara Y. M. Simons 
Ralph Sosin 
NubarTashjian 
Donald J. Veldman 
Richard J. Walsh 
James L. Weirbach 
Hardin A. Whitney Jr. 
F. Stuart Wilkins 
Louis E. Wirbel 
john W. Woodard 
1953 
Class Putidpa.tion 
LSF Dollan 
Other Giwing 
Total Class Giving 
Donors to the 
Law School 
PAUL G. KAUPER CABINET 
William K. Davenport 
Walter H. Weiner 
l.AYUN K. JAMES CABINET 
Joseph M. Kortenhof 
Dean E. Richardson* 
Richard D. Rohr 
3S% 
SS9,393 
Sl7,87S 
S87.l68 
WIUIAH W. BISHOP JR. CIRCLE 
Robert S. Beach 
James W Callison 
E. James Camble 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
John B. BrulT 
Richard F. Fox 
Garth E. Griffith 
50% 
40% 
30% 
20% 
•0% 
Top Participation by Class 
July 1, 2004- June 30, 2005 
•Deceased 
John G. Hayward Thomas A. Roach Warren F. Krapohl Robert Libner REUNION COMMITTEE 
• • John B. Houck Gordon H. Smith Jr. George M. Mack Alvin P. Lipnik Richard M. Adams 
Robert A. Johnston Philip S. Smith Donn B.Miller Stephen J. Marlin Robert E. Baker 
Dwainc V. Lightbammer John F. Spindler Theodore J. St. Antoine Joseph R. Matsen James W. Beatty 
Richard P. Matsch Richard C. Scavoe Bradford Stone Patrick H. McCauley Earl E. Borradaile 
Duane Morris Rudolph Tanasijevich Donald M. Wilkinson Jr. Raymond J. Payne Lawrence I. Brown 
John S. Slavens James 0. Tingle Robert T. Winston Robert M. Radner William J. Conlin 
Richard M. Trcckelo Chester F. Relyea Stewart S. Dixon 
PARTICIPATING DONORS Franklin S. Wallace PARTICIPATING DONORS Justin T. Rogers Jr. Robert S. Frey 
William D. Ahonen Charles W. Wexler Jr. Bernard Abrams Walter J. Roper Daniel L. Martin 
Hira D. Anderson Jr. William L. Wise Nola Allen John F. Shan17. Irwin Roth 
William A. Bain Jr. John L. Wolfe Gaylord L. Baker Samuel I. Shuman Robert G. Schuur 
William A. Beckett R. William Barker A braharn Y. T. Siu Irving Stenn Jr. 
Martin L. Boyle George B. Berridge Jerome V. Sluggett * John R. Worthington 
William R. Brown 1954 Robert H. Bloom Malcolm J. Sutherland James L. Conley William S. Bonds Ann W. Trombadore Donors to the 
Roger E. Davis Class Participation 48'4 Stephen A. Bromberg Law School LSF Dollan $68,635 John K. Vonlackum 
Robert B. Dixon Other Giving SJ0,050 Larry J. Burke Stanley R. Weinberger THOMAS M. COOLEY CABINET 
ruchard M. Donaldson Total Clan Giving $98,685 Robert W. Cary John M. Wilson Robert B. Fiske Jr. 
Stanley M. Fisher Raymond M. Champion Jr. Arthur M. Wisehart PAUL G. KAUPER CABINET Ellis B. Freatman Jr. CLASS AGENT Charles H. Cleminshaw Marvin OscarYoung 
James L. Gault La" rencc L. Bullen Milo G. Coerper 
Da\'id R. Macdonald 
Richard W. Young 
Eliot S. Gerber Howard A. Cole AllcnZemmol LAYLIN K. JAMES CABINET 
Carleton H. Griffin Donors to the Roderick K. Daane 
Law School Robert E. Baker Ralph B. Guy Jr. Julius Denenberg 
Joseph L. Hardig Jr. PAUL G. KAUPER CABINET Jerry A. Donley 1955 6 WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE J. Kirby Hendee Robert B. Aikens Robert B. Dornhaffer Richard M.Adams 
Frank W Hoak* Lawrence L. Bullen David D. Dowd Jr. SOth Reunion James W. Beatty 
Bernard Hulkower John E. Riecker ClyneW. Durst Jr. Cius Participation 29% Earl E. Borradaile 
John W. Hupp Myron M. Sheinfeld Richard A. Entenmann LSF Dollars $56,581 Lawrence I. Brown 
Man.;n K. Jacobs John S. Fallon Other Giving $250,000 Charles H. Cory II LAYLIN K. JAMES CABINET Tot.al Class Giving $306,581 
Charles C. Jensch WilJJam G. Hyland Jack F. Gardner Sr. John R. Worthington 
Ernest E. Johnson Roger K. Garfink CLASS AGENT 
Frederick D. Johnson WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Henry W Gleiss Robert I. Donnellan PARTNERS IN LEADERSHIP 
William A. Joselyn Sr. Chris T. Christ Herbert A. Goldsmith Jr. Robert F. Guthrie 
Alan R. . Kidston Shigeru Ebihara Norman N. Gonlieb REUNION CHAIR Hugh J. Haferkamp* 
Ward Lee Kochler David R. Frazer John S. Hager Robert B. Fiske Jr. William J. Hartman Jr. 
!;,. See Spring LQN Herbert M. Lciman Carl A. Hasselwander Ralph E. Hayes Roger P. Noori.hock William T. Means James A. Hildebrand FUNDRAISING CHAIR Douglas E. Peck for reunion totals 
Herbert L. Meschke PARTNERS IN LEADERSHIP Alan R. I lunt Robert l. Donnellan 
R. Wyatt Mick Jr. Karl E. Braunschneider Constantine 0. Kasson PARTICIPATING DONORS 
Donald ]. Miller Paul B. Campbell Lawrence A. King PARTICIPATION CHAIR Khalid A. Al-Shawi 
Charles D. Newton James T. Frost Leonard Kravets Frazier Reams Jr. Da,·id Barker 
Hugh E. Reynolds Jr. Hugh G. Harness John H. Leddy Michael J. Baughman 
James L. Howlett Ronald Y. C. Lee Norman I. Brock 
James Bulkley WIWAM W. BISHOP JR. CIRCLE John F. Kruger PARTNERS IN LEADERSHIP RobertA. Martin 
John P. Daley Jack G. Armstrong Thomas A. LazarofT lee N. Abrams William H. McCready 
Ronald V. DeBona William C. Cassebaum Shendn J. Malkin George J. Caspar Il l Donald D. Meyers 
Robert 1. Donnellan Raymond 1-1. Dresser Jr. Kenneth A. Miller Rodger T. Ederer Frank R. Morris Jr. 
James W. Dorr John H. McDermou James T. Neef Sr. Frederick Mahan David L. Nelson 
Vernon C. Emerson Richard W. Morrison Roger H. Oetting Cyril Moscow E. William Oakland 
John G. Fletcher Charles B. Renfrew Nathan K. Parker Jr. john T. Rogers James E. Pohlman* 
George S. Flint Edward l. Shank Harold 11. Plassman James M. Porter 
Robert S. Frey Shoshana B. Tancer Edward A. Quinnell PARTICIPATING DONORS Francis M. Small Jr. 
Har»cy A. Howard Robert 0. Rosenman James B. Beckett John C. Tower 
Bernard A. Kannen PARTNERS IN LEADERSHIP Murray B. Schwartzberg George T. Bennett GcraldTuchow 
Raymond E. Knape James S. Hilboldt Donald W. ShafTer Jacob Bernstein Charles A. Wasserman Jr. 
Robert H. Levan John A. Kelly Jr. la\\Tcnce W. Sperling Hugo E. Braun Jr. A. Duncan Whi1.1kcr 
Leah R. Marks Robert S. Mc Cormick David W. Swanson James C. Bray 
Joseph F. Maycock Jr. Edwin S.Taylor Da,·id F. Breck PARTICIPATING DONORS Phillip C. Broughton 1958 William M. MoldofT Dennis J. Barron Robert S. Thompson 
Martin S. Packard William R. Brashear James A. Timmer 
David F. Cargo 
C-fass Participation 35% 
Leonard J. Prekel Hugh R. Braun Charles G. Williamson Jr. 
Eugene H. Ciranni 
LSF Dollars $42,B32 
William L. Randall Frederic L. WyckofT Kenneth B. Cutler Other Giving $27S,735 John J. Brittain* Richard E. Day Richard S. Ratcliff Harland M. Brit-L MurrayYolles Total Class Giving $318,567 
Anthony F. Ringold Norman A. Zilber Francis B. Drinao Herbert R. Brown Ralph H. Dwan Jr. CLASS AGENTS Robert G. Schuur Robert A. Brown Jr. 
Robert C. Strode! S. Jonathan Emerson F. lo)al Bemiller 
Donald F. Stubbs 
Joseph Butler 1957 Ralph H. Erickson 
Edward L. Vandenberg 
John C. Cary Jr. Philip A. Fleming Donors to the 
William Y. Chalfant Class Participation 27% Frederick W. Fraley 111 Law School Kenneth S. H. Wong William F. Crockett LSF Dollars 518,SIO Stephen G. Fuerth THOMAS M. COOLEY CABINET 
Richard R. Dailey Other Giving $3 17,290 Whitmore Gray lerrcnce A. Elkes 
1956 Walter R. Denison Total Clas.s Giving $335,BOO Francis R. Grebe Glenn S. Dennis CLASS AGENTS Edward C. Hanpeter WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Class Participation 39°!. Marvin Dubrinsky J ulcs M. Perlbcrg James R. Hanson 
John C. Baity 
LSF Dollars S38,70B Richard K. Elliott Robert S. Rosenfeld Kenneth H. Haynie 
Eugene J. Farrug Sr. 
Other Giving S2B4,196 Daniel P. Ernst Thomas J. Hughes 
Jack ~- Fingersh 
Total Class Giving $322.904 Donald R. Ford EugCJ1e l. Hartwig Donors to the Richard M. Hughey 
CLASS AGENTS Norman E. Gaar Law School Michael F. Kelly 
Robert H. Kapp 
Eugene H. Gilmartin David L. Nixon jack G. Armstrong THOMAS M. COOLEY CABINET Phillip l. Kennedy Robert A. Ritchie 
Raimond H. Dresser Jr. Daniel S. Guy Anonymous James J. Ki lsdonk Nick E.Yocca Paul R. Haerlc Ross A. Kipka 
Robert L. Halbrook PAUL G. KAUPER CABINET Donors to the Arthur F. Lamey Jr. PARTNERS IN LEADERSHIP *Deceased 
Law School Irving Leon Halpern Robert D. Guy Arthur T. Lippert Jr. Walter L. Adams 
THOMAS M. COOLEY CABINET Hazen V. Hatch WIWAM W. BISHOP JR. CIRCLE Kenneth E. Long James E. Crowther* 
Willlam R. Jcntcs Gerald B. Helman Sidney C. Kleinman GcorgeW.T. Loo Phillip R. Jacobus 
Frank C. Henry Howard N. Ncmero"ski Edward A. Manuel Honald L. Mathwich 
John B. Huck Robert S. Tancer David H. Marlin Daniel L. R. Miller 
Richard A. Jones 
Gerald W. Padwe David L. Rollins LAYLIN K. JAMES CABINET David C. Coey George E. Parker Ill 
Joseph D. Sullivan Richard S. Rosenthal John D. Boyles Emmeu J. Conte Jr. john F. Powell 
EmmetE.Tracy Jr. Elmer C. Rudy Jerome B. Libin J. Richard Emens II George R. Richards 
Gerald M. Smith Louis Perlmutter Lynn W. Fromberg john B. Schwemm 
PARTICIPATING DONORS Robert ]. Stewart Malcolm H. Fromberg David Y. Smith 
Jerry P. Baugh William W. Stodghill WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Bradley M. Glass Herbert W. Solomon 
Robert E. Brown Robert S. Sugarman James T. Funaki Robert H. Gorske George C. Stewart 
William H. Burkhart Thomas G. Thornbury Stanley Hirt Albert E. Grinton Alfred C. Strauss 
Richard C. Burrows Thomas A. Troyer J. Lee Murphy James J. Hall Edward B. Stulberg 
Marlon B. Burton George B. Trubow DenisT. Rice Wallace M. Handler George A. Sullivan 
C. William Carlson Jr. John C. Tucker Jr. Joel D. Tauber Ronald Harbert Robert P. Volpe 
James P. Chapekis Theo<lore M. Utchen PARTNERS IN LEADERSHIP Arnold Henson Robert M. Vorsanger John W. Conlin Eugene G. Wanger Gerald L. Bader Jr. Peter W. Hirsch Marilyn M. Wanger Byron j. Cook Manin Waxman William E. Bowser Scou Hodes A. Blair Crownover Rainer R. Weigel Edward Bransil ver Wolfgang Hoppe 1960 Ronald L. Dalman Sr. Robert D. Welchli Thomas A. Dieterich John T. Jeandrevin Jon P. Desenberg Roderick H. Willcox George Q. Hardwick Richard Z. Kabaker 45th Reunion 6 Raymond ]. Dittrich Thomas R. Winquist Donald A. Hines George F. Karch Jr. Class Partkipatlon 15% Joseph A. Gemignani William P. Wooden Barry Hirsch Alvin S. Kaufer LSF Dollars $23,968 Joseph S. Georgiana Wilbert L. Ziegler Frank D. Jacobs James P. Kennedy Other Giving $200,000 Philip G. Gillespie 
E. Campion Kersten Frank J. Kinn Total Class Giving $223,968 Benjamin A. Goff M. Mark Klein 
Hanley M. Gurwin 1959 Leroy Michael Jr. Walter W. Kocher CLASS AGENT John T. Hammond Leonard B. Schwartz Theodore G. Koerner lll Kent E. Whittaker Class Participation 42% Thomas H. Singer Robert J. Hoerner LSF Dollars $103,101 Wendell A. Smith Hans C. Krueger Thomas W. Hoya Lawrence J. La Brie FUNDRAISING COMMITTEE Other Giving $672,421 George S. Tulloch Jr. Joseph D. Whiteman, Chair Theodore M. Hutchison Total Class Giving $77S,S22 Paul M. Ladas 
Donald E. James PARTICIPATING DONORS Ed"in C. Landis Jr. PARTICIPATION COMMIITEE Barry L. King CLASS AGENT Peter J. Armstrong Wayne Leengran Gerald L. Bader Jr. Clifford H. Hart, Chair Charles H. Kivett Harry M. Asch La"TCnce E. Levine Thomas E. Kauper Robert A. Klein Ronald J. Linder 
Donors to the John M. Barr H. David Soet Barry L. Kroll 
Law School la\\Tence G. Becker Nicholas A. Longo Bert R. Sugar Thomas J. Lang 
THOMAS M. COOLEY CABINET Blair D. Benjamin Peter S. Lucyshyn Kent E. Whittaker Stuart R. Lefstcin Melvyn I. Mark 
Frederick P. Furth Stanton H. Berlin Dean S. Lewis James W. Brchl Wilbur J. Markstrom Donors to the George E. Lohr PAUL G. KAUPER CABINET Robert M. Brucken John A. Matta Law School 
Charles C. Lundstrom Stanley N. Bergman Richard C. Brunn Robert S. McGeough THOMAS M. COOLEY CABINET 
6, See Spring LQN Francis J. Maclaughlin Jr. john H. Jackson G. Sidney Buchanan Alan F. Mcckstroth John F. Nickoll 
for reunion totals William M. Meikle john E. Schippel Edward D. Bureau Jr. Daniel C. Mills 
Hannes Meyers Jr. john P. Williams James L. Burton Robert F. Mitchell WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Stephen Moyer Frank K. Zinn Donald W. Carlin William H. Morman Erik J. Stapper 
Charles L. Pe\'cm Guido J. Casari Jr. David A. Nelson 
Philip R. Placier Albert D. Cash William R. Norris 
Donald L. Reisig Samuel B. K. Chang James A. Park 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Roger W. Findley 
Joseph J. jerkins 
Thomas E. Kauper 
Robert J. Paley 
Arbie R. Thalacker 
E. Lisk Wyckoff Jr. 
PARTICIPATING DONORS 
Colborn M. Addison 
Thomas R. Beierle 
David A. Benner 
Dean L. Berry 
Leonard J. Beuey 
Robert L. Bombaugh 
John P. Bure 
Robert A. Burns 
John F. Burton Jr. 
Ward Chapman 
Richard A. Elbrecht 
Alan I. Epstein 
Vance A. Fisher 
John Fuller 
Harry A. Gaines 
Mervyn S. Gerson 
Lawrence H. Gingold 
Douglas J. Hill 
Allan Horowitz 
Dudley Hughes 
James T. Johnson 
Mark V. Klosterman 
Kenneth Laing 
William M. Lane 
Richard H. May 
Richard j. McClear 
Russell A. McNair Jr. 
Franklin H. Moore Jr. 
Gordon G. Myse 
G. M. Nakano 
Robert B. Nelson 
John I. RiJTer 
Thomas G. Sawyer 
Robert L. Segar 
Charles R. Sharp 
Joel N. Simon 
Herman S. Siqueland 
Leonard W. Smith 
Glenn Sperry 
Donald L. Stoffel 
William K. Strong 
Leonard W. Treash Jr. 
Stevan Uzelac 
Guy Vander jagt 
Byron H. Weis 
David B. Weisman 
Kent E. Whittaker 
Clay R. Williams 
1961 
Class Participation 33% 
LSF Dollars $39,929 
Other Giving $168,060 
Total Class Giving $207,989 
CLASS AGENT 
William S. Farr Jr. 
Donors 10 the 
Law School 
EDSON R. SUNDERLAND CABINET 
Stanley R. Zax 
L HART WRIGHT CABINET 
James N. Adler 
PAUL G. KAUPER CABINET 
William A. Krupman 
Gregor N. Neff 
LAYLIN K. JAMES CABINET 
Arthur R. Gaud.i 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Richard W. Odgers 
I lcnry B. Pearsall 
William Y. Webb 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Harold S. Barron 
John H. Bradbury 
Calvin A. Campbell Jr. 
James H. De Vries 
Louis Frey Jr. 
Richard L. Kay 
J. Bruce McCubbrey 
Elliott C. Miller 
john E. Porter 
PARTICIPATING DONORS 
Robert R. Anderson 
Walter M. Andrew Jr. 
Richard 0. Ballentine 
Bruce A. Barnhart 
Robert S. Bolton 
James H. Booker 
Robert L. Brooks 
john E. Cochrane 
Frederic .K. Conover 
James R. Cripe 
Bruce J. Daniels 
Frederick S. Dean 
Raymond H. Drymalski 
Warren E. Eagle 
Robert J. Eleveld 
john L. Etter 
William S. Farr Jr. 
john A. Fiske 
Jackson L. Prost 
Stanford E. Gass 
David E. Gebhart 
William J. Giovan 
Allan R. Gitter 
Stuart S. Gunckel 
Bernard Heller 
H. Russel Holland 
Robert A. Holstein 
Frederick R. Hubbell 
Thomas E. Hunter 
Michael Klynn 
Merwyn M. Krnll 
Walter V. Kron 
Richard M. Leslie 
Peter F. Levin 
Daniel E. Lewis Jr. 
Francis C. Marsano 
Richard E. McEachen 
Robert L. McLaughlin 
Michael B. McLcarn 
Ian C. McLeod 
Cecil R. Mellin 
G. Gregory Michael 
Timothy J. Murtaugh Ill 
Ben Olive 
Bruce N. Parsons 
John L. Peschel 
Robert A. Pfaff 
Hanson S. Reynolds 
Russell H. Riggs 
Gerald F. Rosenblatt 
Albert J. Russell 
Timothy F. Scanlon 
Laurence M. Scoville Jr. 
Donald A. Stichter 
Charles H . Stark 
Paul S. Terancs 
Robert E. Thorne 
David C. Todd 
Daniel E. Tolfree 
James M. Trapp 
Stanley A. Williams 
1962 
Class Participation 40% 
LSF Dollars S47,S94 
Other Giving $12,642 
TotaJ Class Giving $60,236 
CLASS AGENTS 
Warren M. Laddon 
L. William Schmidt Jr. 
Donors to the 
Law School 
LAYUN K. JAMES CABINET 
Frank G. Reeder 
Oliver E. Seikel 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Peter D. Byrnes 
Thomas D. Heekin 
William K. King 
Robert B. Wessling 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Charles E. Blank 
Morton L. Efron 
Michael R. Flyer 
Fred Gordon 
Karl L. Gotting 
Robert M. Grover 
Roger B. Harris 
William F. Herlihy 
Warren M. Laddon 
John R. Nichols 
Richard E. Rabbideau 
William B. Recs 
Thomas C. Shearer 
Daniel E. Singer 
Duane Stranahan Jr. 
Bowen H.Tucker 
PARTICIPATING DONORS 
Martin J. Adelman 
Randolf H. Aires 
William S. Bach 
John R. Bagley 
Law School Recognition 
Thomib M Cool•' Cahind 
fd•on R. ~un1l<rland Cab1nc1 
L. I fart. Wnght. Cobmcl 
Paul G Kaupcr Cab1n<"I 
1.ayhn K Jame> Cahm<:t 
Wilham W ll"hop Jr Clrd< 
P,1rtners In l.cJ.<ler\hip 
Achoc••C• for l'<cdlont-c '" ' 
PJrlfc:-1pat1ng Donors 
~ 100,000 + 
50.000 99,999 
2~.000 19,999 
I 0,000 2+, 999 
5,000 . 9,Q99 
2,500. 4,999 
1,000 . 2,4!19 
500 - 999 
I 999 
Livingston Baker Paul F. Mordy WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCL.£ D. Sidney Condit Anthony R. Michel 
A .. Stephen I J. Bard Russell K. Osgood Jr. Alexander E. Bennett Harold D. Cubitt Gail Franklin Miller 
Claes john A. Benning john B. Pendleton Robert C. Canfield Peter H. De Haas Charles D. Moyer 
Gl:ving Robert M. Bordeau Richard A. Prince John W. Galanis Michael B. Dickman Heather M. Mulletl William M. BrukolT Carl M. Riseman Gerald L. Gherlein Edward M. Dolson Roderick 0. Mullett 
John C. Buchanan Sr. Arthur G. Rosenberg Kenneth S. Handmaker Bruce W. Eaken Jr. Micha.cl E. Oldham 
Robert G. Burton L. William Schmidt Jr. J. William Holland Henry Earle Ill Diane L. Olsson 
Robert A. Butler Thomas P. Scholler Herbert Kohn Anthony E. EfremofT Anthony J. Pagano 
Raymond E. Cornelius Stuart D. Shanor C. Raymond Marvin Sarah K. Efremoff R. Eric Peterson 
Eben G. Crawrord Donald J. Spero J. Thomas McCarthy Allen D. Evans James H. Quirk 
Douglas S. Dales Jr. Reed F. Steele Hugh M. Morrison john M. Fischer Burton L. Raimi 
WalterT. Dartland James L. Stokes Philip Sotiroff Howard M. Frankcnberger James H. Rich Jr. 
Robert P. Davidow Donald P. Stone C. Peter Theut Charles R. Frederickson Burton Rodney 
Benton S. Duffett Jr. John P. Surratt Stefan F. Tucker Andre A. Gelinas Luis F. Rodriguez 
Frederic L. Dupre Robert W. Swain Jr. A. Paul Victor Suzanne Balazc Gifford Richard A. Shapiro 
Brian C. Elmer Roy Y. Takeyama Lawrence W. Waggoner Bette Goulet James L. Shonkwiler Jr. 
David L. Finkelman Thomas W. Taylor Kenneth W. Graham Jr. Jeffrey B. Shulman 
James M. Flaggert John J. Timmer PARTNERS IN WOERSHIP Warren F. Gricncnbcrger Leonard Shulman* 
Alan G. Friedman Peter A. Titta Stuart F. Feldstein Richard A. Guilford Fredric L. Smith 
Melvyn H. Fruit David C. Tracey Ira J. JalTc Newman T. Guthrie Webb A. Smith 
Jerry A. Fullmer Kentj. Vana Je1-ry D. Jordan Robert C. Hackett Herbert C. Snyder Jr. 
Edward M. Grabill Jr. David A. Watts D. Michael Kratchman Donald H. Hann Norman 0 . Stockmeyer Jr. 
Morrison L. Heth John A. Wise John A. McDonald Jon S. Hanson Paul L. Tractenberg 
John E. Hodgson Allan Nachman Miyatomi Harushima Charles K. Veenstra 
Philip S. Hollman Lee D. Powar Peter R. Harwood Edward A. White 
Albert P. Horrigan 1963 David J. Rosso Jackson C. Hedges Robert C. White 
C. Vernon Howard Jr. Class Partkipation 36% 
Alan I. Rothenberg J. Walker Henry Douglas W. Whimey 
Richard A. Hyde LSF Dollars $97,552 
James W. Smith Marvin J. Hirn Philip F. Wood 
Norman A. Jacobs Other Giving $19,250 Richard K. Snyder Howard H. Hush Jr. 
Lynne B. Johnson Total Class Giving s 116,802 Scotl F. Zimmerman James A. Jensen 
B. Todd Jones PARTICIPATING DONORS Johann Peter Kalbe 
Bruce Kalom CLASS AGENT John B. Kemp 
John W. Galanis Hans G. Bagner David H. Kal" James M. Beardsley Da-·id B. Kennedy Amalya L. Kearse 
Donors to the David A. Brock BruceT. Kloppman Joseph P. Koucky Law School Arthur V. N. Brooks John A. Krsul Jr. 
Conrad W. Kreger 
PAUL G. KAUPER CABINET Jon L. Brown Jules Lang 
Roger E. Legg 
Murray J. Feiwcll Dan R. Bruggeman LukeT. Lee 
!::,, See Spring LQN J. Richard Marshall Arthur F. Lubke Jr. 
for reunion totals Malcolm E. Martin 
Frit't l-lunting Jr. William R. Bryant Jr. Orlin D. Luckstcd 
Larry W. McCormack Thomas W. Van Dyke 
Lawrence T. Buchmiller 
Ralph E. Mahowald 
T. Irving Chang 
Thomas J. McKey LAYUN K. JAMES CABINET Orville Coady J. Patrick Martin 
Robert L. Mei.zger Jackman S. Vodrey Theodore R. Cohn Joe B. McDadc 
Charles H. Miel Kathryn D. Wriston Donald P. Colella Gerald E. McNally 
A. David Mikesell Simon F. Coleman John M. Meade 
Alan R. Kravets 1965 WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE • • 1964 Kurt E. Richter Laurence D. Connor Neal Schachtcl Robert M. Kroencn 
40th Reunion !:::. John W. McCullough c 1 a 8 s Class Participation 34% Peter S. Sheldon Paul L. Leeds 
Paul A. Rothman Giving Donald L. Mutio Class Participation 16% LSF Dollars sn ,oa1 Other Giving $1,515 PARTICIPATING DONORS TimothyW. Mast LSF Dollars $44,011 
PARTNERS IN LEADERSHIP .. ~ .. Total Clan Giving $78,603 Robert D. Andre"s Jr. Richard L. Mathias Other Giving $590,000 
Bruce R. Bancroft Philip B. Bass Samuel j. McKim Ill Total Class Giving $634,011 
Helman R. Brook CLASS AGENT Robert j. Battista George C. McKinois 
CLASS AGENT David A. Ebershoff Stephen M. Wittenberg Vicente Blanco-Gaspar Alan P. Miller 
Terrence L. Croft Douglas l. Hague Donors to the James R. Borthwick William S. Moody 
Thomas C. Lee Marvin J. Brenner James J. Nack FUNORAISING COMMITTEE Rosemary S. Pooler 
Law School 
E. Alan Brumbergcr James M. Powell john W. McCullough Thomas B. Ridgley PAUL G. KAUPER CABINET Philip L. Bruner Larry A. Pulkrabek James D. Zirin 
Charles A. Buss Stephen W Roberts PARTICIPATION COMMITTEE PARTICIPATING DONORS LAYLIN K. JAMES CABINET Timothy K. Carroll Cbarle!s A. Sails tad Eric V Brown Jr., Chair Ronald C. Allan H. Lee Blumberg Alan G. Choate T. Gordon Scupholm fl Joan V Churchill Charles H.Aymond Robert E. Goodrich John j. Connaughton Jon M. Scbaly Amos J. Coffman, j r. Thomas E. Baker Robert M. Crites Lloyd A. Semple Laurence D. Connor Larry J. Bingham WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE A,·elino V Cruz Arthur M. Sherwood Terrence L. Croft Richard L. Blatt Theodore L. Bendall Jr. Ronald K. Dalby Dayton E. Soby Wilbert F. Crowley john H. Blish William B. Dunn Marc G. Denkinger Lester j. Tooman David M. Ebel J. Walter Brock Philip McWeeny Jon E. Denney James f. Traer David A. Ebershoff Herbert H. Brown Lawrence G. Meyer MiehaclA. Dively John D.Tully Richard M. Helzberg James R. Brown Melinda M. Morris John J. Oood Cheever Tyler Jon H. Kouba Christopher L. Carson Thomas E. Palmer Henry M. Ekker Walter A. Urick Paul M. Lurie Thomas P. Casselman E. David Rollert Daniel R. Elliott Jr. Daniel W Villum Jr. Joseph E. McMahon Joan V. Churchill K. Michael Foley Robert G. Waddell Lawrence J. Ross R. Theodore Clark Jr. PARTNERS IN LEADERSHIP Casper 0. Grathwohl j. Michael Warren Charles C. Cohen Dennis P. Bedell James W. Greene Da\•id G. Williams Donors to the Terrence L. Croft James L. Copeland Ronald R. Hanlon John P. Williams Law School Robert H. Daskal Alan 0. Croll john F. Hanson Stephen M. Wittenberg THOMAS M. COOLEY CABINET Robert G. Dickinson Charles K. Dayton Ira G. Huris Charles F. Nierneth David D. Dodge Irwin j. Dinn William J. Heaphy 
EDSON R. SUNDERLAND CABINET L. Garrett Dutton Jr. John W. Erickson j. Portis Hicks 
William J. Bogaard Gordon L. Elicker hed J. Fcchhcimcr Charles D. I lorncr 
john C. Feldkamp Robert L. Freedman Ronald C. Hudgens 
PAUL G. KAUPER CABINET John P. Fernsler Albert S. Golbert Spencer C. Hunt 
Jon H. Kouba john E. Gates William T. llutton Peter W. Hyde 
David M. Goelzer *Deceased S. Olof Karlstrom Denis A. Jacques LAYLIN K. JAMES CABINET 
Paul GroITsky Ste,c.n Z. Kleiner Justice G. Johnson Jr. Richard M. Hclzberg 
Morris A. Halpern William J. Madden Jr. Allyn D. Kantor 
Patricia M. Hanson Michael V. Marston Patrick J. Kearney 
Edward G. Henneke Jr. john E. Mogk john A. Kicz 
Leon E. Ir ish Donald A. Pierce Jr. James L. Krambeck 
Lance j. Johnson 1966 PARTICIPATING DONORS Robert V. Herbert Judith L. Tcid1111an Jerome H. Kearns Stanley G. Andee! William K. Hoffinan Charles D. Todd Ill 
Charles B. Keenan Jr. Class Participation 33% William C. Anderson Robert E. Hellweg Robert 0 . Tyler 
James M. Kefauver LSF Dollan S64,l 36 James G. Barnes John C. Hutchinson Stuart C. Unger Jr. 
John F. Kern Other Giving s 111,425 William G. Barris Duane H. II vedson John M. Walker Jr. 
Walter S. Kirimitsu Total Clan Giving $185,661 Robert W. Beicke Gilbert V: lndeglia George E. Ward 
Mark J. Levick CLASS AGENT Robert S. Berk\\;tz George L. Jenkins Thomas G. Washing 
Paul M. Lurie Fred E. Schlegel Rodger V. Bittner David R. Johnson William C. Whitbeck 
Michael J. Lynch Stephen A. Bodi.in Thomas L. Jones Samuel W. Witwer Jr. 
Roger R. Maree Donors to the Terrance K. Boyle Dennis S. Kayes 
Sarah A. Margulies Law School Nathaniel P. Breed Jr. Steven M. Kin 1967 Michael S. Mathews THOMAS M. COOLEY CABINET Jon D. Carlson Victor E. D. King 
J. Gary McEachen Samuel Zell Thomas D. Chase Frederick W. Krieg Class Partidpation 33% 
Michael J. McHale A. Balfour Chinn Jr. R. Bruce Laidlaw LSF Dollars S69,S40 
Joseph E. McMahon PAUL G. KAUPER CABINET George C. Coggins Kenneth j. LaMotte Other Giving Sll3,41 3 
Ronald J. Meltzer Dewey B. Crawford William M. Colby Jesse E. Laskcn Total Class Giving $192,953 
Neil R. Mitchell Richard C. Sneed James F. Companion James[ Lcavin Jr. 
Donald E. Overbeek George A. Cooney Jr. Edward P. Le,·y CLASS AGENT 
James K. Perrin IAYLIN K. JAMES CABINET Douglas M. Crowley Stanley Lubin Christopher B. Cohen 
Robert V. Peterson Roger A. Goldman David W. Croysdale Robert F. Ludgin Donors to the Richard J. Rank.in Jr. Ronald L. Olson Eugene F. Dattore James A. Magee Law School 
Douglas J. Rasmussen James G. Phillipp Michael C. Devine John H. Martin 
David F. Rees Robert A. Dimling William F. Marx 
THOMAS M. COOLEY CABINET 
Richard A. Rinella WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Richard F. Dole Jr. Robert P. McBain James M. Amend 
Jay A. Rosenberg Richard J. Williams Dennis C. Drury F. William McCarty PAUL G. KAUPER CABINET 
Lawrence J. Ross PARTNERS IN LEADERSHIP George M. Elsen er William S. McDowell Jr. Joseph R. Seiger 
James E. Scanlon Jonathan L. Birge Edwin G. Emerson Michael J. Mehr 
Frederick B. Schwane Alfred M. Burzbaugh S. Cody Engle James S. Miner II 
LAYLIN K. JAMES CABINET 
Gary J. Shapira Thomas S. Eveland George B. Mullison Barbara Kacir 
Jerome M. Smith 
Douglas M. Cain 
Eric J. Fauri John R. No Ion James R. Lamb William E. Doster J eITrcy H. Miro Benjamin D. Steiner Robert E. Epstein john E. Ferris Kenneth R. Oosterhouse 
Charles S. Tappan Gerald B. Fincke Robert S. Paye E. Miles Prentice lll J. Alan Galbraith 
Phillip L. Thom Terence R. Murphy Sidney L. Frank Ronald S. Pretekin WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
F. David Trickey Thomas A. Pliskin Thomas D. Geil Gary L. Price Randolph H. Fields 
Robert G. Wise Erik H. Serr Robert E. Gilbert John C. Provine Samuel j. Goodman 
Timothy D. Winlinger Kenneth F. Snyder* Michael D. Gordon Rkhard E. Rasse.I Michael W. Harris 
Richard F. Vitkus Edward C. Gray Thomas R. Reinsma James P. Kleinberg 
William T. Wood Jr. Bruce M. Groom Jerrell P. Rosenbluth J. David Mackstaller 
Kenneth j. Wysoglad Hiram S. Grossman JeITrey C. Rubenstein Charles K. Marquis Joseph P. Hafer Fred E. Schlegel William C. Pelster 
Kenneth R. Harker Jr. Robert G. Schuchardt Charles V. Thornton Ill Michael G. Harrison Lawrence J. Sherman 
William S. Bawgood II Stuart Sinai 
Robert E. Heller Earl H. Stael in 
PARTNERS IN LEADERSHIP John M. Gardner Gerald D. Skoning PARTNERS IN lfADERSHIP John C. Davis 
Ronald E. Brackett David R. Getto George M. Smrth Charles J. Barnhill Jr. Robert M. Dubbs 
William H. Conner Roger M. Golden Larry J. Spilkin William M. Burns Robert L. Eastaugh 
William D. Hodgman Charles H. Goodman Richard N. Stein Lester L. Coleman Ill Larry R. Eaton 
Sally Katten Charles D. Hackney Geoffrey M. Stoudt Peter M. Crevi Robert J. Faux 
Dick McDonough George 0. Hamilton john H. Stout Sr. Scott B. Crooks Allen D. Field State-Funded Support J. Thomas Mullen Marshall Hamilton John T. Svendsen Peter C. Flintoft Wood R. Foster Jr. 
Richard B. Nesson Edward W. Harris ill '!bomas E. Swaney Lawrence M. Gill Jeffrey A. Frant from the University 
Jack L. Neuenschwander John C. Hartranft Ira L. Tannenbaum Francis P. Hubach William j. Garmisa 
Philip A. Nicely Louis J. Hellerman Brue,, A. Timmons Harry P. Lamberson Ronald Gerard 
J. Larry Nichols William R. Hineline Michael D. Umphrey Ronald L. Ludwig Ronald R. Glanc-L 
Ronald G. Vantine Robert L. Hood Larry Victorson Steven D. Pepe Lawrence M. Glazer 
James E. Walter William J. Hutchinson Donald A. Wascha James E. Rice Robe.rt S. Gold 
Robert S. Kat?. Stanley P. Weiner John E. Schaal Edward B. Goldman 
PARTICIPATING DONORS Marc S. Kirschner RobertA. Wells Wiluam M. Toomajian Henry S. Cornbein 
Joel S. Adelman Douglas D. Lambarth Sharon L. White Alfred J. Wiederkehr J. Kirkland Grant 
John J. Arado Stephen A. Landsman David G. Wise Charlotte Greenfield 
Joseph H. Ballway Jr. Kenneth M. Lapine Michael W. York PARTICIPATING DONORS William N. Cross 
Lewis T. Barr Robert R. Lennon Charles F. Adler Jr. Robert W. Harmon 
Thomas F. Blackwell Joanne Leveque Da,•id S. A lien H. Clark Harvey Jr. 
JamcsA. Boucher Travis H. D. Lewin 1968 Cushman D. Anthony John L. Hayes 
Robert M. Brimacombe James A. Locke Ill John A. Artz Francis J. Hearsch Jr. 
William M. Brodhead Class Participation 38% Basil A. Baker Joyce Q. Lower Edward J. Heiser Jr. 48.4% 40.9'/, 2.2% 
William C. Buhl lSF Dollars $64,607 Michael j. Barnhart 1935 1953 2006 Michael P. Malley Other Giving $97,628 A. Benjamin Henson 
Jack M. Burkett Richard J. Mandell Total Class Giving $162,235 William F. Bavinger Ill jay A. Herbst 
Christopher B. Cohen Thomas 0. Mann Prudence C. Beatty William D. Hcri 
I. William Cohen Michael F. McCarthy CLASS AGENT Joel R. Bergquist Frazer C. Hilder 
James H. Cohen Matthew P. McCauley Mark M. Scoblionko Robert J. Bernhardt Robert P. Hurlbert 
Bruce L. Colton Robert K. McKenzie Jr. Carry J. Bowman Jean Ledwith King 
James R. Cooke Richard D. Mclellan Donors to the Frederick W. Brenner Jr. Elizabeth Kinney 
Ronald L. Crittenden Law School James C. Bruno James L. Meretta Terry J. Klaasen 
Timothy J. Curtin Whitney F. Miller THOMAS M. COOLEY CABINET john H. Burson John C. Koster 
Peter A. Dankin Aida S. Montano Bruce P. Bickner Thomas K. Butterfield Jeffrey R. Kr.-·itz 
Dixon B. Dann Charles A. Moran LAYUN K. JAMES CABINET Elden W. Butzbaugh Jr. Eric V. Lemon 
M. Donald Drescher Philip W. Nantz James L. McDonald Robert G. Buydeos Richard Lempert 
Charles A. Dunkel John H. Norris Charles E. Thomas Jr. David L. Callies Paul L. Lieberman 
A. Jerome Dupont Joseph F. Page Ill Barbara A. Clark Alan G. Lipson 
Carl E. Esser Charles L. Pitcock WIWl\M W. BISHOP JR. CIRClf Stephan L. Cohen John H. Logie 
James B. Fadim Edward H. Powers Stephen A. Classer Kenneth S. Colburn Lawrence C. Lossing *Deceased 
J. Kay Felt Ronald I. Reicin Walter W. Kurczewski R. Michael Cole Thomas C. Manchester 
Duane A. Feurer Stuart J. Rice Martin C. Rccchuite John D. Conley j. Frank McCabe 
Arnold M. Flank john J. Roper Christopher R. Cooke Stewart H. McConaughy 
Jack E. Ford John A. Sebert Jr. Da,~d M. Copi Gordon A. McKean 
Lon Foster Ill Thomas J. Shannon Michael W. Cotter Charles L. Michocl Jr. 
David F. Nitschke Van H. Leich liter Jr. Edward M. Welch Jr. Bruce P. Miller 1969 Rickard F. Pfizenmayer Walter H. Lindsay Steven Y. Winnick James A. Mitchell 
Patrick M. Muldoon Class Participation 33% Lawrence E. Young Charles H. Lockwood 11 Mary M. Zulack 
Malachy R. Murphy LSF Dollars $94,339 David A. Ludtke 
john J. Lynch Ill Other Giving $69,410 PARTICIPATING DONORS 
1970 
Donald A. Nelson 
Total Class Giving Sl63,749 Sam L.Abram Richard C. Marsh 
,6. 
John A. Nitz 
Ben J. Abrohams David C. Mastbaum 35th Reunion Robert J. Oexcman Donors to the Robert S. Adler M. Bruce McCullough 
Class Participation 27% 
Willard F. Pinney Jr. Law School Stephen W. Andrew Robert M. Meisner 
LSF Dollars S47, ISO 
F. Ronald Postclli 
L. HART WRIGHT CABINET Michael A. Bergin William S. Moore Other Giving None George E. Preonas Barry A. Adelman Douglas G. Boven G. Alfred Mudge Total Class Giving $47,ISO Paul C. Pringle Robert j. Khecl William A. Childress James P. Murphy 
CLASS AGENT 
john C. Ran.•meier 
Joel E. Cooper Michael E. Neiheisel 
Gregory L. Curtner 
Joseph D. Rich PAUL G. KAUPER CABINET john P. Davis o.,.;d E. Nims lll Mark R. Sandstrom Brian P. Patchen 
Paul R. Dimond Richard H. Nimtz 
REUNION COMMITTEE CHAIRS 
Michael D. Saphier 
LAYLIN K. JAMES CABINET George M. Elworth Robert H. Norris 
Steven B. Chameides 
Lawrence J. Schulman 
Peter P. Caram Robert D. Evans Charles R. Oleszycki 
Gregory L. Curtner 
Edward I. Schutzman 
Joseph L. Mc.Entce Jr. w. Anthony Fciock Donald S. Owens James E. Schwab 
Arnold M. Nemirow Terry E. Fcnzl Allen J. Philbrick 
REUNION COMMITTEE 
Mark H. Scoblionko 
Stanley S. Stroup Harold E. Fischer Jr. Louis D. Pierce Leo R. Beus Melvin S. Shotten James R. Frede.rick Norman A. Platt 
James R. Bicke Cornelius J. Sullivan WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Stuart A. Friedman R. Peter Prokop Diane Sharon Dorfman M;c.hacl P. Sullivan Charles A. Adamek Charles L. Gagnebin I II Harold W. Reick Bettye S. Elkins Thomas F. Sweeney Lori Klein Adamek Randall J. Gingiss Urban C. Remmel II Jolm M. Forclle Thomas F. Tresselt Lynn M. Bartlett Jr. Peter E. Goodstein Arthur C. Rinsky Peter L. Gustafson Nanc:y W. Trowbridge Marilynn J. Cason Richard B. Gorman Jeffrey P. Robbins John R. Laughlin Thomas R. Trowbridge Ill Stephen P. Kikoler Darrel J. Grinstead Robert L. Rose David Baker Lewis Samuell L. Tsoutsanis Jim D. Korshoj Ronald S. Grossmann Barry E. Sammons Simon M. Lorne Daniel Van Dyke Thomas M. O'Leary Lawrence E. I-lard Gary P. Sams George P. Macdonald John H. Vogel B. Lance Sauerteig D.-.;d L. Haron Larry J. Sc.hiJJ Edward T. Moen II Carl H. von Ende Roger C. Siske Philip J. Harter Sime.ha Shapiro George B. Moseley Dennis E. Whedon David E. Weiss Jr. Marshall D. Hier Robert J. Sher Victor F. Ptasznik Jay L. Witkin John R. Holmes Robert M. Sigler Jr. Steven G. Schember Gary F. Wyner PARTNERS IN LEADERSHIP N. Thomas Horton 11 i\.Uc.hacl R. Smolenski David M. Scbra,·cr Jack R. Zerby Esscl W. Baile)' Jr. J. Richardson Johnson Ken R. Springer john C. Unkovic Ben Barnow Hugh M. Jones Stephen J. Spurr Charles W. Borgsdorf James M. Justin M;chael B. Staebler Stephen C. Brown Gerald I I. Kahn Alan J. Sternberg l:;,. See Spring LQN Richard F. Carlile Mary B. Kahn Andrew G. Stone Spencer T. Denison Joseph J. Kalo John J. Van J)e Graaf Jr. 
for reunion totals 
Robert E. Gooding Jr. Edward S. Kaplan Claude L. Vandc.rPloeg Chan Jin Kim Thomas W. Lacchia Anthony C. Van Westrum Ralph L. Kissick Frederick Lambert Gerald W. Van Wyke Richard M. Kohn John M. Lefevre Jr. Philip L. Weinstein Gary M. Macek 
David M. Spector W, Thomas Jennings Donors to the William A. lrwin 1971 Dale R. Sprik Thomas R. Johnson Law School James F. Israel 
LAYLIN K. JAMES CABINET Howard A. jack Class Patlicipation 33% Edward D. Sybesma Jr. RobertT. Joseph 
Frank M. Kaplan Terrill S. Jardis LSF Dollars $100,969 Roger B. Tilles 
Robert D. Kaplow 
Simon M. Lorne 
Other Giving $ 185,801 Gerald V. Weigle Jr. C. Clayton Johnson 
Total Class Giving $286,770 Joseph J. Ziino Jr. Chester E. Kasiborski Jr. WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Marc J. Kennedy 
Carter E. Keithley Leo R. Beus David L. Khairallah CLASS AGENT 
PARTICIPATING DONORS Peter A. Kelly Ste' en B. Chamcidcs Robert M. Knight Howard A. Serlin Lawrence M. Abramson Stephen P. KilgrifT Brett R. Dick Brian J. Kon 
Leslie W. Abramson R. Joseph Kimble R. St.ln Mortenson Joel N. Kreizman Donors to the 
Karl Adkins John E. Klein John L. Sobieski Jr. Aldis Lapins Law School 
Richard M. Barron James M. Kraft Robert H. Swan Frans J. Lanyscn THOMAS M. COOLEY CABINET 
Robert M. Becker Noel A. Kramer Robert 0. Wefald Jon C. MacKay Richard R. Burns 
Alan C. Bennett Karl E. Kraus Ronald E. Manka 
EDSON R. SUNDERLAND CABINET Bruce D. Black Robert C. Kropf 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Debra A. Millenson 
Peter W Booth Brian J. Lake James R. Biekc Ralph A. Morris Dickson G. Brown 
John B. Bowers Charles M. Lax Gregory L. Curtner [van W. Moskowit? 
PAUL G. KAUPER CABINET Darrel G. Brown Bruce ). Lazar John M. Forelle Patrick J. Murphy 
Frederick L. Feldkamp Aaron H. BullofT Stephen R. Leeds 
Richard B. Kcpcs Robert B. Nelson 
Jeffrey H. Smith C. Erik Cbic:kedantz David E. LcFevre John R. LaughUn Stevan D. Phillips 
Georgetta A. WolfT A rLhur R. Cone lit Bruce R. LeMar 
James M. Roosevelt 
Rohen A. Prentice 
Jules I. Crystal Ste,·en H. Levinson 
David M. Schravcr Victor F. Ptasznik 
LAYLIN K. JAMES CABINET Wayne C. Dabb Jr. Karen K. MacKay 
Laurence E. Winokw· Susan L. Rockman [ lenry E. Fuldner Anthony S. DeFrank Robert E. McFarland Gerald J. Rodos Sterlu1g L. Ross Jr. Gayer G. Dominick Da,·id W. McKeague 
PARTICIPATING DONORS 
Edward B. Rogin 
Paul F. Sefcovic Thomas B. Dorris William C. McNeil! Ill 
Gary N. Ackerman 
Robert J. Sammis 
Ronald P. Soltman Frank D. Eaman Galel: MU!cr 
George W. Allen 
Steven G. Schember 
David M. Stahl George W, Edwards Richard L. Min t7. 
James N. Barnes 
Eric J. Schnejdcwind 
Robert W. Edwards Jr. Melvin J. Muskovitz 
Patricia S. Bauer 
Lyle B. Stewar t Sr. WIWAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Michael B. E'<anofT Muriel Irwin Nichols 
Richard F. Brennan Jr. 
Michael J. Thomas Paul Alexander 
David E. Everson Jr. Willi>m R. Nuerenberg 
James N. Candler Jr. 
Martin C. Weisman Denis 8. Binder 
Donald C. Exclby James A. O'Brien Jr. 
Douglas R. Chandler 
Susan S. Westerman Howard L. Boigon 
Louis G. Ferrand Jr. CharlesW. O'Neill 
Marv Z. Chandler 
M. Jay Whitman Wayne C. Inman 
Lawrence D. Fruchtman Corey Y. S. Park 
Randall G. Dick 
James W. Winn 
Timothy A. Fusco Herbert J. Ranta 
Diane S. Dorfman 
Caryl A. Y1.enbaard PARTNERS IN LEADERSHIP 
Donald S. G.lrdner Michael F. Reuling 
Stephen C. Ellis 
Alan L. Axelrod 
Gerald Garfield William H. Scharf 
George E. Feldmiller 
James N. Doan 
Robert ~I. Gault Don A. Schiemann 
Jane Forbes 
Gene N. Fuller 
Michael J. Gentry John R. Schoonmaker 
James V. Gargan 
Barry D. I lovis 
Sruart E. Grass Kurt G. Schreiber 
Barry B. George 
Mary Kay Kane 
Dawn Phillips Hertz Peter M. Schwolsky 
William E. Goggin 
William J. Rainey 
Peter Johan Hustinx Howard A. Serlin 
Mark A. Gordon 
A Ian H. Richardson 
Sruart M. Israel Lowell M. Seyburn 
Peter L. Gustafson 
Julia Rankin Richardson 
John E. Jacobs Dale L. Sielaff 
John J. Hays 
Jason M. Horton 
Donald H. Silverman WIUIAM W. BISHOP JR. CIRCL.E EdwardY. Crossmore Gary J. McRay 1973 .. .. Abraham Singer William J. Davis Jr . Lawrence W. Dam M. David Minnick 
c 1 a s s Ronald J. Styka Saul A. Green Jeffrey Davis Philip M. Moilanen Class Participation 30% 
Giving Richard G. Swaney Michael L. Hardy Donald J. Dawson Jr. James M. Moore LSF Dollars $118,BSl Gordon E. Swartz William J. Meeske Laurence B. Deitch Neil G. Mullally Other Giving $S7,260 
• • • Deanell R.Tacha Timothy A. Nelsen john H. Distin K. William Neuman 
Total Class Giving $176,112 
Lawrence C. Tondel Thomas W. Palmer Charles A. Duerr Jr. Eugene P. Nicholson Ill CLASS AGENT 
Donald F. Tucker Christopher J. Dunsky GlanetU Nunn Quinn W. Martin 
James E. Vande Bunte PARTNERS IN LEADERSHIP Stephen S. Eberly Susan Pearce 
Charles B. Vergon William J. Abraham Jr. Peter B. Farrow Douglas R. Penny Donors to the 
Larry C. Willey Nelson G. Alston Robert W. Fleishman john P. Quinn Law School 
Steven H. Winkler William T. Bisset David E. Frasch Michael J. Renner EDSON R. SUNDERLAND CABINET 
Steven M. Woghin Zachary D. Fasman John P. Freese James A. Rice GregoryT. Mutz 
Thomas T. Wood Jef&ey J. Greenbaum Jeffrey E. Froelich William J. Richards 
Howard B. Young Diane L. Jensen James M. Garlock Charles ·1: Richardson L HART WRIGHT CABINET 
Robert E. Kass la\\Tence M. Gavin Lawrence A. Rogers john M. Nannes 
David Kirshman James H. Geary Norman H. Roos 
1972 Robert G. Kuhbach Richard B. Ginsberg Morton M. Rosenfeld LAYLIN K. JAMES CABINET Stephen P. Lindsay Morris H. Goodman David J. Rude Steven F. Greenwald Class Participation 32% RobertT. Pickett Jr. James R. Jenkins LSF Dollars $93,955 Ronald E. Greenlee Ill Stuart W. Rudnick 
Oth•r Giving $61 ,360 John B. Pinney Dennis M. Haley Peter R. Scullen Charles A. Lowenhaupt 
Total Class Giving Sl55,315 Alan M. Rauss Michael P. Hall Stephen F. Secrest Jerry C. Wagner 
Barbara Rom Richard ). Hi I fer Jr. Michael B. Shapiro 
CLASS AGENT Mark A. Vander Laan Mark B. Hillis Frank A. Shepherd 
WIUIAM W. BISHOP JR. CIRCL.E 
Kim L. Swanson John A. Vanluvanee Ronald S. Hol.liday Gordon P. Shuler William J. Campbell Jr. 
Robert j. White Gary A. Hollman Janice Siegel Edward A. Grossmann 
Donors to the Robert E. Hirsho11 
Law School PARTICIPATING DONORS Gregory A. Huffman Bruce E. Smith Donald Hubert 
EDSON R. SUNDERLAND CABINET Alan T. Ackerman Kenneth T. Johnson Jr. Craig A. Smith Warren J. Kessler 
Leonard J. Baxt John W.Allen Louis L. Joseph George C. Steeh Quinn W Martin 
Michael J. Anderegg RoberL M. Justin Miriam B. Steinberg Eric A. Oesterle 
PAUL G. KAUPER CABINET Charles J. Averbook Linda B. Kersker Harold A. Swafford John S. Redpath Jr. 
Paul L. Lee David G. Baker Joseph W. Kimmell II Kim L. Swanson George D. Ruttinger 
Dean C. Storkan Phillip J. Bowen Calvin B. Kirchick William L. Sweet Jr. Frederick C. Schafrick 
James E. Brenner 6arbara A. Lane Peter N. Thompson Max J. Schwartz LAYLIN K. JAMES CABINET 
John G. Brian Ill Nielsen V. Lewis Larry J. Titley Stephen M. Silverman Nora A. Bailey Frank B. Lienhart Jr. Rich-al-d L. C. Virtue 
Jane Waterson Griswold Robert H. Brown Dale L. Lischer WLlliam P. Weiner john K.Villa 
James E. Lurie Thomas C. Brown Seth M. Lloyd J. Bryan Williams H. Patrick Callahan PARTNERS IN L.EADERSHIP Joseph C. Zengerle III 
Thomas D. Carney Joseph D. Lonardo john D. Wilson Jr. Rupert M. Barkoff Lynda Siegel Zengerle 
Roger B. Chard Richard A. Martens William B. Wilson Clifford B. Buelow 
Donald J. Clark William F. Martson Jr. James S. Wulach Samuel Bufford 
Lawrence S. Coburn Richard K. Mason David H. Zoellner Charles S. DeRousie 
William L. Cooper Robert J. McCullcn Michael R. Fayhee 
Edward J. Cox Jr. Thomas J. McGinn Steven E. Fox 
Gene B. George Gregory D. Hale Richard E. Schwartz 
Ronald M. Gould Theodore L. Hall Stephco E. Selander 
Mark F. Mehlman John P. Heil Joseph J. Scrritclla 
Christopher H. Milton Jeffrey L. Hirschfield Richard P. Shcolnek 
John A. Payne Jr. Max R. Hoffman Jr. Richard F. Silvestri 
David M. Pedersen Timothy H. Howlett Jeffrey Small 
Christine M. Rhode Robert W. Jaspen Stanley Smilack 
Timothy M. Sheehan Ronald L. Kahn john W. Solomon 
Timothy M. Stone Don L. Keskey Robert F. Staymao 
Pamela B. Stuart Charles G. Knox Thomas G. Stayton 
Philip R. Telleen George E. Kuehn Gary G. Stevens 
Frank P. VanderPloeg Steven E. Kushner James E. Stewart 
Wendy J. Lascher Helen H. Sundgren 
PARTICIPATING DONORS Eric E. Lenck Robert E. Tait 
Elliott D. Andalman Peter C. Lesch Roger M. Theis 
James L. Baumoel Fred J. Lesica William S. Thomas Jr. 
Mark R. Bendure Robert A. Malstrom David VanderHaagen 
Donald P. Bennett Michael G. Marion Michael G. Vartanian 
Wilfred J. Benoit Jr. Robert K. Matsumoto Michael D. Vaughn 
Martha Bergmark Thomas W. McLaughlin Richard J. Webber 
Russell S. Bohn Harvey J. Messing Hendrik Weinans 
Keith T. Borman Donald B. Miller James L. Wernstrom 
Clinton Canady III Lawrence R. Moclmann Robert L. Weyhing Ill 
Thomas M. Carhart llJ Blondell L. Morey Andrew S. Williams 
MichaelT. Chanev Larry A. Mowrer Robert T. Williams Jr. 
John B. Chapman Richard J. Munsch David C. Zalk 
John M. Christian Matthew L. Myers Abraham L. Z ylbcrberg 
James C. Cobb Jr. Hajime Nakamura 
Louis A. Colombo Gary L. Nakarado 
Roger L. Conner Alan H. Neff 
William H. Cordes Michael F. Nuechterlein 
Katherine Gerstenberger Edward H. Pappas 
Crystal Jeffrey M. Petrash 
Bruce L. Dalrymple Leo H. Phillips Jr. 
Charles D. Daniel Fred J. Pinckney 
James P. Dean Glenn M. Price 
Steven C. Douse Michael M. Ransmeier 
Gregory A. Eurich Allan J. Reich 
Paul E. Fisher Kenneth L. Robinson Jr. 
Philip M. Frost Paul F. Russell 
Neil Ganulin Jeffrey L. Schad 
Barry D. Glazer George Schankler 
Larry R. Goldstein Melvin R. Schwartz 
1974 
Class Participation 29% 
UF Dollan $101 ,077 
Other Giving S74,530 
Total Cius Giving $175,607 
CLASS AGENT 
Anita H. Jenkins 
Donors to the 
Law School 
EDSON R. SUNDERLAND CABINET 
Neil R. Mann 
Patricia L. Mann 
L. HART WRIGl!T CABINET 
Michele Coleman Mayes 
PAUL G. KAUPER CABINET 
Larry D. Hunter 
LAYLIN K. JAMES CABINET 
James B. Griswold 
Anita 11. Jenkins 
Michael H. Morris 
Larry D. Thompson 
Dana L. Trier 
WIUIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Jean-Francois Bellis 
Richard J. Gray 
Victor P. Lazatin 
Stuart M. Lockman 
Robert A. Nelson 
o.,;d C. Patterson 
Marcia L. Proctor 
Richard A. Riggs 
Larry J. Salustro 
Langley R. Shook 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Robert A. Armitage 
Jon Y. Amason 
R. Michael Gadba"' 
Allen E. Giles 
Frank J. Greco 
Thomas L. Harnsberger 
Louis A. Highmark Jr. 
Jeffrey L. Howard 
Jeffrey D. Keiner 
Renate Klass 
Stephen T. Kochis 
James J. Maiwurm 
Matthew J. Mason 
Bart J. Schenone 
Michael Touff 
PARTICIPATING DONORS 
Gail L. Achterman 
Emerson J. Addison Jr. 
W. David Arnold 
Richard F. Babcock Jr. 
John R. Barker 
Sara S. Beale 
Arnold P. Borish 
Michael B. Brough 
Philip A. Brown 
Carl V. Bryson 
Robert W. Buechner 
Roberto S. Casati 
David W. Clark 
Norma A. Dawson 
Gary R. Diesing 
Bruce D. Dugstad 
Michael D. Eagen 
S. Jack Fenigstein 
Raymond F. Fix 
Steven F. Friedel! 
Glen B. Gronseth 
Paul D. Harrington 
Susan K. Hartt 
Susan L. Hauser 
Bruce F. Howell 
H. Wendell Johnson 
William S. Jordan Ill 
Thomas W. Kennish 
Bernard S. Kent 
P. Kenneth Kohnstamm 
Jeffrey D. Komarow 
Law School Recognition 
rhnnm M CoolC) Cahmcl 
Ed;on R Sund<rl.mJ Cabiuu 
L H.trt \\'1 1ght Cabinet 
Paul G Kaupcr C.blncl 
l'11 lin K James CabmN 
William W. lli<lmp Jr Cird<' 
Pdrmch m Lcadcrs,hip 
Ad, OCatl'> for (,cdl<·ncc ~ 
P•r1.Jdpa1mg l)onars 
~for d3."'" 1995-2005 
SI00,000 ... 
50,000 - 99.999 
25.000 - 49,999 
10,000 - 24.999 
;,ooo. 9,999 
2,S00 • -*.999 
1,000 . 2,-199 
soo 999 
I - 999 
Spencer LeRoy TII 1975 6 l.AYLIN K. JAMES CABINET Mary Louise Fellows James D. Spaniolo .. .. Daniel W. McGill Rochelle 0. Alpert Rodney Q. Fonda Dennis R. Spivack 
Cl a 8 s Paul L. B. McKenney 30th Reunion Joel E. Krischer Ralph J. Gerson Elliot A. Spoon 
Giving Stephen J. Meyer Clan Parti(ipation 27% Terry S. Latanich Paul L. Gingras David Y. Stanley Shirley Moscow Michaelson LSf Dollars $86,328 Richard C. Sanders Ronald F. Graham Alison Steilier 
• .. 'I' Alan S. Miller Other Giving $33,700 Adrian L. Steel Jr. R. Thomas Greene Jr. James B. Stoetzer 
William F. Mills Jr. Total Class Giving $120,028 Charles Hair Robert H. StololT 
Richard G. Moon WIUIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Alan K. Hammer Richard B. Urda Jr. 
Kraig E. Noble Cl.ASS AGENT Scott J. Arnold Michael W. Hartmann Lamont M. Walton 
Laurence C. Nolan Da"id H. Paruch Ste' en T. Hoon Mark D. Herlach Barbara T. Walzer 
Mark S. Patt Robert A. Katcher Douglas R. Herman James L. Wamsley IJl REUNION COMMIITEE CHAIRS Arnold J. Kibun Ill lrv;ng Paul Frederick J. Salek David B. Hirschey Peter L. Wanger 
John W. Pestle David W, Lentz Stephen J. Hopkins Erica A. Ward 
Richard A. Polk 
Joel E. Krischer George A. Pagano Shirley A. Kaigler Alan M. Weinberger 
Thomas G. Power FUHORAISING COMMIITEE john C. Roebuck Di ne L. Kaye Ronald j. Werhnyak 
Clarence L. Poua Jr. I. Scott Bass PARTNERS IN LEADERSHIP Nina Krauthamer Barry F. White 
S. V. Quitiquit Robert A. Katcher Lucile J. Anulla Nickolas j. Kyser john P. Racine Jr. Jeffrey Liss I. Scott Bass William V. Lewis Jr. 1976 Daniel E. Reidy David H. Paruch Mark F. Pomerantz A. Ru$Sell Localio 
Louis C. Roberts Douglas M. Tisdale Nobutoshi Yamanouchi Susan M. Man rose Class Participation 30% 
Gary A. Rowe Raymond L. Vandenberg Susan D. McClay LSf Dollar.; $59,783 
Michael D. Rubin Lamont M. Walton PARTICIPATING DONORS John H. McKendry j r. Other Giving $61 ,SSO 
James A. Samborn James L. Wamsley Ill Charles B. Bateman Stephen 13. McKown TotaJ Clan Giving $121 ,333 
Daniel M. Schember Richard M. Br.ndix Jr. J. Kenneth L. Morse Cl.ASS AGENTS Walter R. Schoettle PARTICIPATION COMMIITEE Michael H. Boldt Walter E. Mugdan 
Darryl L. Snider Susan Low Bloch john H. Brannen Michael Murrav David M.Armitage Bertie N. Butts Barbara S. Steiner Donald N. Duquette Robert C. Bruns [-.J ideo Nakamura 
David G. Strom Barbara E. Etkind David j. BulTam Charles F. Oliphant Ill Donors to the Franklin W. Strong Jr. Susan Grogan Faller Michael P. Burke Dav;d H. Paruch Law School 
Curtis C. Swanson Stc\'en 1: Hoort Christopher L. Campbell Bruce N. Petterson 
Shirley A. Kaigler Randall E. Phillips EDSON R. SUNDERLAND CABINET Jaime G. Vela Sherry L. Chin Yvonne S. Quinn 
Bruce T. Wallace George A. Pagano George T. Cole Joel F. Pierce 
James M. Warden James J. Rodgers John R. Cook Fred L. Potter PAUL G. KAUPER CABINET 
Thomas W. Weeks Zena D. Zumeta j. Michael Cooney Anne Bowen Poulin William P. O'Neill 
Patricia D. White Gordon W. Didier ClarkT. Randt Jr. 
Christina B. Whitman Donors to the James H. Dobson James J. Rodgers WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
L. Michael Wicks Law School Dame! P. Ducore Gail Rubinfeld David M. Armitage 
6 See Spring LQN Frederick C. Williams l . H.ART WRIGHT CABINET Donald N. Duquette Michael H. Runyan Philip J. Collora 
for reunion totals Thomas S. Wiswall Jeffrey Li-'S Sue Ellen Eisenberg Frederick j. Salek Mattie P. Compton 
Craig A. Wolson Paula H. Powers Barbara E. Etkind Larry j. Saylor Nancy Meier Lipper 
Scott Ewbank* Gary D. Sesser Michael S. Olin 
Kenneth R. Faller Franklin W. Shoichet Gillian Steinhauer 
Susan Grogan Faller Gary D. Sikkema Steven L. Tronstein 
Lawrence G. Feinberg Alfred E. Smith Jr. 
PARTNERS IN LEADERSHIP VaJorie A. Gilfeather C. F Scott Schofield WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Susan D. Harunan 
Chri•llnc I Albright Stephen E. God~ll-Myers Warren M Schur Fred C. l'athc Sarah Andrews Herman 
Raymond R. Kepner Thomas G. Herman Kenneth A Alpuin Henry l. Gompf Thomas J. ShMbaugh 
Gary A. Nickclc Eliubeth R. Hilder Gan E. l!.lkcr Constance D. Groh Patrick E. Shipstcad 
P.F lknnett Joyce Trimble Gwadz Jeffl"ey C. Smith Patricia l. :"l:iclwu James S Hogg 
Robert H. Hume Jr. Bertie ' Butts Ill Gar)' L. Hahn Lyman F Spitur 
PARTNERS IN LEADERSHIP Robert H. Jerry, II Manjo Ro>e Cohen Lawrence N. Halperin Thomas D. Terpstra 
Mary Kay Ellmgen Mark A. Kehoe Richan:! L Epling William C. Hanson Timothy J.Tornga 
Mary Ruth Harsha DonalclW. Keim Daniel J Goldberg Warren Harrison Dona A. Tracey 
Bruce C. Johnson Harold L. Kennedy Ill Corinne A. Golcl~lCin Jon E. Hayden Howard C. Ulan 
Kevin P. Lucas Gary W. Klotz NanC) N. Grckm David F. Heroy Nicholas C. Unkovic john B. Palmer 111 Thomas A. Knapp Dennis M. llaffey Douglas W. Huffman Valdemar L. Washingcon 
Donald F. Parman Sumio Kuriaki Joseph J. Kochanek William R. Jansen Jerome R. Watson 
Brian K. Porter James M. Lawniczak Michael S. Pabian Gordon W. Johnston Michael A. Weinberg 
Roberl D. Rippe Jr. William S. Leavitt Carol V. Rogoff Thomas D. Johnston Christine Weiner 
Bruce C. Thelen Marc E. Manly Nancy R. Schauer Gregg 11. Jones Arthur M. Wcisburd 
Scott A. Wolslein Curtis J. Mann Michael H. Woolever Richard A. Kaminsky Joel C. Winston 
Mark L. Mann Joseph S. Kanfcr Michael Witzel 
PARTICIPATING DONORS 
Laurence S. Markowitz PARTICIPATING DONOR.S Joanne Betlcm Kehr David L. Wolfe Steven R. Anderson 
Edward A. Marod Charle. F Adams Robert I. Kligman R. Thomas Workman James W. Bliss 
Michael A. Marrero ."1arkT Arnold Richard A. Kopek Andrew M. Zack Stephen 11 Bolerjack 
Menon S. Marsh Susan A. &ndcs George A. Krcso,ich James C Brylinsld 
Michael G. McGee William K. Black Barry S. Ulldau 
1977 Kl•us A Burgi R. Charles Mclrny J Rlon Bourgeois Nelson S Lca,itt Earl K Cann' ell II 
Joseph W. Mech·ed Joel G. Bou" ens Christoph Hans Leuenberger ClU$ P~rtkip~tion 26'4 William L. Cathey Jr. 
John C. Mezzanotte ;\far) V Brennan Donald B. Lewis LSF Dollars $72,141 Vincent F Chiappetta 
Da>id B. Miller James C. Bruin<ma Thomas W. Linn Other Givin& Sll,000 James S Cunnmg Gordon Miller Denis P Burke Jonathan D. Lowe Total Clau Giving S&l,341 Alcxondcr R. Domanslds 
Reuben A. Munday ThomuA Busch Dennis K. Loy 
CUSS AGENTS Donna J. Donati john R. Myers Robin E. Neuman Caton Mark A. Luscombe 
Bruce C. Johnson Stephen A. Dove Daniel j. Nadis LJnn P. Chard Andrew H. Marks r~1cr L. Cdward.s 
KentY. Nakamura Karen 11. t:lark John C. Oldenburg Donors to the Susan G. Esserman Stewart 0. Olson Charles M. Cobbc JUI Feldman OIS\\anger Law School Susan D. f-alk.son 
Kathleen R. Oppenvall Barbara N. Coen Michael L. Peroz 
PAUL G. KAUPER CABINET Charles S. Ferrell Paul A. Ose Gary E Davis Todd 0. Peterson Robert H. Gorlin Samuel T. Field William M. Paul David L. Dawson Mark E. Putney David Westin Philip R. Filcri 
Greg L. Pickrell Gregory P. Dunsky Judith Rosenbaum Edward M. Frankel 
Richard T. Prins 
•Deceased 
H. Richard F.lmquist Ellen B. Rosenthal L.AYLIH K. JAHE.S CABINET Susan M. Gerrits Dana L. Rasure Morgan I.. Fitch IV John C. Rolhhaar St. Clair 0 . Davis Alan Gilbert Dennis M. Rauss Michael R. Fl~herty David M. Rubin Richard B. Drube! Jr. Michael L. Glenn 
Rosalyn J. Renman Harvey Frecdcnherg Carol Sanger George A. Vinyard Flitabeth A. Goodman 
Phyllis C. Rozar Robert M. Gesalman Thomas P. Sarb A niu N. Gottlieb Barbara A. Ruga John I.. Glerak Franz Schaercr D. Stewart Green Eileen Scheff Renee M. Schoenberg Harry Griff 
James H. Schnarc II Mark J. Richardson Scott A. Fink S. Thomas Wienner PARTNERS IN L.EADERSHIP 
.. ... John B. Sherrell Alice Magdalene Steinebach Dennis W. Aiehman Danny R. Williams JelFrey C. Beinlich 
Brent E. Simmons Lothar Steincbach Jonathan B. Forman Mary Katherine Wold Norman 1-1. Beitner 
James R. Spaanstra PWlip P. Frickey Andrea C. Wolfman Bruce D. Celebre-ae 
Robert A. W. Strong PARTNERS IN LEADERSHIP Thomas J. Friel Jr. Thomas V. Yates Robert J. Diehl Jr. 
Lawrence D. Swift Barbara Bruno Mark E. Fuhrmann Mark D.Yura Jeffrey H. Goodman 
Sally Cohen Swift DavidT. Case Donald I. Gettinger Paul Zavala Beverly K. Goulet 
Charles F. Timms Jr. Ellen Dannin Jorge 0. Gonzales Kevin S. Hendrick 
James A. Vose Konrad J. Friedemann Kathleen A. Hogg David B. Kern 
Katherine E. Ward David Gruber Stephen L Howard 1979 Bradford L Livingston 
Kendall B. Williams George Kimball Diane M. Istvan David L Miller 
Christopher A. Lewis Class Participation 35% David Narefsky Kenneth R . Wylie Jeffrey j. Jones LSf Dollars $112,695 
George E. Yund Thomas A. Miller Gary P. Kaplan Other Giving $13,070 Burt P. Rosen 
Sally R. Zanger Michael A. Peterson Nancy Keppelman Total Class Giving $125,76S Michael j. Rulkahr 
Donn A. Randall Syndc B. Keywc.ll Martha Browning Sosman 
Alan M. Unger Stanton D. Krauss CLASS AGENT Mark A. Sterling 
1978 Ronald C. Wilcox Marilyn A. Lankfer jay A. Kennedy 
Elliot P. Legow PA.RTICIPATING DONORS Class Participation 27% PARTICIPATING DONORS Donors to the Maria B. Abrahamsen 
LSf Dollano $61,606 Hakim B. Adjoua Ann E. Mattson Law School 
Other Giving Sll,990 G. Mark McAlecnan Jr. 
Peter Adler 
Total Class Giving $83,S96 Janet Anderson-Davis George T. Mooradian EDSON R. SUNDERLAND CABINET Kathleen W. Albanese 
Barbara B. Baird John G. Nuanes Carla E. Craig John W. Amberg 
CLASS AGENT Thomas A. Baird William A. Odio Stuart D. Freedman Mary Kathryn Austin 
john H. Beisner James L. Berg Nancy L. Olah Jacintha Kraft Balch 
D. Keith Birchler Theodore R. Pixley Jr. PAUL G. KAUPER CABINET Patricia K. Bare 
Donors to the Karen L. Boyaris Nancy J. Quaife John K. Hoyns Mark V. Beasley Law School William D. Brighton Robert B. Bettendorf Joel M. Ressler 
PAUL G. KAUPER CABINET Elizabeth A. Campbell Philip E. Rodgers Jr. LAYLJN K. JAMES CABINET Hildy Bowbeer 
Duncan M. Da"idson Stuart M. Chemtob Susan Peterson Rodgers Timothy L. Dickinson L. Andrew Brehm 
Kent Cprek Steven H. Rosenbaum Robert B. Knauss William D. Brunstad 
LAYLIN K. JAMES CABINET Joseph P. Curran Jr. Robert P. Schreiner jack A. Molenkamp Frank W: Buck 
Arthur R. Block James C. Dccbene David R. Selmer Duane D. Morse Be\'crly H. Burns 
Andy Jacob Jacqueline A. Decker Kenneth W. Simons Arn H.Tcllem Lori R. Burns 
Dennis E. Ross John C. Dcrnbach Marla G. Simpson Thomas F. Burns 
Larry R. Shulman Curtis j. DcRoo Craig N. Smetko WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Thomas E. Callow 
David C. Dickey Timothy D. Sochocki 
ruchard E. Cassard Michael G. Campbell 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Dennis j. Dlugokinski Scot C. Stirling Thomas A. Connop Hector E. Campoy Debra A. Armbruster S1<1nley E. Doty Frieda P. Jacobs Maureen T. Casey 
[:). See Spring LQN Carol F. Sulkes Norman H. Beamer Diane F. Dusseau Marguerite Munson Lentz Travis G. Clemens Jr. for reunion totals Daniel D. Swanson john H. Beisner Michael J. Dwyer Keith R. Tokerud john V. Lonsberg William C. Collins Terrance L. Carlson Stephen A. E<)wards Rick A. Pacynski john R. Coogan Vincene A. Verdun Jack P. Helms Dennis K. Egan Martin D. Wegbreit John M. Quitmeyer Scott R. Craig Diane G. Klinke Gordon P. Erspamer James P. Shaughnessy Jan K. Dunn William P. Weintraub 
Sherrill Toennes Filter James J. Widland Bruce M. Engler 
Ethan J. Falk P•tric A. Parker 1980 WIUIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Daniel R. Conwiy John Allen F.ylor Michael B. Peisner Todd J Anson Carl E. Cormany 
Steven .\1 . ~tter Guy J. Peters 25th Reunion .6 John W Butler Jr. Paul L. Criswell 
\i•riam J. Fnnk Stc\'en F. Pllaum Class Participation )~ Stephen P Foley James A. D'Agostini 
BnntA Freer Walter A. Pickhardt LSF Dol!Ms SSl ,266 J•mcs B. Jordan Janet R. Davis 
Ste,·c I. Gaines Barbara Schlain Polsky Othe,. Giving $14,060 Robert M. Kalcc Michael J. Denton 
Jane E. Garfinkel Charles H. Polzin Total Class Giving S9S,326 Michael I'. Keeley William J. Dritsas 
Linda M. Goldberg Jean Jones Porter* Frederic R. Klein Jeffrey M. Eisen 
Julie Ann Greenberg Ronald C. Porter 
CLASS AGENT Tillman L. Lay David Foltyn 
Timothy L. Grosch Michael J. Quinley Alan J. Knauf Randall E. Mehrbcrg Bonnie M. France 
Lawrence A. Gross Louis B. Reinwasser FUNDRAISING COMMITTEE Kevin A. Russell Martin R. Frey 
Don H. Hainbach Lawrence E. Rissman Tillman Lowry Lay, Chair Brian E. Frumkin 
Blake L. Harrop Clyde J. Robinson PARTNERS IN LEADERSHIP Kenneth W. Gerver 
Sheila Cowles Haughey N. Rosie Rosenbaum 
Beverly Bartow Marc D. Basscwltz Steven L. Gillman 
Jeffrey K. I lcldcr Frank J. Rus\vick Jr. 
T. Christopher Donnelly Jill A. Coleman Jonathan I. Golomb Stewart A Feldman David W. DcBruin Charles A. Janssen Brad S. Rutledge James D. Holzhauer Mitchell! I Frazen 
Joseph T. Green 
JeffreyT. Jolmson Michael J. Sauer Randall Eric Mchrberg Jesse S. l•hikawa 
John I. Grossbart 
Hiroo Kajltani James K. Say Darrell W. Pierce Eileen M. Hanrahan David Kantor Douglas II. Kanarek Christian Schmid Robert E. Spall Jeffrey S. Harris 
Mark A. Koantor William A. Schochet James Stengel 
Arthur J. Kcpcs Philip H. Hecht 
Howard J. Kirschbaum David J. Schwartz David B. Love Ronald I. Heller 
WiWam IJ Klein Christopher M. Scotti PARTICIPATION COMMITTEE Ira S Mondry Charles F. Hertlein Jr. 
Charles C. Lant Geoffrey L. Sih erman Beatriz M. Ohvcra, Chair Richard P Murphy Jeffrey R. Hughes 
Richard B. Learman James H. Simon Carol Hackett Garagiola Darrtll W Pierce Edward J. Inman 
Jame• Lehrburger J. Lloyd Snook !Tl Steven Louis Gillman John D Rayis Barbara J. !min 
Da,idM Le')' Richard A. Stevens JclTrcy R. Liebster \iark C. Rosenblum Seth R. Jaffe 
Terry Le";s G. Ste.,en Stidham Kenneth B. Roberts Brooke Schumm Ill Paul A. Keller 
Charles R. Lowery Jr. Jeff re) A. Supo\\;t Joseph E. Tilson Stephen 8. Selbst Peter B. Kupelian 
Arthur M. Lub) Charles J. TenBrink Edward PTimmins Robert E. Spau RichardT. Lajeunesse 
\<lichacl Mcfaoy Thomas H. Van Dis Joseph E. Tilson Robert .\1. Lange 
Edwin F.M. Mcysmans Thomas P. Van Dusen Donor.; to the Steven A. Weiss Paula R. Lato,ick 
Stephen R. Miller Seth Jay Weinberger Law School Richard P. Layman PARTICIPATING DONORS 
Debra Fochtman Minott Kathy B. Weinman PAUL G. KAUPER CABINET Da"id A. Arnold Robert E. Lewis 
Gary C. Mitchell Jeffrey I. Weiss Beverly Bartow Diane Soskin Ash Carol N. Lieber 
Kim S. Mitchell Ste, en D. Weyhing Robert E. Span Loretta T. Attardo Janet G. Um 
Susan E. Morrison Ford H. Wheatley IV James Stengel Mory L. Barhitc Iris K. Linder 
Pamela A. Mull Peter J. Wiedenbeck Paul E. Bateman Audrey B. Little 
Julie P. Necrkcn Robcn A. Wynbrandt LAYUN K. JAMES CABINET James K. Markey 
Debra S. Neveu Lee B. leugin James D. Holzhauer 
Sylvia L. J. Bateman 
Edwin D. Mason * Dereased 
Kiichi Nishlno Keith C. Wetmore 
Steven J. Beilke 
Debra L. Morison 
Theodore R. Oppcrwall 
Christopher P. Berka 
Ronald J. Nessim Jonathan S. Brenner 
Michael J. 0' Rourke Jr. Keefe A. Brooks Mark S. Niziak 
Dand R. Pahl Norman J. Bruns William J. Noble 
James A. Burns Jr. 
Beatriz M. Olivera 
Judy A. O'Neill WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Robert W. Fulton RaimundTheodor Raith 1982 6 6 Steven Y. Patler Steven G. Adams Signe S. Gates Michael D. Remington 
c 1 a s s Thomas W. Porter Ste,·en S. Diamond Warren Goldenberg Daniel Renbarger Class Partkipatlon 27% 
Giving john J. Powers Mitchell Dunitz A tsushi Condo Ernest M. Robles LSF Dollars $71,439 Donald B. Rintelman Alexander F. MacKinnon John C. Grabow UndaA. Rotlmagel Other Giving SI 1,600 
y 
• 
y Jessie C. Roberson Deborah E. Greenspan Suell yn Scarnecchia Total Class Giving $83,039 
Dean A. Rocheleau PARTNERS IN LEADERSHIP Da-id D. Gregg Willlam F. Seabaugh CLASS AGENT 
Mark E. Sanders Natalia Delgado Andrew E. Grigsby Jr. Richard E. Segal Douglas S. Ellmann 
James E. Schacht Robin Leaf Harrison Bruce W. Hafley Glenn A. Shannon 
ClilTord J. Scharman Richard S. Hoffman R. Lee Hagelshaw Horace G. Sneed Donors to the 
Ronald B. Schrotenboer Deborah M. Levy Charles E. Harris Ill Marsena F. Sorensen Law School 
Valentina Sgro Mark R. Lezottc Howard N. Henick AlisaA. Sparkia PAUL G. KAUPER CABINET 
J. Michael Shepherd Russell E. Makowsky James S. Hilboldt Jr. Debra M. Stasson James E. Brandt 
Kevin T. Smith Stewart L. Mandell Wayne D. Hillyard JelTrey S. Stein Kathryn Weg Brandt 
T. Murray Smith Barbara R. Mendelson Scott W. Howe Stefan D. Stein 
Lisa Steinberg Snow Michael Ostroff Florence R. Keenan Kristin Adele B. Stevens LAYLIN K. JAMES CABINET 
Steve Stojic J. Gregory Richards Patricia A. Kenney Bruce A. Templeton Anita C. Robb 
Stuart H. Teger Ann 0. Rosenblum Jonathan S. Klein Anne VanderMale Tuuk John K. Schwartz 
SusanTukcl John M. Sloss Richard S. Kolodny Janet S. VanAlsten 
Ber} 1 E. Wade Gregg F. Vignos Richard D. Korn Anita L. Wallgren WIWAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
James F. Wallack Howard L. Kramer Jonathan T. Walton Jr. Brian S. Dervishi 
Michael A. Wcinbaum PARTICIPATING DONORS Michael J. Kump Linda S. Walton Robert M. Isackson 
Elizabeth C. Yen 
Bruce G. Arnold 
James D. Kurek Christopher M. Wells John M. Lummis David G. Beauchamp 
David J. Langum Nancy Williams Kenneth B. McClain Christopher B. Beaufait Avery K. Williams 
1981 Teresa A. Beaufait Jon R. Lauer Cynthia F. Wisner L. n.,;d Lawson Robert R. Wisner Andrea Beggs 
Douglas B. Le\'ene Deborah K. Wood PARTNERS IN LEADERSHIP Class Partkipation 29% Thomas B. Bourque Elizabeth A. Allabcn 
LSF Dollan $92,438 Steven D. Brown John M. Liming Richard L. Wood Bijan Amini 
Other Giving $1,000 Paul B. Burke Stuart D. Logan Eli1.abeth A. Zatina Sharon R. Barner 
Total Class Giving 593,438 Benjamin Calkins David McFarlin James H. Bluck Michael E. Meier 
CLASS AGENT Meg Hackett Carrier Kenneth C. Mennemeicr Michael A. Bucci II 
David D. Gregg Karen L. Chadwick James A. Morgulec Michael S. Bukiet Robert I. Chaskes Matthew A. Chambers 
Donors to the Robert R. Cowell Kawya Murakami Thomas Cottier 
Law School Anthony M. Damiano Dale K. Nichols Douglas S. Ellmann Darlene M. Nowak 
L. HART WRIGHT CABINET William J. DeBauche Dennis M. O'Malley Mary McFarland Fisher Joel I. Bennett David L. DeBruin Susan McKee Pavlica Timothy C. Hester Mary Ann Denton 
Alan A. Pemberton David S. Inglis LAYLIN K. JAMES CABINET Sharon Wicks Dornfeld Gregory P. Jenkins 
Richard M. Cieri john M. Dorsey Ill Vito C. Peraino Matthew J. Kiefer 
Diana M. Lopo Russell M. Finestein Thomas L. Peters Da-id J. Lauth 
Gary C. Robb John W. Finger Steven R. Porter Michael P. McGee 
Karl R. Fink Robert E. Quick.silver Richard J. J. Scarola 
Kathryn Hamilton Fink Y ,·es P. Quintin Dale E. Stephenson 
Peter Sw1ecicki Nancy F. Krcnt 1983 PARTICIPATING DONORS Muk L Kowalsky Robb L. Voyles RichMd W Krzyminski D•vid 8. Alden Paul B Landen 
Wame B. Weisman Catherine James LaCroi" Class Pvtidpa.tion l2% Miri•m R.Arfin John A. Lawson 
Richard I Werder Jr. Ke,in M. LaCroix lSF Ooltv. S80,401 )•ck M Beard Michael J. Le'~tt 
Sara E. Wrrder Kyle E. Lanham Other Giving Sl,765 James M Belin Kyle B. Lukins 
Mary Jo Larson Total Class Giving S8l,16' Ali<on C Blair Peter E. M>nis 
PARTICIPATING DONORS Craig M. Lawson Clifford H. Bloom James G. Martin Sources of Charitable Income ClASS AGENT to the Law School Thomas Albin Michael A. Le'·ey H. Mark Stichcl William J Brennan Thomas J. McDonald 
JcfTrey A. Becker Su<an Berman Levine Eric E Bronson Erica Anne Mwv.d 
JefTrey A. Berger Thomas A. Lewry Donors lo the Timothy R. Butler Daniel A. Murray 
Timolh) R Beyer Peter C. Manbeck Law School John V Byl Stephen M. '.'lolan 
Jo~cph Ilium Ellen T. McKnight LAYLIN K. JAMES CA81NET Bang Eun Chae Richard N. Olshansky 
Qul•nun R Boyken David E. Mclay Paul Hamburger Daniel r: Champion Jose D. Padilla 
Brian H. lloyle Suzanne M. Mitchell Anne T. Lar in NanC) G. Antic Chilcote Lynn D. Partin 
Nancy A. Chafin David G. Moore Richard C. Morrissey Kenneth L. Crawford Terese E. Peisner 
Micha1•I P. Coakley Melissa Hanley Murphy William J. Newell William D. Dahling Jr Justin H. Perl 
Patricia Coote Garrett Richard W. Murphy Patricia lee Refo D•nicl A DeMarco R. Claybourne Petrey Jr. 
Stephen I:. Crofton Catherine A. No' elli Kathleen Dempsey Boyle Nathan P. Petterson 
Paul A Curu~ Larry Pachter WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Candace C. Dugan Sylwester Pieckowski 
Stephen D. D•vis James C. Pachulski Deborah M Choskt'S Katherine A. Em in Kit A. Pierson 
Rachel Deming Janet L Parker Paul T. Denis Anne E. Bachlc Fifer Kenneth F. Posner 
Jeffrrv A. DeVrce Glendon B. Pratt Jonathan B. Eager Victor P. f-ilippini Jr. Melissa B. Rasman 
Janice M Dinner Sanh H. Ramsey Karen Fagerstrom Albright Judah 8. Garber Laura J. Remington O A!umni (86%) ThomasA fff Ke,in C Randall Mark E Ferguson P•tricia D. Gardner Scott M. Riemer 
Gershon Ekman Robert L. Rosenfeld Jr. John B. Frank l~ma T. Can.a Robert J. Rosoff 0 Foundations (11 %) 
Jame. A. l:lga.s uurie laidla" Roulston William J. Gillett Thomas A Ceclhocd Cecilia A. Roth • Corporations (2%) 
William 0 . Elli> Suet\. Sikkema Anne Baldwin Gust Matthew J Gehringer Barbara z.hs Rothstein 
• Friends (1%) Sus.ui B. Fine James R Sobieraj Diann H. Kim Michelle Hacker Gluck Ira B. Rubinfeld 
B11·ant M Frank Ste,·en M Stankewicz John C. Petrovski Craig L Godshall William G. Schmidt 
Stc,·en Cern Daniel J Stephenson Carl A Valenstein Joel J Goldberg Scott J. Schoen 
Stuart J Coldring Ray Sterling William B. Goodspeed Sandra L. Sorini Elser 
Arlhur N. Corman P. Val Strehlow Ill PARTNERS IN LEADER.SHIP Michael J. Hainer Mark S. Stein 
Volker Cross Stuart A. Streichler John A. Denniston Marjorie A. Harris H. Mark Stiebel 
Ellen Guerin Kent D. Stuckey Claudia Roberts Ellmann Mark E. Herrmann JefTrey W. Stone 
Robert M. Curss Dean R. Tousley Gregory S. Gilchrist Jerome D. Hill Barbara l. Strack 
Shane ll I lansen Daniel 8. Tukel Colleen M. I !anion Van F. llolkeboer Karen Strandholm 
Douglos E. Hart James E. Van Valkcnburg Robert J. Krueger Jr. Michael 11. Hoses Wayne D. Swan 
Kalhcrine A. Hayes George H. Vincent Deborah A. Marlowe Peter A. Jackson Paula Tironi 
Mark!:. ll ayncs Paul M. Wrtgoski Cina K. Perry Broderick 0. Johnson Judy A. Toyer 
Bonnie l. HofT CifTord R. Zimmerman WUliam K. Perry ~rank T. Judge Ill Michael D. Vale 
Craig W. Horn John C. Person Thomas C. Judge Al V•nKampen 
Deborah S. Howard Howard S. Suskin Mark L. Kaltenrieder Linda M. Wakeen Walker 
David P. lrmschcr Barbara A. Welke JefTrey C. KaufTman Craig Walker 
Robert 0. Kraus William R. Welke Barbua S. Kellman Judith W. Weintraub 
Marc Wertheimer PARTICIPATING DONORS Timothy G. Leyh 1985 PARTNERS IN LEADERSHIP Timothy L. Williamson Michael T. A mbroso George C. Lombardi Erika Forcione Bucci 
Joseph D. Won Thomas 0. Ashby Thomas R. Lucchesi 20th Reunion 6. John P. Buckley 
Stephen E. Woodbury Darby A. Bayliss David L. Marshall Class Participation 19% David J. Herring 
Benjamin Yardley Howard A. Becker Juli Wilson Marshall LSF Dollars $37,533 F. Curt Kirschner Jr. 
John S. Yun Douglas S. Bland Susan M. McGee Other Giving Sl,735 Ronald M. Schirtzer 
David P. Blanke Mitchell R. Meisner Total Class Giving $39,268 Carolyn K. Seymour 
1984 
Thomas J. Blessing Kurt Micl<low 
Daniel R. Bronson Kathryn Montgomery Moran CLASS AGENT PARTICIPATING DONORS 
James R. Lancaster Jr. R3chel Adelman-Pierson 
Class Participation 27~. Meg Waite Clayton ElizabethA. Morris 
LSF Dollars $81,196 Thomas J. Clemens Martha D. Moses Mark H. Adelson FUNDRAISING COMMITTEE 
Other Giving $2,570 Massimo Coccia Leonard M. Niehoff Jr. Susan T. Ban 
Total Class Giving $83,766 Joseph S. Cohn Steven C. Poling 
Kimberly M. Cahill, Chair Donald F. Baty Jr. 
Ann M. Cooper Mark D. Pollack 
John P. Buckley Christian F. Binrug 
CLASS AGENT Craig A. Corman 
Stuart M. Finkelstein Kathleen M. Binnig John V. Polomsky II F. Curt Kirschner Jr. Robert J. Portman Serena L. Dantzcr Richard L. Pomeroy Steven L. Brenneman William B. Sailer Arnold E. Brier 
Donors to the 
Carey A. Dewitt Jacob C. Reinbolt Robin Walker-Lee 
Martine R. Dunn Ellen S. BrMdficld Law School Dean E. Rietberg Paul A. Carron Jill Martin Eichner Marc S. Rockower PARTICIPATION COMMITTEE PAUL G. KAUPER CABINET Stephen T. Erb Joseph M. Cohen 
James A. Davidson Kevin W Saunders Jerome F. Elliott, Co-Chair David B. Fenkell Megan Scott·Kakures Constance A. Fratianni, Jeffrey R. Coleman Mary E. Snapp Daniel A. Garabedian David D. Shoup Co-Chair Janet S. Crossen 
LAYUN K. JAMES CABINET Kyle A. Gray Adrien L. Silas Christian F. Binnig 
Don G. Davis 
Stephen G. Tomlinson K. Urs Grutter L.awrence A. Silvestri Arnold E. Brier 
Ellen E. Deason 
Randall A. Ha.ck Rochelle P. Slater Carl A. Butler Jerome F. Elliott 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Jeftrey T. Harbison Joan P. Snyder James R. Lancaster Jr. Jonathan B. Frank 
Marjorie Sybul Adams Helen R. Haynes Elaine K. Soble Priscilla A. May Gregory 1-1. Gach 
Sue 0. Conway Kathleen B. Hayward Deborah A. Somerville Gail Pabarue Jeremy S. Garber 
Jennifer L. Duchene Robert A. Heath Andrea B. Sperling Rex A. Sharp Alison L. Gavin 
Grant W Parsons Bradley D. Heinz Walter E. Spiegel Thomas J. Gibney 
Gary A. Rosen Stuart Hershman Robert C. Stoddart Donors to the Caroline Seibert Goray 
Daruel M. Sandberg Micbael H. Hoflheimer Clare Teresa Tully Law School Arnold S. Graber 
David J. Schlanger William H. Holmes Lynn C. Tyler LAYUN K. JAMES CABINET Joseph R. Gunderson 
Leonard W. Horton Ill Nathan Upfal Carla Schwartz Newell Laura Katl1ryn Haddad 
PARTNERS IN LEADERSHIP William F. Howard Philip S. VanDer Wecle Robert J. Jonker 
Terrence E. Burns Robert M. Jackson Edwin A. Vcrmulst WILI.J.AM W. BISHOP JR. CIRCLE Barbara A. Kaye 
Kirk A. Davenport James P. Jacobson James P. Weygandt Steven J. Aeschbacher Bruce A. Kaye 
!::::,. See Spring LQN Scott C. Dew Charles E. Jarrett Kurt G.Yosl Kimberly M. Cahill Eugene Killian 
for reunion totals Michael J. Erickson Kim P. Jones John F. Zabriskie Samuel J. Dimon Da,id B. Kopel 
Rolando Hidalgo Lori W Ketcham Stuart M. Finkelstein Jeffrey D. Kovar 
Steven M. Kaufmann Christopher Klimko David A. Heiner Daniel A. Ladow 
Stephen M. Merkel Kay A. Kornman William B. Sailer Ronald A. Lang 
Paul B. Sa»oldelli DavidA. Kotzian Stephen F. Lappert 
Russell 0 . Stewart Steven L. Kroll Margaret E. Lennon 
Barry M. Wolf James W Langham Lauren Barritt Lisi 
Chang-Jong Yoo George La\·das Kent K. Matsumoto 
Deborah Alfred Monson PARTNERS IN LEADERSHIP Manhew 1. Hafter Nat L. Pernick 1987 Karl 1. Mullen Christopher J. Caywood H. Kevin Haight Kiat Poonsombudlcn 
Mark A. Oates Karin S. Day-Kingsley Eric C. Hard Rebecca L. Raftery Class Partidpation 17,,. 
Ronald S. Okada John G. Hale Andrea Lodahl Henneman KC\in V. Recchia LSF Dolla." Sl7,395 
Gail Pabarue Timothy R. Hanigan John B. Henneman Andrew C. Richner Other Giving S410 
David G. Pine Lydic A. Hudson john). Hern Laura I.. Romeo Total Class Giving Sl7,80S 
Paul E. Pirog Shannan M. Kane Rick L. Hindmand Nancy G. Rubin CLASS AGENTS 
Phllip ). Quaguaricllo Andrew G. Klevorn Roberts E. Inveiss Bernadette C. Sargeant Diane V. Dygert 
Douglas F. Schleicher W: Todd Miller Mary E. !tin Kors jc!f E. Scott Michael L. Huyghue 
David W: Schrumpf Steven A. Roach Howard B. hvrey Arthur 1-1. Siegal Reginald M.Turner Jr. 
Jerry Se'-y Margaret K. Seif Michael L. Johnson john F. Simonis 
Edward S. Stokan Robin L. ShafTcrt Harlan D. Kahn Thomas M. Skelly Donors to the 
Duncan A. Stuart Robert R. Shuman Christine Kaliardos Ballman Bradley M. -Cbompson Law School 
Dennis G. Terez Andrew W. Stumpff Mark A. Kaprelian Mark D. Toljanic PARTNERS IN LEADERSHIP 
Richard S. Tom Kevin Tottis Lawrence I. Kiern Michael D. Turner John R. Cahill 
George J. T•.anetopoulos Yogo Kimura Mary K. VanderWeele M. Elaine Johnston 
Ernest E. Vargo PARTICIPATING DONORS Kenwyn A. Kindfuller Dean S. VanDrasck Glenn D. Ouver 
Bruce H. Vielmetti Gary M. Arkin AmyS. Knopf Susan L. Vogcl-Vanderson Reginald M. Turner Jr. 
Neal C. Villhauer Robert C. Az.a.row Lawrence J. Knopf R. JelTery Ward 
Thomas F. Walsh Karen L. Baril Steven V. Krauss James J. Williams PARTICIPATING DONORS 
Richard 13. Werner Jr. Ronald S. Bctman Joan M, Kripkc Karl T. Williams Charles E. Armstrong 
Ronald M. Yolles Eric D. Brandfonbrener Peter C. Krupp Milton L. Williams Jr. Robert G. Branca Jr. 
Arthur D. Brannan Ramona C. Lackore Bruce A. Wobeck Suzanne Cohen Hard 
Susan E, Brock Steven M. LaKind Marcus R. Colwell 
1986 Steven G. Brody Warren C. Laski Kendall Welch Daines Alexandra K. Callam Ty D. Laurie Scott K. Daines Class Particlpatlon 28% Anne E. Campau 
LSF Dolla... 567,286 Anne M. Lawton Diane V. Dygert 
Other Giving S98S Patrick C. Cauley Karen K. Legault Jason 0 . Engel 
Tot.al Class Giving $68,271 Margaret Chon Richard A. Levy Cheryl Fackler Hug 
Timothy J Chorvat Mkhacl A. Lisi Todd G. Frank 
CLASS AGENT Robert M. Cohen Earl Lui James H, Gale 
W: Todd Miller Lee C. Cook Karen K. Manders Justin A. Gerak 
Maureen M. Crough Lisa S. Maokofsky Douglas R. Ghidina Donors to the Susan A. Davis Linda S. F. Marshall Mary Rogers Gordon Law School Dana D. Deane David M. Matus?.ewski Troy W. Gordon 
PAUL G. KAUPER CA81NET Richard N. Drake Lori A. McAllister Frances W. Hamcrmcsh 
Kerry A. Galvin Michael T. Edsall Lynn M. McGovern Domenica N.S. Hartman 
Terry B. Fein Ralph R. McKee Kimberly Wyche Huyghue 
LAYUN K. JAMES CABINET Andrew M. Gaudin John R. McLain Michael L. Huyghue 
Peter G. Fitzgerald Geoffrey R. Gist Dean N. Mencgas Alexander W: Joel 
John 13. Thomas Martha J. Gordon Mark A. Moran Winston K. Jones 
Robert B. Gordon Thomas R. Morris Jane Kang WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Cecelia A. Grace Thomas M. Mueller Thomas J. Knox Michael N. Burlant Michael K. Grace Scott E. Mmrtel David F. Kolin 
Abner S. Greene Carole L. Nuechterlein 
I Marla J. Kreindler 1988 JuliaA. Cort Nicholas J. Stascvich jdJrcy K. Compton • .. I Dominique H. Lechien Joseph G. Cosby A. David Strandberg rn Cynthia L Corbett-Hoffman 
c 1 a s s I Jon M. Upshultz Class Participation 21% Bruce A. Courtadc Craig L Sumbcrg Sandra Miller Coner 
Giving ' Scott L. Long LSF Dollars $42,248 Michael H. Cramer Gail Harris Thomason Catherine J. Courtney David A. Lullo Other Giving $2,795 Maureen A. Darmanin James L Thompson Camille DcGalan 
• .. • I Creighton R. Magid 
Total Clan Giving $45,043 Jennifer De Lessio Timothy I L Thompson Sharlene Deskins 
TeriThrcadgill McMahon CLASS AGENT David C. Forman Jcrianne Timmerman Karen T. Donmoyer 
Douglas A. Miclock Bruce A. Courtade Jeffrey E. Friedman Ena L Weathers John E. Dwm 
Michael R. Mills Thomas C. Froehle Jr. Philip L. Zalewski Albert E. Fowerbaugh Jr. 
Shelly A. Misha! Donors to the Robert M. Gerstein Richard G. Ziegler Michael S. Gadd 
john Mucha Ill Law School Debbie j. Gezon Patrick J. Gallagher 
Nancy L Nagel WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Arnold Gem.ales Jr. 1989 
Brian K. Gearinger 
Barry A. Pfeifer Todd M. Duchene john J. Gregory Lisa S. Gelb 
Larry M. Pollack Scott W Fowkes Craig W. Hammond Class Participation 20% Grant P. Gile7.an 
Anthony A. Powell Gary A. MacDonald David C. Hammond LSF Dollars $30,700 Karen M. Hassevoort 
Herbert F. Riband Melissa H. Maxman MarkT. Holmes Other Giving S2S Moira Dages Hathcock 
Dale R. Rietberg Aidan J. Synnon Scott A. Huizenga Total Class Giving $30,725 Da>~d L Jenny 
Robert J. Riley DchaiTao Seth E. Jacobson Wade M. Kennedy 
Tomaz Rizocr Charlone H. Johnson Donors to the Donald M. Kcrnfo 
J. Adam Rothstein PARTNERS IN LEADERSHIP jay R. Jolliffe Law School Michael L. Kidney 
Giuseppe Scassellaci -Sfort01ini Elizabeth M. Barry Gregory A. Kalscheur LAYLIN K. JAMES CABINET Donald J. Kula 
Thomas Schucrrle Cathy A. Bench-engo Krista D. Kauper J. May Liang Steven C. L~e 
Robert P. Shantz Donn M. Davis N. Peter Knoll Winston W. Lee 
Laurence J. Shapiro Marlene Van Dyk Greenberg Scon M. Kosnoff WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Elizabeth E. Lewis 
Harry R. Sih-er Ward A. Greenberg Brad Lane Kciji lsaji Alex M. Liberman 
Louis W. Staudenmaier !TI Jeffrey A. Hall Katherine Frank Lauer PARTNERS IN LEADERSHIP Robert D. Lo Prete 
Edward J. Strong Crane H. Kenney W. David Mann Lydia Barry Kelley David N. Lutz 
Patricia J. Thompson M. Sean Laane Jonathan H. Margolies Manhew E. Berke Janet A. Marvel 
Paul V. Timmins Fredrick S. Levin Marjorie M. Margolies Steven R. Englund Rebecca J. t-lcDade 
Tina S. VanOam Jeffrey D. Nickel Mark R. Mazanec Stephen W Kelley Judy M. McNamara 
JclTrey J. Van Winkle Ellen No,·embcr Rigby Donald P. Moore Daniel R. Laurence Creighton R. Meland Jr. 
Bradley C. Weber Rick Sih-erman Mark R. Monon Brandon D. LawniC7,ak Victor A. Pappalardo 
Lee A. Wendel ScottA. Sinder Gregory J. Murphy Andreas P. Reindl Thomas J. Piatak 
John M.West Martin J. Murray Bruce G. Tuchman Audrey A. Polite 
Robert W. Woodruff PARTICIPATING DONORS Pauline C. Onyemacchi Lisa M. Pontius 
David L Wunder Cynthia A. Baker Lisa M. Panepucci 
Jack M. Williams 
Todd W Rahmes 
JianyangYu Karen L Barr Robert C. Petrulis PARTICIPATING DONOR.S Anne E. Read 
6 See Spring LQN john S. Zavitsanos Monica C. Barrett Janice K. Procter-Murphy I lyun Bang Rebecca S. Redosh-Eisner 
for reunion totals Alfredo A. Bismonte Mitchell J. Rapp Elizabeth jollifTc Basten Timothy S. Reiniger 
George H. Boerger Robert E. Richards David H. Baum Mark L. Rickard 
Michael J. Bolton Patricia A. Riley Anne E. Campbell Scott A. Roney 
Scon W. Campbell Richard M. Rosenthal Michael J. Carroll Lucy Sankey Russell 
Lynda K. Chandler David J. Rowland Bruce M. Chan en Jeremy R. Salesin 
Gabriel J. Chin Frank C. Shaw Steven F. Cherry Daniella Sak" 
Nicole VanAckere Colwell Jay A. Soled James E. Schaafsma 
O.rud J Shcndan Donors ro the Gail C. Saracco 
Samuel W ~1her l " School William V. Saracco 
Dcbonh S. Smith WIWAM W. BISHOP JR. CIRCLE Anthon)' L. Simon 
.\1ark J. Sn)dcr Paul E. Glotzer Hiroo Sono 
John P. Sumson On Rosen Melanie H. Stein 
Paul G. Thompson PARTNERS IN LEADERSHIP Robert K. Stemberg 
John D. Tower Peter P. Murph) Molly McGinnis Stine 
Jenifer E. Urff Stacy H. Wm1ck Tvler M. Pactkau 
Kristin Mary Vanden Berg Colin J. Zick 
Damon N. \ 'ockc PARTICIPATING DONORS 
Barron F. Wallace Audrey J. Anderson 
Robert S Whitman TimothyW. Brink 1991 
Kay E.Wilde Harold R. Burroughs Class Participation 13% 
MarljaA. Willen Christine M Castellano LSF Dollars SIS,943 
Ruth E. /.Immerman Peter D. Coffman Other Giving $1,199 
Pamela G. Costas Total Clau Giving $17,143 
1990 Tracy I). Da" CLASS AGENTS Ronald G. De Waard 
15th Reunion6 Jamal l.. El Hindi Barbara L. McQuadc 
Cl;u• Participation 12% Gregory T. Everts Dono~ to thl' 
LSF Dollars $14,847 Andrea C. Farney Law School 
Other Givin& S6SO Bradley L. Fisher 
Total Class Givlna SIS,497 Michael F. Flanagan WIUIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Frank J. Garcia Da,;d K. Callahan 
CLASS AGENTS Scott E. Gessler 
Vali<Sa A Tsounris I ni< A Gi.annMChi PARTNERS IN LEAOERSHIP 
Kenneth A Wittenberg Stephen P. Griebel Clinton H. Elliott 
Jonathan M. Hetmer Eric :\. Hoo,er FUNDRAISING COMMITTEE 
Paul F Glouer, Chair William J. Hoffman 
Kelly A. Kenne) 
Andre" S. DoctorolT Daniel R. Hurley 
Albert L. Vrcdand II 
John F Klein Monika D. Jclic 
Kathryn L. Johnson 
PARTICIPATING DONORS 
Peter P. Murph)· Laurie A. Allen 
Mark G Peter< David J. Kaufman Robert J. Borthwick 
Jenifer A. Kohout 
PARTICIPATION COMMITTEE C. Thomas Ludden 
Joan Kooistra Bru>h 
Tyler M. P.\etkau, Chair Charles McPhedran 
Michael G. Canaras 
JclTrey J. Brown Kathryn H. Mc Ra) 
Aaron H. Caplan 
Harold R. Burroughs James C. Mch in 
Dongs. Choi 
Julie Chen Clocker 
Ronald G. De Waard Richard C. Mertz Andrew M. Cohen 
Susan M. Guindi Serge D. Nchama Sergio D. Costa 
John A. Moore Michael N. Romita 
John T Panourgias Melanie Sabo 
Lisa A Crooms 
Lynn Williams Davenport 
Kenneth A Wittenberg Dianne B. Salesin EdwardT. Del aLoza 
T. Malcolm Sandilands 
Kathryn De'sa)'Cr Wh11ukcr 
Jane Gorham D1tclbcrg 
Jo<hua L Duclbcrg 
Keir ;-I. Dougall 
Kenneth P. Ewmg 
Jame~ A. Flaggert 
Steven C Flonheim 
Robert J Gilbertson 
Steven F. Gi"'berg 
BridgetT. Gonder 
Michael K. lscnman 
Prananatha Jha 
John M. Kennedy 
Margo S. Kirchner 
Amy I:. KosnolT 
Paul R. Magunce 
Sarah R. MagulTee 
Philip S. McCune 
Barbara L McQuade 
David A Moran 
Edurnc Na,•rro· Varona 
Stephanie M. Oana 
Robert R. OucllNte 
Haruko 01.cki 
Shawn D. Parrish 
JdTen· J Qualkinbu<h 
RogcrW. Rincrc 
I lolh Bowen SafronolT 
Craig F.. Samuds 
Stephen I Scharf 
Craig I Sherman 
Adam C Sloane 
CraigT. Smith 
Vanessa L. Smith 
Thomas R. Stevick 
Jennifer Lee Taylor 
David M.Thimmig 
William G. TishkolT 
Saclhna G. True 
Kristopher L. Wahlers 
Christopher A. White 
Samuel C. Wisotzkey 
1992 
Cius Puticipation 
LSF Dollars 
Othtr Giving 
Total Class Giving 
CLASS AGENT 
Sarah C. Zearfoss 
Donors to lhe 
Law School 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Myles R. Hansen 
Michael A. Mazzudu 
Matthew L. Moore 
Sarah C. Zearfoss 
PARTICIPATING DONORS 
Craig Y. Allison 
Ann L. Andrews 
Christopher A. Ballard 
CormncA. Beckwith 
Beth A. Behrend 
Thomas E. Bcjin 
Michael E. Berg 
N<><!lle Swanson Berg 
john J. Blood 
Randy A. Bridgeman 
Hen!")· R. Chalmers 
Mark H. Colton 
Eli1.abeth C. Coombe 
Douglas J. Cropsey 
Christopher Delun 
Peter F. Donati 
William J. Dubinsky 
Eliot S. Ephraim 
William J. Evans 
AmyW. Findley 
LeClair L. Flaherty 
James S. Freeman 
Michdle M. Gallardo 
Rachel D. Godsil 
Bruce J. Goldner 
Maria Teresa Harshe 
16% 
Sl4,SIO 
Sl ,360 
515,870 
Law School Recognition 
'Thorn.i' \\ ('l>C'lll'\ C.ohrnrt 
I J,,.,n R \undtrbnd l'•lnn• I 
I llilJ t \\ ni:ht ('•brn<1 
l .. ul (, K•ur<r l'ahrn< t 
L .n Im K J.mlt' C.thntr\ 
\l' rlh•m \\ IJr,hop Jr Cm Ir 
P.1.nm" In Lc:.Hkr1,fop 
\J">t"'" lur ht..ll1n1<· , ._, 
J>a1 llllfhlllng Oono1"' 
1100.000 ... 
)0,000 9'>,999 
H,000 ~9.'l99 
I 0.000 l+, 999 
>.000 9 999 
2 soo • m 
1,00() 2,499 
SCJ(). 999 
I - 999 
Steven A. Hicks 1993 Joseph B. Levan 1994 Susan F. Gallagher JetTrey P. Hinebaugh Roger S. Lucas Rachel Gandin 
Carolyn C. Jackson Class Participatfon 16% Karen Lihertiny Ludden Class Participation 17% Joseph K. Grekin 
Karen M. Kircher LSF Doll•rs 518,859 Susan M. Marsch LSF Dollars $14,340 Wendy A. Hallgren 
Lydia Pallas Loren Othtr Giving None lance E. Mathews Other Giving $300 Teresa Holderer 
Charles K. Maier Tota.I Class Giving $18,859 Anthony J. Mavrinac Total Class Giving $14,640 Rick Hsu 
Patrick F. McGow CLASS AGENTS Brian 0. McCabe CLASS AGENT Armando Irizarry 
Emelda Medrano Bruce R. Byrd Rachel M. McCormack Liam B. Lavery Veena K. Jain 
David Newmann Daniel M. Israel David E. Morrison Brian J. Kclly 
Ger P. O'Donnell Jamie C. Hecht Nisidis Donors to the Dennis R. Kiker 
Kelly Browe Olson Donors to the Jane Kranwinkle Pine Law School Rachel H. Klayman 
Edwin W. Paxson Il l Law School Alec D. Rogers WILLIAM W. 81SHOP JR. CIRCLE Kacy Kleinhans 
Mark T. Phillis PARTNERS IN LEADERSHIP Ilana B. R. Rosenzweig Gordon E. Devens Jeffrey A. Koppy 
Mark A. Randon Joanne M. Barbera David M. Saperstein Nate Kowalski 
Banumat.hi Rangarajan Colleen Barney Kenneth G. Schuler PARTNERS IN LEADERSHIP Ann M. Kraemer 
Gary W. Reinbold Jonathan A. Barney Kristine M. Schuler Heather K. Gerken Anne E. LaLonde 
Matthew J. Renaud Keiko Kaneko Julie Schwartz Elaine Mw·phy Rice Lance S. Lankford 
Neil A. Riemann Paul R. Kitch Paul A. Schwartz Liam B. Lavery 
B. Andrew Rifkin Heidi J. Stock Howard M. Sendrovitz PARTICIPATING DONORS Matthew A. Levin 
Sinisa Rodin Christian J. Vesper James P. Silk Aaron S. Abola Christopher P. Mazzoli 
Amy L. Rosenberg Ginger R. Wilson Paul A. Slager Cara A. A.bola Heather Mueller 
Scott A. Schrader Laurie M. Stegman Erika K. Appelt Monica P. Navarro 
Patrick G. Seyferth PARTICIPATING DONORS Cheryl Sulkowski Jeffrey D. Appelt Max J. Newman 
Brian C. Silbernagel Kimberly S. White Alcantara Joseph A. Sullivan Steven M. Baumer Margo Wolf 0 'Donnell 
William E. Smith IV Oscar L. Alcantara Bhamati Viswanathan Otto Beatty UI laura B. Redstone 
Teresa L. Snider Dirk A. Beamer Gregory G. Volan Matthew F. Bergmann Gregory J. Ritts 
Sylvia A. Stein Stephen L. Bishop Tracy S. Weissman Sarah A. Sessin Elizabeth M. Rosenfeld 
Craig C. Stevens Sharon K. Brady Paul N. Wengert Jennifer L. Blickenstaff Daniel S. Ruzumna 
Scott T. Stirling Liesel E. Brand Stevens Edward H.Williams Matthew A. Block Phillip J. Smith 
Brian Tauber Mary E. Britton Sung K.Yoon Dean Bochner Gregory 1-1. Teuf cl 
Charles M. Tea Ill Bruce R. Byrd Yi Zhang Valerie K. Brennan Daniel S. Varner 
Hiroto Terashima Christopher C. Cinnamon Jeffrey J. Brookner Donica Varner 
Rocco E. Testani Thomas 0. Colis Mark J. Carpenter Michael W. Waldron 
Thomas D. Titsworth Gretchen Crews Detre Leslie F. Chang Laurie A. Webb 
David Michael Traitcl Christine R. Deutsch Douglas Choi Michael L. Wcissman 
Joanne H. Turner Evanne L. Dietz Anthony R. Comden Barbara J. Wells 
Robin E. Walters Ron D. Franklin David C. Dinielli Scott A. Westrich 
6, See Spring LQN Mary K. Warren Barry Y. Freeman Garrett Duarte Timothy 0 . White Jr. 
for reunion totals Michael G. Wcisberg Cynthia F. Gilbertson Christopher R. Falk David B. Williams 
Daniel M. Israel Linda K. Finkel Margaret C. Wilson 
Molly McMahon Israel Noah A. Finkel Robert G. Wilson 
Margaret Nemeth Kent Matthew J. Fischer Phoebe G. Winder 
Martin J. LaLonde Robert M. Fogler Andrew M. Winograd 
David J. Ledermann Benson K. Friedman David C. Wood 
Sean W. Gallagher Maki Yamada 
Heather Martinez Zona 
1995 D, 
10th Reunion 
Class Participation 
LSF Dollars 
Other Giving 
Total Class Giving 
CLASS AGENT 
Adam J. Nordin 
REUNION CHAIRS 
Roger A. Hipp 
Adam j. Nordin 
FUNORAISING COMMITTEE 
Vincent Basulto 
16% 
$11,445 
$850 
512,295 
Robert L. Bronston 
Thomas D. Cunningham 
Ana Merico-Stephens 
Laurel E. Queeno 
Natalie J. Spears 
PARTICIPATION COMMITTEE 
Anne Auten 
Benjamin C. Gilbert Bair 
Kristen A. Donoghue 
Greg H. Gardella 
Darren J. Gold 
Jonathan .0. Hacker 
Lara Fetsco Phillip 
Roopal R. Shah 
Denise Ann C. Tomlinson 
Christopher H. Wilson 
Donors to the 
Law School 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Michele R. ChafTee 
Reem F. Jishi 
Adam J. Nordin 
M.ToddWade 
Nicole Jennings Wade 
ADVOCATES FOR EXCELLENCE 
Alan B. Brown 
Samuel L. Feder 
Patricia Jones Winograd 
PARTICIPATING DONORS 
Andrew H.Aoki 
Katherine 0. Ashley 
Vincent Basulto 
Peter C. Beckerman 
Shelley E. Bennell 
Jon R. Brandon 
Amv M. Brooks 
Michael A. Carrier 
Ellen E. Crane 
Thomas 0. Cunningham 
Jelfrcy M. Dine 
Kristen A. Donoghue 
Gregory W. Dwol"'tanowski 
Christine N. Esckilscn 
Aren L. Fairchild 
Darren J. Gold 
Devon A. Gold 
Mitchell H. Gordon 
Eric J. Gorman 
Naomi J. Gray 
Daniel J. Greiner 
Jonathan D. Hacker 
William S. Hammond 
Sophia S. Hartch 
Timothy E. Hartch 
Merrick D. Hatcher 
Michael J. Heaphy 
Scan B. Hecht 
James D. Humphrey II 
Elizabeth A. Hurley 
Nina L. Je1jc 
Dara J. Keidan 
Edward B. Keidan 
EdwardY. Kim 
Richard Klarman 
jeryn A. Konezny 
Dawn R. Kreysar 
Walter J. Lanier 
Gerald F. Leonard 
Melissa A. Leonard 
Jennifer W. Lewis 
David A. Luigs 
Deborah L. McKenney 
I lelen E. Melia Hammond 
Sean A. Monson 
Kenju Murakami 
Brian O'Donnell 
Andrea C. Okun 
Lara Fetsco Phillip 
D. Andrew Portinga 
David L. Schwartz 
Kirsten K. Solberg 
Andrew Z. Spilkin 
Paul J. Tauber 
Aylice M. Toohey 
Joseph P. Topolski 
Daniel A. Wentworth 
Christopher H. Wilson 
1996 
Class Participation 
LSF Dollars 
Other Giving 
Total Cius Giving 
CLASS AGENT 
Carol E. Dixon 
Donors to the 
Law School 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Maureen E. Sweeney 
Adriana V. Vlasic 
13'Yo 
58,578 
$1,385 
$9,963 
ADVOCATES FOR EXCEWNCE 
Heidi M. Betz 
Marisa Toso Browo 
David B. Cade 
PARTICIPATING DONORS 
Kristy L. Allen 
Rebecca L. Ardoline 
Da-id J. Arroyo 
Laurice Z. B. Arroyo 
Carol J. Banta 
Benjamin H. Barton 
Jennifer Z. Belveal 
Louise S. Brock 
Kincaid C. Brown 
Jeff E. Buder 
Richard E. Charlton m 
Maria Comninou 
Jason A. Crotty 
Sally V. Dailey 
Daniel P. Dain 
Carol E. Dixon 
M. David Dobbins 
Kim E. Easter 
Richard J. Fine 
Samara Ryder Foxx 
Ryann Gerber 
Stephanie J. Gold 
Christine Gregory 
Deborah L. Hamilton 
Steven E. Helland 
Emily M.S. Houb 
Jill M. Irvin 
David B. Kahng 
Naomi F. Katz 
Akimoto Kawamura 
Nancy N. Keller-Go 
Tamas I. Kovacs 
Peter J. Krumholz 
Robert L. Lash 
Dina J. Leshetz Bakst 
Timothy R. Macdonald 
Yoko Masuzawa 
Catherine E. Maxson 
Bradley S. Miller 
Richard J. Mrizek 
Paul J. Niewiadomski 
Eric R. Phillips 
Suzanne J. Prysak 
JefTrey A. Rossman 
Stephanie Schmelz 
Robert C. Sepucha Jr. 
Randall L. Shoemaker 
James E. Southworth 
Lisa Stevenson 
Trent J. Taylor 
Jessica Toll 
David L. Trygstad 
Jared M. WolIT 
Class 
Giving 
1997 Lauren L. Francis 1998 Edward S. Gusky 1999 & & Jennifer A. Gallagher Ronald E. Hall Jr. 
c I a s s Class Partidpation IS% Hilary E. Hoover Class Participation 18% Scot A. Hill Class Partidpation IS% 
Giving LSF Dollars $ 13,030 Sarah E. ldclson LSF Dollan Sll,955 Brian R. Hinton LSF Dollars $8,54S Other Giving $1,165 Jeffrey H. Kahn Other Giving $2SO john G. Humphrey Other Giving SISO 
• & • 
Total Class Giving $14,195 David R. Karasik Total Class Giving $13,205 Lisa M. Kiner Total Class Giving $8,69S 
CLASS AGENT Daniel J. Kheel CLASS AGENT Kevin C. KnohJ CLASS AGENT 
Hardy Vieux Helene T. Krasnoff Carrie L. Newton Julie Konnekcr Szekcr David C Kirk 
Yong Lee Darren H. Lubetzky 
Donors to the Michael D. Leffel Donors to the Robert J. Maguire Donors to the 
Law School Lies! A. Maloney Law School Ron E. Meisler Law School 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE Emily McCarthy PARTNERS IN LEADERSHIP Jason A. Mendelson PARTNERS IN LEADERSHIP 
Meredith B. Jones Neil McNabnay Richard M. Assrnus Amy E. Met-L Kyle M. De Young 
David S. Mendel Geoffrey R. Entress Michael M. Mcu 
PARTNERS IN LEADERSHIP Koji Nonomura Michael B. Fisch Alexandra W. Miller ADVOCATES FOR EXCELLENCE 
Matthew J. Russo Abigail H. Ohl Robert J. Lundman Jonathan D. Morris Gregory W. Cooksey 
Kelli S. Turner Angela 1. Onwuachi-W1llig Elana J. Tyrangiel Susan E. Mortensen David C. Kirk 
William E. Quick Carrie L. Newton Emily K. Paster 
ADVOCATES FOR EXCELLENCE Chad A. Readier ADVOCATES FOR EXCEUENCE Ann L. Parker-Way Elliot M. Regenstein 
Xiaoyu G. Liu Lisa M. Robinson Jisoo Jang Mark B. Periard 
Kathleen M. Olin Jerome J. Roche Matthew M. Murphy Nicole B. Porter PARTICIPATING DONORS 
Robert fl. Olin Rachel L. Sagan James E. Myers Jr. Zachary M. Rat7man Jill M.Abrams 
Yvette M. VanRiper Am; G. Scott Charles P. Reichmann Deborah L. Benedict 
Kashif Z. Sheikh PARTICIPATING DONORS Ann Reyes Robbins Jason K. Bowler 
PARTICIPATING DONORS Shari Shepard John E. Benko Taras S. Rudnitsky Elizabeth C. Burke 
Todd S. Aagaard Ann Skjei Brumbaugh Mathew B. Beredo Michael B. Sachs Lacey Calhoun Sikora Steven J. A77.ariti Joel S. Smith Jeremy 0. Bisdorf Max E. Salazar.Quintana John A. Chilson 
Elizabeth R. Bain 
Matthew J. Thomas Michael Bobelian Jason D. Sanders Seth A. Cohen Alexander D. Baldwin Nancy E. Vettorello John M. Breza Kelly L. Schmitt Adam B. Cox Gil Barkon 
Hardy Vieux Alison M. Butler Sarah 0. Schrup Michael G. Dickier Arthur K. Bardctt Jennifer S. Warren Andrea R. Butler Raj N. Shah Amy 0. Ducrk 
Thomas R. Bechler Curtrice M. White·Scott Michael T. Cahill Jessica M. Sil bey William L. Emerson 
Matthew G. Borgula Sarah Loomis Cave AmyE.Smith John C. Gonzalez 
Jonathan Brennan Adam Chester Amy Yanoff Spencer David R. Grand john P. Brumbaugh C. Lewis Collins Bradford W. Springer George E. Gurrola 
Angie Chen Christine Cooney Mansour George M. Strander Kathleen Raven Gurrola Jin·Ho Chung Darnel P. Cooper Yoshihiro Takami Matthew I. Hall 
£::,. See Spring LQN 
Jeffrey L. Claburn Leonor Y. Dicdican PhillandasT. Thompson Brian C. Horne 
Patrick G. Curley Matthew R. Drake Andrew R. Isidore for reunion totals Jennifer S. Ellenbogen 
Erinn M. M. Waldner 
Gillian N. Flory Christopher L. Wendt Richard A. Kline 
Rebekah Eubanks Susan W. Foxman Susan D. Wood J. Chris Larson 
Freeman L. Farrow Andrew A. Frumovitz Andrew W. Worseck Evan K. Makela 
Vicki E. Fishman David S. Gingold Elin B. Young Stefanie 1. Markman 
Kristen M. Flynn Jennifer S. Grain Morenike S. Miles 
Kendra D. Miller 
Eli1,abeth W. Milnikel 
Alessandra K. Murata 
Christopher M. Newman 
Lynnenc S. Noblitt 
Christina M. Parker 
Thomas C. Parker 
Matthew]. Perry 
Gina M. Petro 
Jasmine Powers 
Marc L. Robinson 
Todd \II. Roeser 
Carolyn C. Russell 
Christopher Serkin 
William R. Sherman 
Aaron C. Singer 
David E. Smith 
Randy L. Socol 
Matthew S. Sosin 
Brian M. Steinhardt 
Eric D. Swank 
Bizunesh K. Talbot 
David D. Tawil 
Steven K. Taylor 
Matthew D. Zinn 
2000 
5th Reunion6 
Class Participation 
LSF Dollars 
Other Giving 
Total Class Giving 
CLASS AGENT 
Leslie Hinds St.-Surin 
14'4 
510,675 
Sl,100 
$11 ,775 
REUNION COMMITTEE CHAIRS 
Christopher G. £,•ers 
Chinaranjan Mallik 
Noni FitzGenild Meldrum 
FUHORAISING COMMITTEE 
Abhijit Das 
Corev R. Harris 
William G. Jenks 
lhanKim 
Michael L. Simes 
Leslie Hinds St.·Surin 
Corin R. Swift 
Lh· N. Tabari 
PARTICIPATION COMMITTEE 
Rahmah A. Abdulaleem 
Adam M. Becker 
Rachel E. Croskery-Roberts 
Shelly Lynn Fox 
Carolyn J. Frantz 
AlcxandniT. MacKay 
Aimee S. Mangan 
Michael S. Ponder 
Caroline Sadlowski 
Lauren E. Schmidt 
Hartmut Schneider 
Leah J. Sellers 
Donors to the 
Law School 
WILLIAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Corey R. Harris 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Christopher J. Burke 
ADVOCATES FOR EXCEUEHCE 
David C. Mitchell 
Michael L. Simes 
Nicole M. Simes 
PARTICIPATING DONORS 
Rahmah A. Abdulaleem 
Philip M. Abelson 
Pamela L. A I ford 
Daniel Bamdas 
Adam M. Becker 
Marla Schwaller Carew 
Rodger K. Carreyn 
Abigail V. Carter 
CliOord H. Chen 
Jennifer A. Chin 
Jenny K. Cooper 
Rachel E. Croskery-Roberts 
Stephen E. Crowley 
Anne K. Cusick 
Jeannine E. OelMonte 
Christopher G. Evers 
Lea E. Filippi 
Meredith L. Flax 
Lynda S. Flood 
Rafael U. Gimenes 
Leslie Hinds St. -Sur in 
Nicholas S. Holmes 
Catherine R. Jones 
!ban Kim 
Paul H. Kim 
Denise Kirkowski Bowler 
Kazuhlro Kobayashi 
Lloyd J. Lemmen 
Gael 0. Lindland 
r\lison B. Macdonald 
Michael B. Machen 
Monika Jeetu Machen 
Alexandra T. MacKay 
Chittaranjan Mallik 
Michael P. Massey 
Brian H. Meldrum 
Nora FitzGerald Meldrum 
Matthew B. Mock 
Christophe D. Mosby 
Jaasi j. Munanka 
Krista L. Nunemaker 
&ic R. Olson 
Nicole S. Pakkala 
Seong-Soo Park 
MLlton L. Petersen 
Jeffrey S. Pitt 
Mitchell A. Price 
Carolyn Barth Renzin 
Tom I. Romero II 
Lauren E. Schmidt 
Caroline K. Sheerin 
Elizabeth A. Stephan 
Corin R. Swift 
Liv N. Tabari 
Jean Taylor 
Robert J. Waldner 
Average Gift Over Time 
$700 
ff10 
$600 
$500 
$400 
$300 
$200 
$100 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 
2001 Gerald S. Ohn Donors to the Jason C. LaDuke 2003 • • Mark W. Pletcher Law School Ricardo J. Lara 
Cl as 9 Class Participation 12% Damany F. Ransom LAYUN K. JAMES CABINET Noah S. Leavitt Class Participation 13'.4 
Giving LSF Dollars S7,150 Eric E. Reed Karl F. Balz Daniel S. Liebman LSF Dollars 56,85$ Other Giving S70 Cristina W. Ritchie Karyn A. McCreary Ocher Giving $570 
" • • 
Total Class Giving $7,220 Benjamin T. Roberts PARTNERS IN LEADERSHIP Benu Mehra Total Class Giving S7.42S 
CLASS AGENT Colette Route! Elizabeth L. Carr Bernard A. Meis CLASS AGENTS 
John G. Knepper Marcela D. Sanchez Robert A. Greebel Miroslava Meza Salomon Nicholas S. Janiga 
Amy L. Sankaran Frederick G. Sandstrom David E. Mills Melissa M. Mallery 
Donors to the Vivck S. Sankaran WonKeeMoon Neal Reenan 
Law School Felix Saratovsky ADVOCATES FOR EXCEUENCE David l-1 . Mulle Billy E. Wells Ill 
PARTNERS IN LEADERSHIP John P. Schetz Courtney M. Martin Brian C. Nca.I 
Deborah A. Haase Wei Shen Brenton M.Wiluams Peter B. Nemerovski Donors to the 
Rebecca L. Shuffain Eri Nishikawa Law School 
ADVOCATES FOR EXCELLENCE Joshua S. Smith PARTICIPATING DONORS Christopher R. Noyes 
Tiffany Sian Khalilah V. Spencer Alvaro M. Alvarez Anthony E. Orr 
PARTNERS IN LEADERSHIP 
Jerome H. Sturhahn Marina Lamps Alvare-< Sara K. Orr 
David B. Anziska 
PARTICIPATING DONORS Katharine M. Swanson Eric A. Baker Jason D. Osborn 
Keenan J. Whitehurst 
Monica Beck Theodore H. Swanson Jonathan Borrowman Damon D. Perry 
Kristen M. Beutler Sally Jean Tews Jill M. Brady Lora M. Reece PARTICIPATING DONORS 
Jeremy S. Bloom Bonnie H. Walker Joshua A. Brook Matthew M. Riccardi Demian S. Ahn 
Ryan F. Bloom Anders C. Wick Stephanie L. Browning Aaron J. Rupert Shuaib A. Atique 
Howard W. Burdett Jr. Alison B. Willard Jennifer A. Buckley Jordan B. Schwartz Ashley M. Bauer 
Jason H. Cascll Bridgette A. Carr Andrew J. Silverman Marshall T. Bell 
Michael B. Coppock Catherine S. Carrigan Nicholas A. Smith Christina M. Berish 
Kevin M. Costantino 2002 Jon C. Clark Leslie A. Stern Matthew K. Bishop 
Andrew B. Demers Unda K. Clark Jalyn M. Sweeney Pippin C. Brehler 
Shannon Demeshko Class Participation 18% Joshua B. Dobro,vitsky Kfrsten Matoy Carlson 
Paul A. Diller 
LSF Dollars SI S,490 Eric W. Doherty 
Tatyana Trakht 
Tarun J. Chandran 
Other Giving $176 Irvin E. Tyan 
Catherine T. Dobrowitsky Total Class Giving SI S,666 Daniel j. Doron Chuanhui Wang Ann 1-1 . Chen 
Danielle M. Donaldson Renee Dupree Erin L. Webb Olga V. Danilenko 
Paul J. Dutton CLASS AGENTS Brian R. Gallini Rebecca L. Westphal Joshua A. Doan 
Allison A. Fink EricA. Baker Leo J. Gibson Matias F. Zegers R. Weston Donehower 
Eli1.abeth H. Goldman Catherine S. Carrigan Charlotte E. Gillingham AndrcwT. Dustin 
Scott W. Hairston Rasheeda N. Creighton Eric R. Goodman Gerard Filitti 
Nathan A. Howard Chandra F. Davis Nicholas B. Gorga Shauna L. Fulbright 
Sarah P. Kelly Renee Dupree R)>an M. Harding Seth A. Gastwirth 
Susan J. Kipp Lindsey L. Mchan Elizabeth B. Harned Catherine A. Heitchue 
Christopher Q. Lynch Andrew J. Silverman Tamara Gray Jain Bradley J. Herrcma 
Scott A. Martin Nicholas A. Smith Lindsay James Jan L. Hewett 
Robert A. Mikos Andrew R. Toftey Kimberly A. Je.sualc Melissa M. Hinds 
M. Robert Morrill Sarah S. Keast Thomas E. Hogan 
Mohecb H. Murray David Kim Brian R. Hylander 
Kelly 0' Donnell Jeffrey D. Klingman Jessica S. Hylander 
Nicholas S. Janiga 
David H. Kaplan 
Elizabeth A. Kronk 
Jay H. Lee 
Laura A. LeeLun 
Kevin J. Lehpamcr 
Elizabeth D. Locker 
Natharucl A. Long 
Melissa M. Mallery 
Kelly A. Marra 
Anna-Rose Mathieson 
Johnny MeCraw Jr. 
Megan P. McKnight 
Alison Vratil Mikula 
Noah B. Miller 
Matthew S. Mock 
Emily S. Palmer 
Yarmcla Pavlovic 
Neal Recnan 
Julie M. Rusc-,ek 
Jennifer L. Scheller 
Alex E. Spjutc 
Daniel M.Traum 
Niesa R. Trent 
Billy E. WeUs Ill 
Geoffrey M. White 
JianminYi 
Sarah A. Zumwalt 
2004 
Class Participation 
UF Oolla,. 
Other Giving 
Total Class Giving 
ClASS AGENTS 
Andrew C. Daly 
Nathan J. Kavlic 
Harprcct K. Khera 
Katherine C. Lorenz 
Maren R. Norton 
Donors to the 
Law School 
13% 
SS,6SS 
S40 
SS,695 
WIWAM W. BISHOP JR. CIRCLE 
Andrew W. Bengtson 
PARTICIPATING DONORS 
Selia M. Acevedo 
Joshua A . A gen 
Andrea M. Archie 
Eduardo Aviles 
Sarah A. Binder 
Eric J. Carsten 
Sharon A. Ceresnie 
GaryY. Cbyi 
Andrew C. Daly 
Rebccc.l E. Day 
Joshua D. Dick 
Warren D. Dodson 
Sarah E. Doerr 
Seth A. Drucker 
John G. Fedynsky 
Madeleine V. Findley 
Elizabeth L. Fine 
Anthony D. Gill 
Nicole L. Goodson 
Melissa D. Green 
AnisH.Ha 
Adam A. Hachikian 
Brian C. Hagerty 
Ruth E. Hartman 
Nagamasa Honda 
Anne E. Kanyusik 
Manhew A. Katz 
Nathan J. Kavlie 
Omar A. Khondker 
Gregory A. Koory 
David C. Lindquist 
Daniel W. Linna Jr. 
Katherine C. Lorenz 
Jennifer A. McNeil 
Christopher L. Moody 
Joel S. Ncckers 
Maren R. Norton 
James P. Pecht 
Daniel Persinger 
Louis M. Segre ti 
Erin C. Slitt 
Hope M. Spencer 
Cynthia J. Svenson 
Joyce L. Tong 
David J. Ward 
GcoITrcy M. Williamson 
James A. Wright Ill 
Daniel A. Zibel 
Students 
JustinA. Amash Abbey T. Harris Tan H. Lord Daniel Collins Scripps 
Martin F. Barna Johanna K. Hartwig Shandell S. Magee Elizabeth A. Seger 
Beatriz Biscardj Geoffrey A. Haveman Vineeta Mahajan Gregg P. Severson 
The majority of the students Lisa T. Blackburn Candace G. Hines Emiliano D. Martinez AliH. Shah 
listed participated in the Third- Hector G. Bladuell-Rosado Jenny Ho Megan Conlon McCulloch Catherine S. Shea Joelle K. Blomquist Molly L. Hobey Jason M. MolT Stanley S. Shepard 
Year Challenge, a progran1 in Marisa Bono Henry S. Hwang Courtni E. Molnar Travis A. Skelton 
which students make a three- Jason R. Bosworth Kristen M. Jacoby M. Amy Myers Matthew L. Stitzer Christine M. Brescoll Wonda M. Joseph Jason C. Nelson Wesley E. Stockard 
year pledge to the Law School Gary K. Brucker Jeffrey T. Karek Christine E. Nielsen Ona Hahs Tenny 
Fund. To encourage this com- Joseph R. Callaghan Syed M. Karim William A. Novomisle Robyn M. Tcssin Andrew D. Cattell Srikanth Katragadda Jacquelyn A. Ona Stephen R. Thorn 
mitment, which begms the year Omar N. Chaudhary Jessica Grodstcin Kennedy Aaron A. Ostrovsky Darcie A. Tilly 
Scmma G. Cuellar Sarah 0. Kepner Aaron M. Page Genevieve J. Vose following graduation.John M. Margaret C. Curtiss Michael Y. Kie,-.1 Brian H. Pandya Mario J. Weber 
Nannes, '73, contributes $250 Andrea J. Delgadillo Kate A. Kleba Jennifer M. Pence Jamie S. Weitzel laurel H. Dumont Adam L. Kochenderfer Erika Pcnnil Joanne L. Werdel 
per pledge to the student orga· Ronald Falls Jr. Jennifer S. Kozar Matthew D. Pryor Megan K. Whyte 
nization selected by each par- Terrance Finneran Niketa S. Kulkarni Joshua D. Rafsky Nathan E. Wilhite Daria M. Fisher Eric Laufgraben Carla A. Ruggiero De Wayne A. Williams 
trcipant. In the past year, one Andrew W. Frey Michael E. Lechliter Sarah J. Rykowski John Patrick Yerby 
hundred students made pledges Jordan T. Fowles Jinyung Lee Beverly J. R yskamp S. Bryan Yoon Alicia M. Gimenez Julianna 0. Lee Samy L. Sadighi Jeffrey C. Young 
to the Law School Fund and Reena R. Gokani Beau L. Lefler Stephen S. Sanders 
were rewarded with $25,000 for Dierdre Golden Aaron M. Lewis Monica R. Saxena Aaron C. Goodman Andrew J. Lievense Brian M. Schwartz 
student organizations. 
Faculty & Friends 
Faculty and Administrators 
Francis A. Allen Edward H. Cooper Phoebe C. Ellsworth Samuel R. Gross Douglas A. Kahn Roy F. Proffitt Eric Stein 
David H. Baum Rachel E. Croskery-Roberts Richard D. Friedman Jerold H. Israel Yale Kamisar JohnW. Reed Joseph Vining 
Olin L. Browder Donald N. Duquette Philip M. Frost John H. Jackson Thomas E. Kauper Donald H. Regan Lawrence W. Waggoner 
Evan Caminkcr Diane Eisenberg Whitmore Gray Charlotte H. Johnson Frank R. Kennedy Paul D. Reingold James B. White 
Alfred F. Conard Rebecca S. Eisenberg Thomas A. Green Charles W. Joiner James E. Krier David A. Santacroce Christina B. Whitman 
Richard Lcmpert Theodore j . St. Antoine Sarah C. Zearfoss 
Friends 
Anonymous Joyce D. Cutlip Marjorie C. Griffin Jean B. LeGros Erna H. Rodgers Nancy E. Symington 
Kedrick D. Adkins Christopher R. Davies Laura R. Gurney Margaret M. MacDonald Sarah A. Rothermel Stanley L. Temko 
Hanne W. Allou Mary Louise B. Day Joan D. Gussin Robert A. Major Jr. Amy Rudnick Daniel B. Tenny 
David R. Anderson Eric A. Delzer Alexandra M. Haddad Daniel Marcus Charles M. Ryan Frank W. Thompson 
Alison C. Archer Roberto Derrieu Jr. Rose V. Haferkamp S. Edward Marder Sandra J. Scholnick Dorothy S. Thorne 
Clinton R. Ashford Gayle D. Dickerson Beth Halloran Cosimo M. Mazzoni Nancy Schumann Quang Tran 
Judith Bailey Thomas Donohue Theodora Harpole Beatrice K. McDowell Leon M. Schurgin Lee !.Turner 
E. Clinton Bamberger Jr. Ruth H. Dunn Mary Ann Harrell Josephine P. McGowan Daniel C. Schwartz Frederick S. Upton 
John llanan Steven M. Dunne Mallory A. Harris Michael McLeod Sheldon Schwartz Herbert W. Vaughan 
Mark W. Bangela Carla Jean Dustin Ellen Hattenbach A. Douglas Melamed Shirley R. Schwartz Marian W. Voight 
Brigida Benite-/. Sheila F. Ellmann Jack P. Haynes Aaron H. Mendelsohn. JoAnn Sellers Francine M. Wartow 
William C. Benjamin Dennis M. Flannery Laura A. Heyman Meta Mets Maria S. Sherman Robert B. Webster 
Kenneth D. Betz Rita Folbe Jane C. Higgs Curtis E. Mieloch Gloria Jalfe Siegel Antonio Westreicher 
Elizabeth S. Bishop Geof Follansbee Steven I I. Hilfinger Meredith W. Morrison Sheryl Siegel David Wetzel 
Edna F. Blackne) Alexander 0. Forger Debra I-lines Dottie G. Nelson Rudy Simons Donna K. Wetzel 
Bennett Boskey Jane Friedman Gary N. Horlick Carolyn F. Nickles Svetomir Skaric Dorothy B. WIUte 
Suzanne Boyce Dion Frischer Alan S. Hut Jr. John H. Nordlinger Priscilla S. Skillman Louise Raisch Wiesner 
Elizabeth M. Buchanck Jennifer S. Frohock- Terrill Hyde Diane H. Oldfather Julianne Slifco Katllle E. Wilder 
Deanna M. Butler Hoffman Mavina R. Jacks Merriann M. Panarella Linda T. Smith Susan Popkin Willens 
Priscilla Upton Byrns George E. Frost Keith A. Jensen William R. Perlik Nancy J. Smith Francis S. Williams 
Patricia R. Carlson Robert R. Furman Douglas P. Katcher Justin C. Pfeiffer YuboSong Beverley M. Willson 
Forrest M. Cason Lillian B. Gaskin Judith L. Kelley Constance E. Pierce Ruth B. Spangenberg Roger M. Witten 
Jonathan G. Ccdarbaum Charles Gelman Noel B. Kemp Sharon A. Pocock Karen A. Spergel Barbara T. Wright 
Lottie Ritz Clark Lynn Gcndleman Nei!J.King Patricia L. Pohlman Susan A. Stalp Phyllis B. Wright 
John F. Cogan Jr. Kenneth W. Gideon Solvcig M. Kramer Robert M. Po1.in Nancy E. Stanley Gertrude Wumkes 
Da"id R. Cohen Richard W. Giuliani Marvin Krislo,· E. Barrett Prettyman Jr. Patricia Starks 
Nancy M. Coleman Barbara Stanton Godfrey James Labes Mitchell Purdy Jeremy Starr 
John F. Cooney Nancy L. Gooden Prudence P. Lake Bruce H. Rabinovitz Robert A. Stein 
Ann S. Cooper Westen berg Sarah Lampert William A. Raisch Florence M. Hcrsen 
Angela E. Cordovez Serge Cratch Jay F. Lapin Avis A. Redwine Steinberg 
Mary E. Crawford Lyn E. Graziani Carol F. Lee Janice C. Recd Matthew J. Strosin 
Louisiana W. Cutler Barbara Gregg William F. Lee William R. Richardson Jr. Margery L. S"iren 
Lee N.Abrams, '57 
Paul Alexander, '71 
Carl H. Amon UI, '68 
David M. Armitage, '76 
Randy A. Bridgeman,'92 
Timothy W Brink, '90 
David K. Callahan, '91 
Michael P. Coakley, '82 
Anthony R. Comden, '94 
Dewey B. Crawford, '66 
Charles S. DeRousie, '73 
Richard A. Earle, '68 
David R. Eberhart, '92 
Susan Grogan Faller, '75 
Noah A. Finkel, '94 
Stuart M. Finkelstein, '85 
0 ra T. Fisher, '9 l 
Paul E. Glot7.er, '90 
EricJ. Gorman, ' 95 
Charles Hansen,'SO 
Charles E. Harris m, ' 81 
Lydia Barry Kelley, '89 
Amy E. KosnolJ, '91 
Robert D. Labes, '88 
Stephen P. Lindsay, '72 
Bradford L. Livingston, '79 
Stuart M. Lockman, '74 
Stuart D. Logan, '81 
Paul M. Lurie, '65 
Gary A. MacDonald, '88 
Alexander F. MacKinnon, '81 
Peter C. Manbeck, '82 
Courtney M. Martin, '02 
Brian D. McCabe, '93 
Firm Captains 
Mayer Brown Rowe & Maw LLP 
Heller Ehrman White & McAuliffe LLP 
White & Case LLP 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy LLP 
Bell, Boyd, & Lloyd LLC 
Lord Bissell & Brook LLP 
Kirkpatrick & Lockhart LLP 
Miller, Canfield, Paddock and Stone, P.L.C. 
Varnum, Riddering, Schmidt & Howlett LLP 
Gardner Carton & Douglas 
Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP 
Patton Boggs LLP 
O'Melveny & Myers LLP 
Frost Brown Todd LLC 
Seyfarth Shaw LLP 
Skadden,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Latham & Watkins LLP 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 
Skadden,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Bryan Cave LLP 
Kirkpatrick & Lockhart LLP 
McDermott,Will & Emery 
Baker and Daniels 
Squire, Sanders & Dempsey LL.P. 
Ropes & Gray LLP 
Seyfarth Shaw LLP 
Honigman Miller Schwarcz and Cohn LLP 
Dykema Gossett PLLC 
Schiff Hardin LLP 
Skadden,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Kirkpatrick & Lockhart LLP 
Cadwalader,Wickersham & Taft LLP 
Skadden,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Ropes & Gray LLP 
Finns in red are the lop firms bai;cd 011 participation r,1te. 
Susan D. McClay, '75 
Daniel W McGill, '74 
Douglas A. Mielock, ' 87 
Donald B. Miller,'73 
Christopher H. Milton, '73 
Richard G. Morgan, '79 
J.Thomas Mullen, '67 
Timothy A. Nelsen, '72 
David L. Nelson, ' 57 
Eric A. Oesterle, '73 
Ronald S. Okada, '85 
William P. O'Neill, '76 
Kit A. Pierson, '83 
James j. Rabaut, '90 
Andrew C. Richner, '86 
Tyler Robinson, '98 
George D. Ruttinger, '73 
Michael J. Sauer, '79 
Jennifer L. Saulino, '01 
Steven G. Schember, '70 
Fred E. Schlegel, '66 
Gregory E. Schmidt, '97 
Renee M. Schoenberg, '76 
David M . Spector, '71 
Dale E. Stephenson, '82 
Lisa Stevenson, '96 
Howard S. Suskin, '83 
Charles M. Tea lll, '92 
Patrick A. Tillou, '00 
Larry J. Tidey, '72 
Hardy Vieux, '97 
Gregg F. Vignos, '81 
George H. Vincent, '82 
Carl H. von Ende, '68 
James B. Wilson, '52 
Shumaker, Loop & Kendrick, LLP 
Barnes & Thornburg LLP 
Foster Swift Collins & Smith, P.C. 
Butzel Long 
Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky & Popec PC 
Munger, Tolles & Olson LLP 
Mayer Brown Rowe & Maw LLP 
Skadden,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Sommers, Schwaru, Silver & Schwartz, PC 
Sonnenschein, Nath & Rosenthal LLP 
Baker & Hostetler LLP 
Latham & Watkins LLP 
Heller Ehrman White & McAuliffe LLP 
Warner, Norcross & Judd, LLP 
Clark Hill PLC 
Simpson Thacher & Bartlett LLP 
C rowell & Moring LLP 
Braun Kendrick Finkbeiner PLC 
Covington & Burling 
Shumaker, Loop & Kendrick, LLP 
Baker and Daniels 
Warner, Norcross & Judd, LLP 
Piper Rudnick LLP 
Schiff Hardin LLP 
Squire, Sanders & Dempsey L.L.P. 
Covington & Burling 
Jenner & Block LLP 
Kirkpatrick & Lockhart LLP 
Howrey, Simon, Arnold & White, LLP 
Varnum, Riddering, Schmidt & Howlett LLP 
Robins. Kaplan, Miller & Ciresi L.L.P. 
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 
Dinsmore & Shchi LLP 
Miller, Canfield, Paddock and Stone, P.L.C. 
Schiff Hardin LLP 
Arnold & Porter LLP 
Br) an Cave LLP 
Butzcl Long 
Clark & Rude 
Clark Hill PLC 
Covington & Burling 
Cravath, Swaine & Moore LLP 
Davis, Polk & Wardwell 
Dawda, Mann, Mulcahy & Sadler, PLC 
Dorsey & Whitney LLP 
Drinker Biddle & Reath LLP 
Dykema Gossett PLLC 
Ellmann & Ellmann, P.C. 
Faegre & Benson LLP 
Foley Hoag LLP 
Foster, Swift, Collins & Smith, P.C. 
Gibson, Dunn & Crutcher LLP 
Goldberg, Kohn, Bell, Black, Rosenbloom & Moritz, LTD 
Gruel Mills Nims & Pylman LLP 
Heller, Ehrman, White & McAuliffe LLP 
Jenner & Block LLP 
Jones Day 
Kemp, Klein, Umphrey & Endclman Foundation 
Kirkland and Ellis LLP 
Latham & Watkins LLP 
Law Firms 
Lowenhaupt, Chasnoff, Armstrong and Mellitt 
Marshman, Snyder, Berkeley & Kapp 
Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP 
McGuircWoods LLP 
Mitchell, Goff & MitcheU, LLP 
The Morrison & Foerster Foundation 
O'Mclvcny & Myers 
Pillsbury Winthrop Sha\\· Pittman LLP 
Pelton & Gunther 
Pepper I lamilton LLP 
Rider, Bennett LLP 
Schenone & Peck 
Scott, Tokerud & McCarty 
Shorenstein Properties LLC 
Sidley Austin Brown & Wood LLP 
Simpson Thacher & Bartlett LLP 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Sonnenschein, Nath & Rosenthal LLP 
Thacher, Proffitt & Wood 
Varnum, Riddering, Schmidt & Howlett LLP 
Vinson & Elkins L.L.P. 
Williams Acosta, PLLC 
Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP 
Zelle, Hofmann, Voelbel & Gene LLP 
3M Foundation 
Accenture Foundation, Inc. 
Advanced Micro Dc,•ices, Inc. 
Altria 
Amerada Hess Corporation 
American Electric Power Co., Inc. 
Anheuser-Busch Foundation 
Aramark Corporation 
Archer-Daniels-Midland Foundation 
AXA Foundation 
Bank of America Foundation 
BasicAmerican Foods 
The Becton Dickinson Foundation 
Bergstrom Foundation 
PimeyBowes 
BP Foundation, Inc 
Bristol-Myers Squibb Foundation, Inc. 
Bucyrus-&ie Foundation , Inc. 
Bunge Corporation Foundation 
Burlington Northern Sante Fe Foundation 
Butler Manufacturing Co. Foundation 
Cargill, Incorporated 
The Annie E. Casey Foundation 
Century Pacific Properties, lncorported 
Charity Motors 
Chevron Texaco 
CIBA Specialty Chemicals Foundation Inc. 
Cinergy Corporation 
CIT Group Inc. 
CNA Foundation 
Coca-Cola Enterprises Inc 
Columbia-HCA Executives Advised Fund 
Comerica, Incorporated 
Con Edison 
Corn Products International, Inc. 
DC Bar 
Deloitte Foundation 
Corporations, Foundations & Organizations 
Delphi Automotive Systems 
The Delta Air Lines Foundation 
The George H. Deuble Foundation 
Dow Corning Corporation 
DrusiUa Farwell Foundation 
Eaton Charitable Fund 
Edison International 
The Elkes Foundation 
Ernst & Young Foundation 
ExxonMobil Foundation 
Fannie Mae Foundation 
The Fluor Foundation 
Ford Foundation 
Ford Motor Company Fund 
Freddie Mac Foundation 
The Gap Foundation 
GE Foundation 
General Mills Foundation 
Georgia- Pacific Corporation 
GlaxoSmithKline 
Goldman, Sachs & Co. 
Hase-Schannen Research Associates 
Hess Foundation, Inc. 
Home Depot Foundation 
Honeywell Hometown Solutions 
Horugman Foundation, Inc. 
HSBC Bank USA 
Hudson-Webber Foundation 
International Society of Barristers 
ITI Industries, Inc. 
J.P. Morgan Chase Foundation 
Johnson & Johnson 
Kan Am 
Kellogg's Corporate Citizenship Fund 
Kerr-McGee Foundation, Jnc. 
Keyspan Energy 
Kinder Morgan Foundation 
Knight-Ridder Newspapers, Incorporated 
Kotecn Foundation 
Lafayette Life Insurance Company 
LandAmerica Foundation 
Lawyers' Club of Washington 
Eli Lilly & Company Foundation 
Lockheed Martin Corporation 
john D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
Masco Corporation 
The Robert j. McBain Foundation 
The McGraw-Hill Companies 
McGregor Fund 
Medarex 
Microsoft Corporation 
Elaine & P.J. Mode Fund 
Monsanto Fund 
Morgan Stanley 
Edward M. Nagel Foundation 
National Center for State Courts 
NCR Foundation 
New York Life Foundation 
Nike, Inc. 
Northern Trust Co. 
Northrop Grumman Foundation 
Northwestern Mutual Foundation 
W.W. Norton & Company, Inc. 
Occidental Petroleum Charitable Foundation, Inc. 
Olender Foundation 
john M. Olin Foundation, Inc. 
One Beacon Insurance 
PCS Administration, Inc. 
Pepsico foundation , Inc. 
The Pfizer Foundation 
Pharmacia Matching Gift 
PPG Industries Foundation 
PricewaterhouseCoopers Foundation 
Principal Financial Group Foundation, Inc. 
RealNetworks Foundation 
Roto Plastics Corporation Fund 
RPM International Inc. 
S.C. Johnson Fund, Inc. 
SBC Foundation 
Science Applications International Corporation 
Sentry Insurance 
Skillman Foundation 
Square D Foundation 
Stanley Works 
Steelcase 
Tanuga For Camping 
TCF Foundation 
Procter & Gamble 
Time Warner Foundation 
Torys LLP 
Reginald L. Tucker Scholarship Fund 
Verizon Foundation 
Wachovia Foundation 
Wells Fargo 
Whiting Petroleum Corporation 
Wisconsin Energy Corporation 
Wyeth 
S. K. Yee Foundation 
-~ 
Law School Professorships 
and Faculty Funds 
Ralph W. Aiglcr Professorship 
Claude Worthington Benedum !'acuity Research Fund 
William W. Bishop Jr. Research Profc•sorship Fund 
Daniel ancl Man•in Brenner Faculty Support 
Henry M Bu11~l Professorship 
Class of t 964 ~.ndowcd Faculty Support 
Charles F. and Edith J. Clyne Professorship 
Irwin I Cohn 1>rofessorship 
William W Cook Professorship 
Victoria E. Coylrr Fund 
James E. and Sarah A. Dcgi\n Professorship 
Earl Warren Delano Professorship 
Helen I De Roy 1-ello" •lup 
Hden De Roy Visiting Professorship 
Frederick P. Furth Sr. Professorship Fund 
Hcrlxt Foundation Faculty R~carc:h Support fund 
Paul G. Kauper Profc«orship 
Kirldand & Elhs Profe<SOr<h1p 
L. Bates l.ca Vc,1ling Profe,.•or<hip 
Eliubeth A. Long Profe,<or-h1p 
ThomilS G. Long Endowed Profes•or<h1p 
Thoma.• G. And Mabel A. Long Professorship 
Robert ..nd Barbara Luciano Profo<sarship 
Wade 11 McCree Profrssonh1p 
Fnnk G.Millard Professor<hip 
Louis and M yrtlc Moskowitz Professorship 
Robert E. Nedcrlander Law School faculty Fund 
Nippon Life Professorship 
Joseph H. Parsons Profossonhip 
Doris Palon l·und 
Russ~ll P.1ton Fund 
Roy F. And Jean Humphrc) Proffitt Research 
Professorship 
Henry King Ransom Professorship 
Allan F and Alene Smith Professorship 
The Chauncey Stillman Professorship for E:th1cs 
..nd Morality 
Endowment Funds 
Robert A. Sullinn Profe~or<hip 
Edson R. Sunderland Fellowships 
Edson R. Sunderland Professorship 
Am Tellem Faculty Research Support Fund 
Robert P. Tiernan Faculty Fund 
Edwin N. West Faculty Recognition Fund 
Julian A. Wolfson Facult) Support Fund 
Marguerite Wolfson Faculty Support Fund 
L. Hart Wright Professorship 
Scholarships and Debt 
Management 
L\'sle I. Abbott Scholarship 
S~muel Ackerman Memorial Scholar<h.1p 
Barry A. Adelman Scholarship 
James N. Adler Scholarmip 
Aldrich Scholarship 
Hugh Guthrie Allerton Jr. and Sr. M~moriol 
Scholarship 
Anonymous Scholarship 
Almon R. Arnold Scholarslup 
Standish Backus Memorial Scholarship 
Harold S. Barron Scholarship 
D.-id W. Belin Phi Beta Kappa Scholar~hip> 
Carl Bernstein and Harriette Heller Scholar<hip 
Kenneth a.nd Judy Beu Debt Management 
Bruce P. Bickner Scholarship 
Stephen M. Blackwell Scholarship 
Ahin 0. and Ella Mae Blieden Scholarship 
john Ou Vall Boyles Scholarship 
William J. Brattin Scholarship 
Eric V. Brown Family Scholarship 
Lucille Miller Butler and John Wm. llutl~r Sr. 
Scholarship 
Herman B. Cass Scholarship 
Judge Lester L. Cecil Scholarship 
Herbert Watson Clark Scholarship 
Class of 1902 Law Memorial 
Class of 1904 Law Scholarship 
Class of 1907 Law Scholarship 
Class of 1908 La" Scholarship 
Class of 1912 Law Memorial 
Class of 1914 Law Scholarslup 
Class of 1916 La" Memorial Scholarship 
Class of 1922 Law Memoria.1 
Class of 1924 Law Memorial 
Class of 1929 Law Scholarship 
Gabriel Cohn Scholarship 
James William Commane Scholarship 
Grant L. Cook Memorial Scholarship 
Carl A. Cooley Memorial Scholarship 
Ransom Cooper Scholarship 
Harry C. and Anne Daley Loan Fund 
Edward C P. D.-is Scholarship 
Debt Management Program 
Frcdenck W. DeFoe Memorial Scholarship 
Milton C Denbo Scholarslup 
Clyde Alton DeWitt Scholarships and Loans 
Robert F and Carolm 8. Dineen Scholarship 
Martin ..nd Allene Ooctoroff Memorial Scholarship 
Brio.n S. Dombkowski Memorial Scholanh1p 
Thomas j. Donnelly Scholarship 
Clifton G. Dyer Scholarship 
Terrence A. Elkcs Scholarship 
Terrence A. and Ruth F. Elkcs Merit Scholarship 
Carl E. Enggas Memorial Scholarship 
Josephine Hull Farnsworth Scholarship 
Louis H. Fead Memorial Scholarship 
Robert B. Fiske Jr. Public Scn;ce Fellowships 
Wendell T. Fit7.gerald Scholarship 
Give Something Back Leadership Program 
Edwin C. Goddard Scholarship 
William D. and Madeline A. Gowans Student Aid Fund 
James A. Greene Scholarship 
Greenwald Law Student Aid Fund 
Robert D. Guy Scholarship 
William and Lois Halliday Scholarship 
Pamela and David Haron Scholarship 
William Randolph Hearst Scholarship 
Helfman Law Student Aid Fund 
Graduates.friends, law 
.firms.foundations and cor-
porations have established 
in excess of $208,800,000 
within the endowmem of 
the University of Michigan. 
These dollars support the 
Law School, in perpetuity, 
through annual distribu-
tions of approximately Jive 
percent of the fair market 
value of each fund over a 
three-year rolling average. 
Those in whose name these 
funds were created are 
listed herein. The "Cook 
Endowment," which sup-
ports the work of our 
faculty, is not included in 
this list as it is held by an 
independent trustee outside 
the control of the University. 
Endowment Funds 
J. Joseph Herbert Memorial Scholarship 
Mr. and Mrs. Sherwin A. Hill Scholarship 
Ralph S. Hirth Memorial Scholarship 
William Lawson Holloway Scholarship 
Henry K. Huber Scholarship 
Emra H. Ireland Scholarship 
Isackson - Biller Scholarship 
Jackson Lewis Scholarship 
Benjamin 0. and Ann Ja!Te Memorial Scholarship 
James R. and Anita H. Jenkins Scholarship 
Verne D. Johnson lll Memorial Scholarship 
Elroy 0. Jones Scholarship 
Richard and Shirley R. Katcher Family Scholarship 
William Allan Lewis Kaufmann Scholarship 
and Loan Fund 
Robert C. Keck Scholarship 
Frank and Patricia Kennedy Scholarship 
Thomas M. Kirby Law Scholarship 
Clifton M. Kolb Law Scholarship 
Charles Coolidge Kreis Scholarship 
Law School Scholarship 
Frederick Leckie Law Scholarships and Loans 
Lehman Family Scholarship 
Justice Lawrence B. Lindemer Scholarship 
Lindley Scholarship 
Gertrude Nadich Liss Debt Management 
Hilda Manko - Ann Cohen Scholarship 
McCormick Memorial Scholarship 
Michael J. McGuigan Memorial Scholarship 
Robert B. McKnight Scholarship 
jeffTey and Marsha Miro Scholarship 
Amy Angell Collier Montague and James Burrill Angell 
Scholarship 
Alberto A. and Sharon Munoz Scholarship 
Benjamin Nemirow Scholarship 
George S. Norcross Scholarship 
Brian P. Patchen Scholarship 
Clarence K. Patterson Scholarship 
Seymour H. Person Scholarship 
John H. Pickering Scholarship 
Samuel J. Platt Scholarship 
N. Michael Plaut Scholarship 
Anna and E. Miles Prentice Jr. Scholarship 
Yvonne S. Quinn and Ronald S. Rolfe Scholarship 
Arthur and Lucile Raisch Memorial Scholarship 
Milton M. Ratner Scholarships and Loans 
John W. Reed Scholarship 
Frank G. Reeder Scholarship 
John F. and Martha M. Rice Scholarship 
Cedric A. Richner Jr. Scholarship 
Henrietta E. Rosenthal Scholarship 
Russell Lee Rua Scholarship 
A.O. Ruegsegger/Delta Theta Phi Scholarship 
Edward W. Schramm Scholarship 
Ralph M. Schwartzberg/Tau Epsilon Rho Scholarship 
Samuel and Harold M. Shapero Scholarship 
Professor and Mrs. Burke Shartel Memorial 
Scholarship 
The Honorable Kenneth M. Siegel Scholarship 
Allan F. Smith Scholarship 
Calvin N. Souther Scholarship 
George E. and Elizabeth S. Sperling Scholarship 
Potter Stewart Memorial Scholarship 
Dean C. Storkan Scholarship 
Kenneth Evans Thompson Scholarship 
Samuel L. Travis Memorial Scholarship 
Carl F. Truitt Law Scholarship 
Stefan and Marilyn Tucker Scholarship 
Howell Van Auken Memorial Scholarship 
"lbomas W. and Sharon E. VanDyke Scholarship 
Harold S. Voegelin Memorial Scholarship 
Arthur Webster Memorial Scholarship 
Odette A. and Walte.rWhipple Scholarship 
Howard and Cora Wiest Scholarship 
Wildman, Harrold, Allen and Dixon Scholarship 
Robert B. Willemin Law Scholarship 
William G. Wolfram Scholarship 
David P. Wood Scholarship 
Kathryn D. Wriston Scholarship 
Harold B. ZanolTScholarship 
Dean's Discretionary 
Alan T. Ackerman Fund 
Ann and Robert B. Aikens Fund 
Anonymous DC Fund 
Henry A. Bergstrom Dean's Fund 
William M. and Margaret H. Emery Fund 
Ralph M. Freeman Fund 
Joseph I. and Ellen W. Goldstein Fund 
Eugene L. Harlwig Fund 
Charles Virgil Hicks Fund 
!nine and Ellen Hockaday Fund 
Charles C. Killin Fund 
Law School General Endowment 
Robert P. Luciano Fund 
Macomber - Farrell Fund 
Leger J. Metzger Fund 
Myron J. Nadler Fund 
Nederlander Fund 
Henry B. Pearsall Fund 
Claude M. Pearson Fund 
Beahl T. Perrine Fund 
Thomas A. Reynolds Jr. Fund 
Irwin Roth Fund 
Stanley S. Schwartz Fund 
John Butler Schwemm Fund 
Jack H. Shuler Fund 
Jon Sobel and Irena Yuen Fund 
Tuttle Family Fund 
H.VanAuken Fund 
David Westin Fund 
George C. Willson Ill Fund 
Roy E. Willy Fund 
Law School Library 
Ellen Joyce Alter Fund 
Bates Library Fund 
William Belt Memorial Fund 
Stephen Field Library Fund 
Hugh C. Johnson Library Fund 
Kenneth T. and Marion L. Johnson Fund 
Law School I .ibrary Sup1>ort 
Isaac Marston Library l'und 
Beth McWilliams International Collection Fund 
George Meader Library Fund 
Floyd R. Mechem Library Fund 
Frank N. Newman Fund 
Alan Prccup Memorial Library Fund 
Margaret A. and John F.. Rieckcr Library Fund 
W Bruce Thomas library Fund 
Charles ~I. Tobias Library l'und 
Programmatic 
WillWn W. Cook Michigan Law lkv1tw Fund 
Thomas W Ford Program in Dispute Resolution 
Humphrt'y U\\ and Economic Policy 
Frank Kimball Fund 
The Park Foundation Fund for 
Telecommunications and Technology 
Richard W, Pogue Fund 
Endowment Funds 
International and 
Comparative Law 
Foreign and Comparative Law Program 
Japanese Legal Studies Prognm 
Jon Henry Kouba Fund 
Ronald L. and Jane Olson Fund 
James and Betty Sams Fund 
Eric and Virginia Stein International I ·und 
Sumitomo Bank for Japanese and Amcric.-.n 
Legal Studies 
Clinical Law Programs 
Henry A. Bergstrom Fund 
William J. and Claire W. Bogaard Fund 
Clinical La" Litigation Fund 
Clinical Programs Fund 
Alan Ray\\;d Fund 
Awards and Prizes 
Clara Belfield and Henry Moore Bates Law Fellowship 
S. Anthony Benton Memorial Award 
William W. Bishop Jr. Award 
Lee C. Bo!Unger Prize 
Henrv M. Campbell Memorial Prize 
Alden J. "Butch" Carpenter Memorial Scholarship 
Class of 1908 Memorial Prize 
Howard B. Coblentz Prize 
l lclen L. DeRoy Memorial Award 
Edwin D. Dickinson Scholarship 
Raymond K. and John R. Dykema Scholarship 
Emmett E. Eagan Memorial Scholarship 
Robert S. Feldman Labor Law Award 
Daniel H. Grady Prize 
Carl Gussin Memorial Prize 
Rock well T Gust Advocacy Award 
William Allan Lewis Kaufmann Memorial Award 
Jeffrey S. Lehman Legal Practice Award 
Jane L. Mixer Memorial Award 
S.ul L. Nadler Memorial Award 
Jack C. Radcliffe Jr. Award 
Jenny Runkles Memorial Scholarship 
Craig Spangenberg Oral Ad"ocacy Award 
Irving Stenn Jr. Award 
Juan Tienda Memorial Scholarship 
Joseph Wolfe Memorial Scholarship 
Law School Financial and Gift Informati 
University of Michigan Law School 
Fiscal Year 2005 
Donor Profile 
Dollars Gifts 
Law School Alumni/ac SS, 106,472 4,472 
Private and Family Foundations, 
Personal Foundations 
and Corporations 1,988,582 267 
Estates/Trusts by Will 976,463 21 
Professional Foundations 359,987 12 
Corporations and 
Corporate Foundations 572,458 91 
Friends 735,098 241 
Law Firms 39,335 44 
O ther Organizations 13,558 9 
S9,971,953 5, 157 
University of Michigan Law School 
Fiscal Year 2005 
Gift Profile 
Law School Fund 
Other Expendable 
Endowment 
Capital 
Planned GM ng 
Dollars 
S2,95 1 ,257 
1,975,586 
2,217,477 
431 ,663 
I ,327,45 I 
S9,971,953 
University of Michigan Law School 
Fiscal Year 2006 (Projected) 
Budget Revenues 
Endowment lncome Sl0,212,931 17% 
Cook Trust Income SI ,232,880 
Other Endowment Income 8,646,342 
Wolfson Trust Income 333,709 
Expendable Gifts $3,800,000 6% 
Law School Fund S2,865,000 
Other Expendable 935,000 
General Fund $43,954,945 74% 
General Fund Interest and ICR 361,330 
General Fund Transfers 179,360 
Tuition and Fees 42,087, 107 
University Supplement 1,327, 148 
Grants, Attorney Fees 
and Other Income Sl , 212,935 3% 
Total Operating 
Sources S59, 180,8 11 
University of Michigan Law School 
Fiscal Year 2006 (Projected) 
Budget Expenditures 
Programmatic Activities 
Clinical Programs 
Faculty Reascarch 
and Instructional 
International Programs 
S3,062 ,531 
JD Scholarships and Financial Aid 
Legal Practice Program 
14,791,054 
1,773,922 
7, 143,250 
1,088,975 
6,37 1,290 Library 
Student Journals and Symposia 
Student Services 
Visiting Faculty and Adjuncts 
General Administration 
Ac.idemic AdminL<tration 
Build ing Planning Activities 
Facilities 
Human Resources 
Ir.formations Systems 
Public Information 
Advancement 
and External Relations 
Programmatic 
Activi ties 
Capital and Taxes 
Capital Projects 
Capital and Taxes 
Projected Operation 
Expcdi turcs 
Projected Balance 
615,262 
3,865,613 
1,834,700 
6,373,575 
1,5 15,344 
50,000 
2,675,829 
19 1,257 
1,452,450 
488,695 
3, 113,002 
S50,033, 174 
S500,000 
8,396,253 
SSS,929,427 
S25 I ,384 
6% 
30% 
4% 
14% 
2% 
13% 
1% 
8% 
4% 
12% 
6% 
6% 
14% 

The University of Michigan, as an equal opportunity/affirmative action employer, complies with all 
applicable federal and state laws regarding nondiscrimination and affirmative action, including Title IX 
of the Education Amendments of 1972 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973. The Univer-
sity of Michigan is committed to a policy of nondiscrimination and equal opportunity for all persons 
regardless of race, sex, color, religion, creed, national origin or ancestry, age, marital status, sexual ori-
entation, disability, or Vietnam-era veteran status in employment, educational programs and activities, 
and admissions. Inquiries or complaints may be addressed to the Senior Director for Institutional Eq-
uity and Title IX/Section 504 Coordinator, Office for Institutional Equity, 2072 Administrative Services 
Building, Ann Arbor, Michigan 48109-1432, 734-763-0235, TTY 734-647-1388. For other University of 
Michigan information call 734-764-1817. 
Regents of the University 
David A. Brandon, Ann Arbor 
Laurence B. Deitch, Bingham Farms 
Olivia P. Maynard, Goodrich 
Rebecca McGowan, Ann Arbor 
Andrea Fischer Newman, Ann Arbor 
Andrew C. Richner, Grosse Point Park 
S. Martin Taylor, Grosse Pointe Farms 
Katherine E. White, Ann Arbor 
Mary Sue Coleman, ex officio 
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